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s t o r  h j e l p  og i n s p i r a s j o n  i d e t t e  a rbe ide t .  
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t i l s y n e l a t e n d e  i s o l e r t e  forekomsten av T. c r i s t a t u s  i StjØrna på Fosen- 
halvØya, 230 km f r a  nærmeste k j e n t e  norske f innes t ed .  
F e l t a r b e i d  med innsamling av m a t e r i a l e  og d a t a  h a r  hovedsakelig 
vært u t f Ø r t  i årene  1971-74, aktivitetsundersØkelsene og vannanalysene i 
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s t u d i e t .  
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1. INNLEDNING 
Triturus vulgaris (LINNE 1758), liten salamander, har i fØlge 
StØp-Bowitz (1950) og Kauri (1970) i Norge vært kjent fra områdene langs 
kysten fra svenskegrensa til Stavanger, dessuten fra Østlandet hvor den 
i Gudbrandsdalen er funnet så langt opp som til Ringebu, og i Østerdalen 
til SolØr, om en ser bort fra et enkelt funn ved Ytre Rendal. I tillegg 
er arten tatt på noen få lokaliteter i TrØndelag fra Trondheims omegn i 
sØr til Grong i nord. 
Triturus cristatus (LAURENTI 1768), stor salamander, har vært 
kjent fra straket rundt Oslofjorden, på vestsida sØrover til Skien, og 
nordover til HelgØya ved Hamar og i Wten, samt ved Ytre Rendal. på 
Vestlandet er arten funnet flere steder mellom Haugesund og Bergen, og i 
TrØndelag ble den i 1932 oppdaget på FosenhalvØya. 
I tillegg til denne oversikten kommer et funn av T. vulgaris 
fra Vefsn (Soot-Ryen 1952)) som er blitt oversett av seinere forfattere, 
og dessuten nyere publiserte observasjoner fra Tr~ndelagsområdet for 
både T. vulgaris og T. cristatus (Dolmen 1972, Dolmen, Sæther & Aagaard 
1975). Med uttrykket ''~r~ndelagsområdet" i dette arbeidet er det ment 
SØr- og Nord-Trandelag, NordmØre og den sØrligste del av Nordland fylke. 
', 
I Skandinavia er det spesielt S. Johnsen (1935) og Kauri (1959, 
1970) som har trukket inn zoogeografiske aspekter i deres arbeid over 
utbredelsen av salamanderartene; de har b1.a. antatt at TrØndelags- 
populasjonen av T. vulgaris opprinnelig kunne ha innvandret fra Jamtland. 
I arbeidet med kartleggelsen av T. vulgaris og T. cristatus og 
undersØkelsene over mulige innvandringsveger til TrØndelag ville det 
være av interesse å vite hvordan aktivitetsmØnsteret hos salamanderartene 
er i ytterkanten av artenes utbredelsesområde mot nord. Ville de lange 
dagene og tildels mangelen på egentlig natt hindre noe av aktivitetsut- 
foldelsen for de nattaktive dyra? En kunne i så fall tenke seg at dette 
hadde betydning for salamandernes spredningskapasitet i Tr~ndelagsowådet. 
En Ønsket også av samme årsak å vite i hvilken grad Triturus-artene 
vandret omkring i vannet og på land. 
DØgnrytmikk-studier av T. vulgaris og T. cristatus er utfØrt av 
Himstedt (1971) i laboratorium, men jeg kjenner ikke til tilsvarende under- 
sakelser av disse dyra foretatt i naturen. Himstedt fant tydelig forskjell 
på artenes dØgnrytmikk under laboratoriebetingelser. Selv om begge artene 
var aktive i den mØrkere del av dØgnet foretrakk T. vulgaris tussmØrket 
i hØyere grad enn T. cristatus. Larvene viste imidlertid et mer arytmisk 
aktivitetcmanster med tendens til dagaktivitet i alle fall hos T. vulgaris. 
Bare Cummings (1912) har i sine "horning"-forsak vært litt inne 
på Triturus-artenes vandringer eller forflytninger fra uke til uke eller 
fra dag til dag. Han påviser b1.a. en viss grad av orienteringsevne hos 
disse dyra. Hardin, Schafer & Barbour (1969) foretok studier av en 
amerikansk salamanderarts forflytninger gjennom lengre tid, men her var 
dagnrytmikken det essensielle. Nevnes må imidlertid amerikanderen Twittys 
(1959, 1966) langtidsstudier av lotiske/terrestriske salamandere av slekta 
Taricha, som er nærbeslektet med de europeiske Triturus. Han fant en 
svært sterk "homing ability" hos salamanderne og i alle fall med hensyn 
til yngleplassen utpreget filopatri. 
Kauris (1959) undersgikelser over T. vulgaris i Sverige og 
Dreyer Olsens (1974) variasjonsstudier hos samme art bygger for en stor 
del på biometriske målinger. Ellers er det arbeidet lite med stØrrelses- 
relasjoner hos Triturus-artene i Norden. Kauri (1959) beskriver på grunn- 
lag av målinger utfØrt på museumsmateriale en ny underart, T. vulgaris 
borealis, med hovedutbredelse i JZntland og Ångermanland, Dreyer 
Olsen (1974) stiller seg noe skeptisk med hensyn til denne oppsplittingep 
i to underarter. Kauri (1959) antar visstnok at det terrestriske juve- 
nile stadium hos T. vulqaris varer i ett år, mens Dreyer Olsen,i overens- 
stemmelse med Smith (1964) og Steward (1969), viser ut fra målinger at 
det tar - to år, og at dette er tilfellet både for SØr- og Mellom-Sverige. 
Jeg skal her ikke komme nærmere inn på rasesp~rsmålet for 
T. vulgaris i Jhtland eller i Trandelag, eller biometriske variasjoner 
en kan finne fra car til nord i landet. Av interesse ville det likevel 
være å se på lengdeveksten hos salamanderne ved ulike lokaliteter for på 
denne måten å kunne danne seg et bilde av hvilke deler av landet som 
klimatisk passer dyra best. 
  år det gjelder habitatvalg hos Triturus-artene har flere for- 
fattere pekt på at T. cristatus er mer stenØk enn T. vulgaris. T. cristatus 
skulle således unngå surt vann (Kauri 1964, Hagstr6m 1972, 1975) og helst 
holde seg til kalk- eller leirområder (se f.eks. Smith 1964), mens 
T. vulgaris skulle finnes i et rikere utvalg av vanntyper. også habitat- 
valget skulle ha stor betydning for spredningen av salamanderne. En 
beskrivelse og sammenlikning av lokalitetene for T. vulgaris og T. cristatus 
var således nØdvendig for å forstå artenes utbredelsesmØnster. spesielt 
syntes  d e t  v i k t i g  med en k o n t r o l l  på om T. c r i s t a t u s  v i r k e l i g  unngikk de 
s u r e  og myrlendte områdene i hØyere g rad  enn T. v u l g a r i s  g jo rde  d e t ;  i 
TrØndelag s å  f o r h o l d e t  nemlig u t  til å være d e t  motsa t te .  Opplysninger 
om dyras  h a b i t a t  s k u l l e  dessu ten  være til s t o r  h j e l p  i a r b e i d e t  f o r  
beva re l s e  av  amfibie-ar tene,  e t  a r b e i d  som e r  i f u l l  gang i andre 
europeiske land. 
2. WGNAKTIVITET OG VANDRINGER 
2.1. Gene re l t  om dØgnrytmikk 
2.1.1. InnfØring i dØgnrytmikk, grunnleggende begreper  
....................................................... 
De u l i k e  organismer  h a r  a l l e  a k t i v i t e t s -  og h v i l e p e r i o d e r  l a g t  
til s p e s i e l l e  t i d e r  a v  ddgnet .  Synkron ise r ing  av a k t i v i t e t e n  til be- 
s temte  d e l e r  a v  dagen e l l e r  n a t t a  e r  s t y r t  a v  i n d r e  (endogene) mekanismer, 
men k o n t r o l l e r t  a v  y t r e  (eksogene) s i g n a l e r ,  s y n k r o n i s a t o r e r  e l l e r  t i d s -  
ang ive r e  (Ze i t gebe r s )  (Aschoff 1954, 1958, 1964, Cloudsley-Thompson 1961, 
K. Miil ler1972,Ward 1972) .  D e n m e s t i n n f l y t e l s e s r i k e Z e i t g e b e r  e r  forand-  
r i n g e r  i l y s i n t e n s i t e t e n  gjennom dagne t  (Biinning 1963, 1972, Lo f t s  1970) .  
S p e s i e l t  r u n d t  hØst- og v å r j e v n d ~ g n  synes  l y s fo rho ldene  å b e t y  mye i denne 
sammenheng. Også and re  f a k t o r e r ,  i f Ø r s t e  rekke  tempera turen ,  kan v i r k e  
som Ze i t gebe r  (Hoffmann 1969) e l l e r  e v t .  maskere v i rkn ingen  a v  hoved- 
synk ron i s a to r en  (Wilkins  1965) .  Bunning (1963, 1972) g i r  en  innfØring i 
d e  u l i k e  måter  l y s e t  og tempera turen  kan v i r k e  synkron ise rende  på dy r s  
d a g n a k t i v i t e t  ( s e  også Fry 1947, 1967 om m i l j Ø e t s  be tydning  f o r  a k t i v i t e t e n ) .  
Ved t a l l r i k e  1abo ra to r i e fo r sØk  d e  s e n e r e  år h a r  en  h o l d t  f a k t o r e r  
som l y s  og  tempera tur  konstantegjennom f l e r e  uke r ,  og hos  en  rekke  ar ter  
h a r  en l i k e v e l  f u n n e t  o p p r e t t h o l d e l s e  a v  en  ry tmisk  a d f e r d  (dvs .  r ege l -  
messige g j e n t a k e l s e r  av  bes temte  funks jone r  , se Ward 1972) .  D i s s e  
rytmene s t e m m e r  i r e g e l e n  i k k e  nØyaktig med e t  dØgn p å  24 t ime r ,  og d e  
v a r i e r e r  også noe f r a  i n d i v i d  til i n d i v i d ;  d e  k a l l e s  d e r f o r  c i r k a d i a n e  
rytmer  e l l e r  " f r e e  running" ry tmer  og g j e n s p e i l e r  d y r a s  endogene rytme. 
En omta le r  n a t u r l i g  også d e  endogene mekanismene som de t " fy s io1og i ske  
u r "  e l l e r  " c i r c a d i a n e ' l  e l l e r  "b io log i ske  klokke" ( s e  f  . eks .  Biinning 1963, 
Aschoff 1965, Johnsson 1972) .  I e t  n a t u r l i g  m i l j Ø ,  ved påv i rkn ing  av en 
Ze i t gebe r ,  v i l  d e  endogene rytmene b l i  s y n k r o n i s e r t  med d e t  n a t u r l i g e  
24 t i m e r s  degn. Det e r  k j e n t  a t  e n k e l t e  a r t e r  både a v  f i s k  og p a t t e d y r  
til visse t i d e r  av  å r e t  kan s k i f t e  f r a  d a g a k t i v i t e t  til n a t t a k t i v i t e t  e l .  
omvendt (Erk inaro  1969 a ,  b ,  1972 a ,  b ,  K. Miil ler1970 a ,  b ,  1972,Andreasson 
1972, Er iksson1973 ,  Solem1973 a , b ,  1974 ) .  En s l i k  f a s e v e k s l i n g  e r  g j e r n e  
k n y t t e t  til å r t i d s v a r i a s j o n e n e  e l l e r  h a r  sammenheng med s k i f t e  i h a b i t a t .  
Det e r  f . ek s .  k j e n t  a t  e i  rekke  dagak t i ve  t r e k k f u g l e r  l e g g e r  t r ekkene  
til n a t t e s  t i d  (Gwinner 1967, L o f t s  1970 ) .  Den n a t t a k t i v e  S i c i s t a  
b e t u l i n a  (bjØrkemus) v i s e r  s t r e n g  d a g a k t i v i t e t  gjennom e i  ukes  t i d  fØr 
den g å r  i d v a l e  på hØsten (E rk ina ro  1972 b ) , o g  noen f laggermus,  som 
vanligvis er nattaktive, blir dagaktive i et par uker både £Ør og etter 
vinterdvalen (Nyholm 1965). Blant evertebratene har K. .   ull er & Thomas 
(1972) for en art av Plecoptera og Solem (1973 b) for et par arter av 
Ephemeroptera, vist at nymfene skifter fra nattaktivitet til dagaktivitet 
like £Ør de klekker om våren. 
Av spesiell interesse på hØye breddegrader har vært dyrs ryt- 
miske adferd under midtsommerstider når nettene blir ekstremt lyse. Det 
har da vist seg at dyr ofte helt har mistet kontakten med Zeitgeber og 
fulgt sin egen endogene rytme; populasjonen har da fått et arytmisk 
aktivitetsmØnster (Swade & Pittendrigh 1967, K.  ulle er 1968, 1970 b, 
1972, Erkinaro 1969 a, Eriksson 1972, Solem 1973 a, Koksvik 1975) 
For å definere dagaktive og nattaktive dyr må en ha en klart 
definert verdi til å skille mellom "lys" og "mØrketl. I rytmikkforskninga 
har en gjerne brukt 5-lux-grensa til dette. Lave lysintensiteter på 
1-10 lux viser seg å ha en synkroniserende og faseskiftende effekt på 
dyr og planter (Bunning 1972). Organismene oppfatter altså disse lys- 
verdiene som overgang mellom dag og natt. Selv om lysintensiteten en 
dag er avhengig av skydekket, varierer tidspunktet for lysstyrker så lave 
som 1-10 lux lite om det er skyet eller klart vær (Biinning 1969, 1972). 
2.1.2. AktivitetsundersØkelser med amfibier 
Hos amfibier, og i særdeles grad urodeler, har dØgnaktiviteten 
vært lite undersØkt, men en har antatt at i alle fall terrestriske 
amfibier skulle vare nattaktive, da et slikt levesett ikke utsetter 
de tynnhudete dyra for dehydrering (Noble 1954). Walls (1942) hevder at 
forekomsten av gule oljedråper i froskeØyne forklarer froskens arytmiske 
aktivitetsmØnster, mens det at padder og salamandere mangler oljedråper 
peker på et nattlig eller skjult levesett. Higginbotham (1939) var en 
av de fØrste til systematisk å analysere amfibiers dØgnaktivitet. Han 
fant for to amerikanske paddearter (Bufo spp.) tydelige aktivitetsmaksima 
morgen og kveld. Denne rytmen holdt seg i flere uker i kontinuerlig 
mØrke og må betraktes som endogen. Temperaturendringer kunne forandre 
aktivitetsmaksimums hØyde, men ikke forskyve tidspunktet for dette maksi- 
mum. Iakttakelser gjort for andre arter av springpadder har gitt liknende 
resultat (se £.eks. Park, Barden & Williams 1940). 
Kalmus (1940) undersØkte ved hjelp av en enkel aktograf 
salamandere han benevnte "axolotier", men som ifØlge Cloudsley-Thompson 
(1961) var Triturus sp. Han fant hos larvene nattaktivitet, mens de 
metamorfoserte individene viste et arytmisk aktivitetsmØnster. 
Hardin, Schafer & Barbour (1969) studerte ett'enkelt terrestrisk 
individ av salamanderen Desmognathus monticola i Kentucky, der dyret ble 
merket ved tåklipping og en radioaktiv koboltlegering og lokalisert med 
fem timers intervall i to måneder. Dyret viste utpreget kvelds- og 
morgenaktivitet. 
Av akvatiske salamandere ble Taricha granulosa og Ambystoma 
gracile i British Columbia bare om natta observert jaktende, og på denne 
tida var de også hyppigst å finne fanget i fiskeruser (Efford & Mathias 
1969). Aktivitetsperioden til den nattaktive Ambystoma tigrinum ble 
funnet å være styrt av lyset, i alle fall i sommerhalvåret når tempera- 
turen ikke virket begrensende (Whitford & Massey 1970). 
Også Anderson & c il li am son (1974) og Kenney & Rose (1974) fant 
hos henholdsvis larver av Ambystoma talpoideum og voksne akvatiske 
A. tigrinum at dyra om dagen lå i ro, skjult blant planterester på botn, 
men svØmte livlig omkring om natta. 
Hva våre hjemlige salamandere angår skriver Collett (1918) at 
akvatiske Triturus vulgaris sØker fade særlig under den mØrke tid av 
dØgnet, og at de om dagen helst nyter solas stråler eller er beskjeftiget 
med parringsleken. 
Persson (1946),som brukte salamandertellinger som utgangspunkt 
for sine uttalelser, antar at T. vulgaris legger egg under solrike dager, 
mens Mertens (1947) sier at T. cristatus visstnok for det meste legger 
egg om natta. 
Smith (1964) sin erfaring er at akvatiske T. vulgaris vandrer 
omkring på bankene eller på grunt vann ved land spesielt om natta, og at 
de om dagen gjemmer seg på land eller i vannet. 
HØst (1967 ) hevder at salamanderne under tilværelsen i 
vannet er aktive om dagen og liker å sole seg oppe i vannflata, mens de 
på land derimot blir skumrings- og nattdyr, og de holder seg skjult i 
dØgnets lyse timer. 
On det har vært uenighet om salamandernes aktivitetsperiode i 
deres akvatiske liv, så råder det enighet om at artene på land er natt- 
aktive eller tussmqirkeaktive (Frevtaq 1554, Kr i c h +  l (jf,', ?,?~.itl.; !.964! . 
Allerede Schreiber (1875) forteller at en kan påtreffe vandrende 
T. vulgaris spesielt om morgenen og kvelden når de er ute av skjulestede,ne 
sine, og Wolterstorff (1921) sier at jakt spesielt foregår morgen og kveld, 
og at salamanderne om dagen bare kommer fram ved regn. 
Himstedt (1971) undersakte ved hjelp av en ny kapasitiv aktograf 
(tysk: kapazitiv Aktograph) (Machan a Himstedt 1970) dØgnaktiviteten til 
b1.a. T. vulgaris og T. cristatus i laboratorium hvor lyset var eneste 
varierende miljafaktor. Han fant for begge artene i den akvatiske fasen 
et totoppet aktivitetsforlØp med maksima morgen og kveld; T. cristatus 
sin aktivitet var imidlertid tydelig mer knyttet til mØrket enn tilfellet 
var for T. vulqaris. PA land hadde dyra et liknende aktivitetsforlØp som 
i vann, mens larvene hadde et mer arytmisk aktivitetsmØnster med noe hØyere 
aktivitet om dagen for T. vulgaris og om natta for T. cristatus. 
2.2. Lokalitetsbeskrivelse 
Til unders~kelsesområder aktivitetsstudier av salamandere ble 
valgt noen dreneringsgrØfter på Vasseljemoen ved Jonsvatnet, Trondheim 
(UTM 32V NR 815293) 170 m 0.h. og en dam i et skiferbrudd ved Hastad, 
Skjælstadmarka, StjØrdal (UTM 32V PR 044466) 230 m 0.h. (Fig. 1). 
Fig. 1. Beliggenheten av Vasseljemoen og Hastad. 
Disse lokalitetene har en nokså stor bestand av T. vulgaris, og ved 
Vasseljemoen fins i tillegg T. cristatus. Begge områdene ligger i til- 
knytning til granskog med innslag av lØvtrær, Alnus incana (gråor), Betula 
verruoo:sa (bjØrk) og Salix caprea (selje) . Dreneringsgraftene ved Vassel je- 
moen ble utgravd i 1960-åra med tanke på skogplantning (Picea abies, gran) 
på et myrlendt område (Fig. 2 a, Fig. 11). Her lå tidligere en dam som 
inneholdt både T. vulgaris og T. cristatus (:jan V. Skogmo~,oddmund Aune 1971 
pers. med .,). 
Da beplantninga for en del har mislykkes, ligger grØftene i dag 
i et temmelig 'åpent område,delvis med beitemark for sauer og kyr. Vann- 
standen i graftene varierer noe mellom 20 og 30 cm, men de kan ut på 
sommeren tØrke fullstendig ut, noe som skjedde i 1972, 1974 og 1975. I 
1971 og 1973 var det hele sommeren noe vann i grØftene, og larvene av 
T. vulgaris og T. cristatus levde opp og metamorfoserte på hØsten. 
GrØftesystemet ved Vasseljemoen består av to 50-60 m lange 
hovedgrØfter som laper i ca. Øst-vestlig retning og med tre sØrvest-nord- 
Østlig rettete bigrafter munnende i den sarligste hovedgrgfta. Hoved- 
grØftene drenerer til en samlekanal i Øst der vannet er sakteflytende. 
Resten av vannsystemet er stillestående. 
For å holde en viss vannstand i grØftene og samtidig forhindre' 
eller forsinke uttØrking av grØftene i tØrre sommere ble det for disse 
salamanderundersØkelsene bygd tre demninger og dessuten en dam sentralt 
i grØftesystemet. 
 yro området der grdftene ligger utgjØr ei "gryte" mellom berg 
og bakker. Langs graftene og ellers på myra ligger steiner, stokker og 
morkne stubber, som er yndete tilholdssteder forterrestriske salamandere. 
Fordi en har både sakte rennende og stagnert vann i graftene, 
vil vannkvaliteten variere noe. Tabell 1 viser resultatene fra vannpraver 
tatt i juni 1974. 
Tabell 1. Hydrografiske data fra dreneringsgrØftene på Vasseljemoen. 
VannprØver frajuni 1974. Tallene til venstre gjelder stagnert 
vann, tallet til hØyre sakte rennende vann 
1 1 K18 .. 1 
Tot .hardh. 1 CaO-hardh. , C 1- 
mg/l mg/l i mg/l /microsiemens i 
KMnO4- 
forbruk 
mg/l 
PH 
78,7-22,8 
I 
i 9.5-19,5 1 3,5-6.0 1 60-110 6,6-6,7 14,O-28,O 
Makrovegetasjonen i grØftene består  vesent l ig  av Carex spp. ( s t a r r )  og 
t e r r e s t r i ske  moser. 
Skiferbruddet ved Hastad b l e  t a t t  i bruk ca. i 1935 (Severin 
Haugen,Helge Hastadkleiv pers.med4, og salamanderne innfant  seg "med de t  
2 
samme1' i den ca. 80 m s t o r e  dammen som b le  dannet i berget (Fig. 2 b ) .  
Fig. 2 a. GrØft ved Vasseljemc 
Fig. 2 b. Skiferbruddet ved 
Hastad. 
Det e r  omlag f i r e  hundre meter (Øst) til nærmeste k j e n t e  salamander- 
l o k a l i t e t .  Dammen i sk i f e rb rudde t  har  en s t Ø r s t e  dybde på ca. 2 m ,  og 
botn e r  dek t  av  lØse s k i f e r h e l l e r  og Alnus-blad. P; nordsida skråner  
bergveggen nokså b r a t t  ned mot vannet,  mens en sØr f o r  dammen har  e t  
l ave re  p a r t i .  Dybden på sØrsida e r  bare  20-50 cm, og h e r  e r  de f l a t e  
s k i f e r n e  utmerket å p l a s s e r e  a k t i v i t e t s f e l l e r  på. Av makrovegetasjon i 
dammen f i n s  ba re  noen f å  Nymphaea candida (kantnØkkerose). Tabel l  2  
v i s e r  de  hydrografiske da ta .  
Tabel l  2 .  Hydrografiske d a t a  f r a  sk i f e rb rudde t  ved Hastad (vannprØve 
t a t t  i j u n i  1974) 
2.3. Metodikk 
m o 4 -  
forbruk 
mg/l 
26,9 
2.3.1. Fe l lene  
Ved DKNVS, Museet, Trondheim, ha r  en f o r  dØgnakt iv i te t ss tudier  
av ferskvannsorganismer t a t t  i bruk en type p l e k s i g l a s s f e l l e r  fØrs t  
kons t rue r t  og beskrevet  av Breder (1960) o g s i d e n a n b e f a l t a v L a g l e r  (1971). 
S l i k e  f e l l e r  b l e  oppr innel ig  kons t rue r t  f o r  f a n g s t  av yngel  og småfisk, 
men ha r  v i s t  seg e f f e k t i v  også f o r  andre dyregrupper £.eks. eve r t eb ra t e r .  
Ved DKNVS, Museet e r  f e l l e n e  t i d l i g e r e  b ruk t  til a k t i v i t e t s s t u d i e r  av 
b1.a. Lota l o t a  ( l ake )  (Solem 1973 a ,  1974) , Ephemeroptera-nymfer (Solem 
1973 b)  og l i t t o r a l e  c ladocerer  (Koksvik 1975).  
For f o r s t å e l s e n  av virkemåten t a s  he r  med en k o r t  beskr ive lse  
av f e l l e typen .  F e l l a  (Fig. 3) b e s t å r  i s i n  he lhe t  av  gjennomsiktig 
p leks ig lass  o g e r  sammensatt av  f i r e  rektangulære vegger og e i  kvadra t i sk  
endeplate  som e r  l i m t  sammen. I den åpne enden av f e l l a  s e t t e s  inn  i spor 
t o  ledevinger  som i forhold  til hverandre utgjØr en v inkel  på v e l  50 grader .  
Mellom vingene dannes d e t  en s p a l t e  hvor dyr s l i p p e r  inn  i s e l v e  f e l l a .  
I endeplata  e r  d e t  g j o r t  en d e l  h u l l  som e r  dekket av messingduk med 
maskevidde på 0 , 5  mm. Innvendige mål på f e l l a  e r  15 ,5  x 15,5 x 29 cm, 
og tykkelsen av p l e k s i g l a s s e t  6 mm. Vingene b l i r  ho ld t  på p l a s s  av 
PH 
714 
Tot . hardh . 
mg/l 
47 , O  
CaO-hardh. 
mg/l 
33,O 
C1- i K18 I 
mg/l 
415 
microsiemens 
146 
Fig. 3. Fellene brukt til aktivitetsundersØkelsene. 
Foto: P.E. Fredriksen. 
sterke gummistrikk og plassert slik at spalteåpningen inn i fella får 
den Ønskete bredde; ca. en cm passer for fangst av salamander. Hver av 
vingenes lengde utafor fella blir da omkring 30 cm. 
Hullene i botn skal motvirke vannstagnasjon i fella mens den er 
i bruk. I tillegg kan fella fylles med vann gjennom messingduken, og en 
unngår derved å få inn uØnskete dyr under utsettinga. Avsiling og tØmming 
av fella skjer dessuten lettere med en slik filtreringsmekanisme. 
I det falgende er disse fellene omtalt som "aktivitetsfeller" 
da de fØrst og fremst har vært brukt til aktivitetsundersØkelser og dess- 
uten i stillestående vann utelukkende fanger dyr i aktiv bevegelse. 
2.3.2. Feltarbeidet 
AktivitetsundersØkelsene av akvatiske salamandere ble gjort ved 
hjelp av seks aktivitetsfeller både i dreneringsgrØftene på Vasseljemoen 
og i skiferbruddet ved Hastad. Ved Vasseljemoen sto fellene på 20-30 cm 
dyp, som tilsvarer den gjennomsnittlige vannstanden i grØftene (Fig. 4 ) .  
Fig. 4. Aktivitetsfelle plasser på botn i grØft ved Vasseljemoen. Til 
hØyre sees en morken stokk som terrestriske salamandere kunne 
finnes g j emt under. 
Ved Hastad ble de plassert på botn i dybde på 20-50 cm. En måtte påse 
at fellenes fremst kant og vingene i sin helhet 15 tett an mot botn- 
substratet, slik at krypende dyr i samme grad som svØmmende dyr ble 
fanget inn. 
Forsiktighet ved utsetting og tØrnming av fellene var påkrevd, 
da både de voksne salamanderne og larvene i de fleste tilfelle lett lar 
seg skremme bort og således for ei stund endrer den naturlige tettheten 
av dyr rundt fellene. 
Tre feller ble satt med åpningen mot Øst og tre mot vest, dette 
for å eliminere mulige feilkilder ved resultatet på grunn av en evt. 
fototaxis. 
Fellene ble tØmt med tre timers intervall gjennom et dØgn, og 
for hver tØrnrning ble antall dyr av hvert kjØnn notert og dyra deretter 
sluppet. For å unngå en for stor konsentrasjon av utsatte dyr, noe som 
kunne virke inn på det påf~lgende fangsresultatet, ble dyra satt ut på 
forskjellige steder innenfor det området fellene ble antatt å fange i. 
Vekslingene i antall dyr fra hvert tidsintervall gjennom et dØgn ble 
antatt tilsammen å gi et bilde av aktivitetsforlØpet gjennom dØgnet. 
Ved utsetting og hver tØmrning av aktivitetsfellene ble lys- 
styrken målt ved vannflata og temperaturen målt i vannet på de dyp 
fellene var plassert. Da lysintensiteten ikke ble målt kontinuerlig 
gjennom dØgnet, blir lyskurven bare vegledende. I tillegg ble det sØkt 
å fastslå tidspunktet morgen og kveld når lysstyrken var 5 lux. 
Tretimers-intervalleneble lagt slik at middagstid - i Trondheim 
ca. kl. 12.20 om sommeren (Almanakk for Norge 1974, 1975) - ble liggende 
omtrent midt inne i et slikt intervall. Intervallet fra kl. 11 til 02 
skulle således representere dØgnets lyseste periodelog de andre inter- 
vallene blir liggende symmetrisk an dette tidsrommet. 
Samtidig med undersakelsene av akvatiske salamandere og også 
seinere på sommeren ble det gjort aktivitetsundersØkelser av terrestriske 
salamandere ved Vasseljemoen. på land beveger salamanderne seg til visse 
tider av dØgnet utafor de vanlige skjulestedene for å gå på jakt. Med de 
samme tretimers-intervall som beskrevet for de akvatiske fellefangstene, 
ble det lett under stokker og steiner i området, som er de terrestriske 
salamandernes naturlige skjulesteder (se fig. 4). Nyankomne salamandere 
på disse stedene må nettopp ha vært i aktivitet, og antallet av disse 
gjennom dØgnet ble brukt som et mål for aktiviteten på land,i et forsØk 
på å beskrive aktivitetsforlØpet hos terrestriske salamandere. En 
kontinuerlig skriver registrerte lufttemperatur og fuktighet. Lyset ble 
målt tilsvarende som for de akvatiske undersØkelsene. 
Aktivitetsfellene ble brukt over tilsammen 17 dØgn: i 1974 3 
dØgn for voksne dyr og 3 dØgn for larver, i 1975 10 dØgn for voksne og 
1 for larver. AktivitetsundersØkelsene for de voksne akvatiske salaman- 
derne ble utfart med omkring ei ukes mellomrom, og fangstdØgna ble for- 
delt på de to unders~kelsesområdene slik at hvert område ble besØkt en 
gang annenhver uke. For larvene ble undersØkelsene gjort med ca. fire 
ukers mellomrom i de aktuelle månedene. I noen tilfelle ble feltarbeidet 
satt i gang til andre tider enn det vanlige, for å finne ut om resul- 
tatet kunne påvirkes av tidspunktet for utsettinga av fellene, f.eks. at 
fellene fanget best i begynnelsen av et fangstdØgn. Det så imidlertid 
ikke ut til at tidspunktet spilte nevneverdig rolle i så måte (se bilag 
1, 3 og 4). De terrestriske undersØkelsene ble utfØrt mindre regel- 
messig , da det enkelte dØgn, særlig etter kraftig regn, var få eller 
ingen terrestriske individer å finne verken om dagen eller om natta. 
Utover ettersommeren og hØsten avtok de terrestriske salamanderne også i 
antall. Fire dØgn i 1974 og ett dØgn i 1975 ble disse undersekelsene 
gjort. 
2.3.3. Akvariene og observasjoner i naturen 
~ å d e  T. vulgaris og T. cristatus er holdt i fangenskap i akvarium 
for observasjon av forplantning og jakt. Akvarieforsdkene pågikk både 
under kunstig betinget dag og natt i stueakvarium med uregelmessig dag- 
lengde og under naturlig d0gn i akvarium satt inntil vinduet og med dags- 
lyset som eneste lyskilde. Cladocerer, Ephemeroptera-nymfer, Culicidae- 
larver og rumpetroll av Rana temporaria ble på sannne tid holdt i akvariene 
som Sytte for salamanderne. Observasjon av aktiviteten i akvariene, 
telling av egg m.m. ble gjort morgen, ettermiddag og kveld,samt mer eller 
mindre regelmessig om natta. 
Observasjoner av salamanderne s aktivitet under fangstdØgna ble 
også gjort ved direkte iakttakelser. Lek, egglegging, jakt 0.a. ble 
notert i hvert tilfelle. Det ble dessuten hver tredje time ved Hastad 
gjort forsØk på å telle antall luftsnappende individer innen et valgt 
tidsintervall på 10 min. En kunne tenke seg at Økt aktivitet i popula- 
sjonen ville medfØre Økt frekvens av luftsnapping. 
Iakttakelsene fra akvariene og i naturen hadde den ulempen at 
de ikke kunne gjØres kontinuerlig dØgnet rundt. De positive observa- 
sjonene som framkom skulle likevel gi vegledende og verdifulle opplys- 
ninger om hva dyra kan foreta seg til dØgnets ulike tider. 
2.3.4. DrØfting av metodikken 
.............................. 
Persons (1946) salamandertellinger gir neppe noe sikkert bilde 
av dyras aktivitet, men bare deres tilstedeværelse. Hardin, Schafer og 
Barbour (1969) sin metode med å folge ett enkelt individs bevegelser, gir 
et bilde av det aktuelle individets aktivitetsm~nster, mens sier heller 
ikke nadvendigvis noe om populasjonens a k t i v i t e t .  Ikke a l l e  i n d i v i d e r  
ha r  nØyaktig den samme rytmen. 
Den metodikk som Himstedt (1971) h a r  f u l g t  med dyr  i labora to-  
rium og en r e g i s t r e r e n d e  ak tograf  h a r  v i s t  seg e f f e k t i v  og s k u l l e  g i  e t  
godt  b i l d e  både av  enke l t i nd iv ide r  og populasjonen under kuns t ige  forhold ,  
men som også ~ e r e n t ' e v  & Chernov (1965) påpeker,  e r  d e t  nØdvendig og 
Ønskelig å sammenholde d a t a  oppnådd f o r  dyr  i laborator ium med de r e su l -  
t a t  en f å r  i na turen ,  ikke  minst  f o r  amf ib ie r .  
Metodikken denne undersdkelsen e r  b a s e r t  på ,  s k u l l e  kunne g i  
e t  b i l d e  a v  populasjonens a k t i v i t e t  under n a t u r l i g  forhold .  Den r e g i s t r e -  
r e r  i k k e  de hv i lende  dyra i populasjonen, men bygger på summen a v  de 
lokomotorisk a k t i v e  ind iv idene  på s t e d e t .  
Oppholdet i f e l l e n e  s k u l l e  neppe innv i rke  på dyras  oppfØrse1 
n å r  de  b l i r  s a t t  f r i  i g j e n ,  da Czopec (1963) h a r  v i s t  a t  T. v u l g a r i s  i 
godt  oksygenr ik t  vann,uten skade kan t å l e  f l e r e  måneder f u l l s t e n d i g  
neddykket i vannet  u ten  å bruke lungene og med normal opp fd r se l  e l l e r s .  
I sk i f e rb rudde t  på Hastad kunne en tenke seg f o r f l y t n i n g e r  a v  
populasjonen mot dypere vann e i  v i s s  t i d  a v  dØgnet. S l i k e  f o r f l y t n i n g e r  
e r  beskreve t  av  Whitford & Massey (1970) f o r  salamanderen Ambystoma 
t ig r inum under vintermånedene når  gruntvannsområdene om dagen varmes opp, 
men om n a t t a  b l i r  ka lde re  enn d a m e n  forØvrig.  En kunne også tenke  seg 
a t  f . eks .  dyr  med e t  n a t t l i g  l e v e s e t t  v i l l e  t r ekke  u t  på dypet  om dagen 
og i n n  mot l and  på n a t t e s  t i d  ( s m l .  Smith 1964) .  I grØftesystemet  ved 
Vasseljemoen er vandringer  mot dypere vann i m i d l e r t i d  i kke  mulig,  s å  
d e t t e  s t e d e t  er en k o n t r o l l  på d a m e n  ved Hastad. 
på den annen s i d e  e r  grØftene ved Vasseljemoen u t s a t t  f o r  
r e l a t i v t  s t o r e  temperatursvingninger  gjennom dØgnet, som kanskje  kunne 
være å r s a k  til e l l e r  modi f i se re  salamandernes ak t iv i te t smØnster .  Ved 
Hastad e r  i m i d l e r t i d  temperaturen i vannet  nokså kons tan t ,  i a l l e  f a l l  
i d e t  a k t u e l l e  dyp, og en v i l  he r  s t o r t  s e t t  kunne s e  b o r t  f r a  tempera- 
t u r e n  som rytmikkskapende f a k t o r .  
Tre t imers  i n t e r v a l l  mellom hver  tØrnming b l e  a n t a t t  å være 
nØdvendig og t i l s t r e k k e l i g  f o r  å samle en v i s s  mengde salamandere. Dyr 
som e v t .  b l i r  skremt b o r t  under u t s e t t i n g a  av  f e l l e n e  v i l  også f å  t i d  
til å r o e  seg og oppfØre seg normalt .  
FØlsomheten på a k t i v i t e t s k u r v e n  b l i r  mindre på denne måten enn 
om en hadde v a l g t  k o r t e r e  t i d s i n t e r v a l l :  Det nayakt ige t i d s p u n k t e t  f o r  
den hØyeste a k t i v i t e t e n  samt mindre svingninger  i a k t i v i t e t s f o r l Ø p e t  
kommer ikke så tydelig fram. på den annen side ville en med kortere 
intervall ikke fått så hØye individtall og dermed ikke så markerte topper 
gjennom dØgnet i framstillinga av aktiviteten. 
En ulempe ved aktivitetsfellemetoden er at et fanget individ 
av og til kan påvirke oppfØrselen til individer utafor aktivitetsfella. 
I ei av fellene ved Hastad gikk det ved et tilfelle inn en salamander 
med en halvvegs svelget mark i munnen. Denne fella hadde ved tØrnming 11 
salamandere som sloss om marken, mens to dyr sto utafor og ville inn. 
De resterende fem fellene ga som resultat en salamander til sammen. En 
kan ikke utelukke at slikt kan ha skjedd også ved andre anledninger. 
De gjennomsiktige og vannsirkulerbare aktivitetsfellene gjØr at salaman- 
derne utafor både kan se og lukte de fangete dyra. Jeg har imidlertid 
gjennom lange perioder iakttatt fellene og dyras oppfØrsel rundt og i 
fellene, og bortsett fra ovenfornevnte episode er aldri dyra blitt sett 
å skremmes bort eller tiltrekkes av fangete artsfeller. Fellene skulle 
alt i alt være velegnet til aktivitetsundersØkelser av salamanderpopula- 
sjoner i naturen. 
For de terrestriske undersØkelsene ble salamanderne merket ved 
tåklipping etter et liknende system som det beskrevet hos Davis (1962) 
for smågnagere og av Twitty (1966) for amerikanske salamandere. Noen 
merkbar innflytelse på oppfØrselen hos dyra så tåklippingen ikke ut til 
å ha. 
2.3.5. Vandringene 
------------------- 
I forbindelse med aktivitetsundersØkelsene ved Vasseljemoen og 
den omtalte merking av individer skulle en ved å notere finnested for 
hver enkelt salamander kunne få et bilde av dyras forflytninger både på 
land og i vann fra gang til gang. Også noen dager utenom de egentlige 
fangstdØgna ble slike eksperiment gjort. Da regenerasjonsevnen hos 
Triturus-artene er stor, skulle en vente at tåklippingsmetoden var 
uegnet for slike dyr. ForsØk på forhånd viste imidlertid at det tok 
uker for tærne vokste ut igjen, og dette ville være tilstrekkelig til å 
fØlge populasjonen over i det minste en del av sommeren. Det viste seg 
seinere at enkelte individer av T. vulgaris året etter merkinga ennå 
tydelig viste hvilke tær som var blitt klippet. T. cristatus kunne en 
imidlertid bare fØlge over relativt korte perioder. 
2 . 3 . 6 .  Presentasjonsmåten 
Framstillingsmåten bygger på den antakelse at antall dyr 
fanget pr. tidsintervall innafor. et dØgn Øker med den lokomotoriske 
aktiviteten i populasjonen - eller for de terrestriske undersØkelsene: 
Antall nye dyr som blir oppdaget på gitte steder reflekterer graden av 
aktivitet i perioden forut. 
  år ordet "aktivitet" er brukt i det falgende er det all 
registrert lokomotorisk aktivitet som omtales og som inkluderer vandringer, 
jakt, lek m.m. 
Tallene som aktivitetskurven bygger på, er summen av samtlige 
seks fellers fangst innafor et tretimers-intervall; for det terrestriske 
miljØ: summen av antall nyoppdagete dyr pr. intervall. 
I en naturlig populasjon vil ikke alle individer oppfØre seg 
likt; av nattaktive dyr vil en ofte treffe individer som beveger som 
omkring også om dagen. 
Aktivitetsperioder er her, i samsvar med Koksvik (1975), 
definert som perioder av dØgnet da det ble fanget et (relativt) stØrre 
antall dyr enn gjennomsnittsfangsten for tretimerintervallene. 
Grovt sett faller dette sammen med den tid da aktivitetskurven 
ligger over gjennomsnittsverdien (Solems 1973 a, b grafiske definisjon av 
aktivitetsperiode) . 
Fig. 5, 7, 9 og 10 viser antall hanner, hunner og juvenile dyr 
eller larver, samt det totale antall individer av T. vulgaris og 
T. cristatus fanget pr. tretimers-intervall gjennom et dØgn. Fig. 6 og 8 
viser summen av flere dØgns fangst av akvatisk og terrestrisk 
T. vulgaris. Gjennomsnittsverdien for tretimers-intervallene er i de 
fleste tilfellene'avmerket til hØyre for kurvene. 
Midnatt, evt. middag er angitt med en trekant, henholdsvis 
svart eller hvit, Øverst eller nederst på diagrammet. 
I tillegg til fangstkurvene er det vist forandringer i fysiske 
faktorer som kunne tenkes å virke inn på dyras adferdsm~nster: 
lysintensitet, temperatur og evt. luftfuktighet. Horisontale mØrke s~yler 
angir den del av dagnet da lysintensiteten var lavere enn 5 lux. 
2.4. Resultat 
2.4.1. De fysiske faktorer 
........................... 
Forandringer i lysintensitet, temperatur og luftfuktighet under 
fangstdØgna er vist til hØyre i fig. 5, 7 og 9 (se også bilag 1, 2 og 3). 
Den hØyeste målte lysintensiteten gjennom dØgnet finner en som 
regel kl. 11 eller 14. Været kunne være så skiftende at lyskurven langt 
fra alltid er symmetrisk om midnatt. Tidsrommet for en lysstyrke under 
5 lux er likevel alltid symmetrisk om kl. 00.20. Natta blir jevnt 
stadig kortere utover våren, og gjennom hele juni og begynnelsen av juli 
kommer lysstyrken aldri under 5 lux. 
Forandringene i lufttemperaturen fØlger hovedsakelig lyskurven, 
men med tida for minimum noe varierende gjennom natta. Temperaturen 
svinger mye under de terrestriske undersØkelsene, særlig i mai da to d8gn 
O 
.har nattefrost og ellers differenser mellom dag og natt på opptil 24 C. 
Den relative luftfuktigheten endres også med lys og temperatur- 
forandringene og når alltid 100% RH omkring midnatt eller tidligere. 
Etter regnvær kan luftfuktigheten komme opp i 100% RH også om dagen, £.eks. 
24.-25. juni og 25.-26. juli 1974. 
O 
I midten av mai 1974 ligger vanntemperaturen om dagen på 12-17 C 
O 
ved Vasseljemoen, men om natta går den ned mot 5-6 C. Ved Hastad holder 
O temperaturen i slutten av mai nokså jevnt 11-12 C. I 1975 målte en loOc 
(H) fØrst i midten av mai. På grunn av værforandring i denne tida sank 
temperaturen i vannet ved begge unders~kelsesområdene, og fØrst i be- 
O gynnelsen av juni på dagtid ble det igjen notert temperaturer over 10 C 
(V). Deretter holdt temperaturen seg gjennom fangstdggna i juni og juli 
O 
stort sett over 10 C dagna igjennom. Ved fangstdØgna i juli og august 
O O lå temperaturen på omkring 12 C, i september på 9 C. Ved Hastad er vann- 
temperaturen mer stabil enn ved Vasseljemoen, der den lave vannstanden 
medf0rer rask avkjØling og oppvarming av vannet. Den målte minimums- 
temperaturen fins gjerne rundt kl. 05 og maksimumstemperaturen kl. 17. 
2.4.2. Akvatiske T. vulgaris 
Resultatene for rytmikkundersØkelsene av akvatisk T. vulgaris 
er vist på fig. 5 a, b, c (se ogs; bilag 1). 
våren 1974 var ualminnelig varm og solrik, og vannet i groftene 
?j -. . . >;,qriaLtiyli.t-r. hc.; n.'-va?:i:ke 7 .  -.-u:~c.ri.;. i C u ~ v 2 . i ~  t r . 1  v e n s t r e  
a n g i r  h a n n e r  , hunner  --- - og t o t a l t  a n t a l l  i n d i -  
v i d e r  - -  f a n g e t  p r .  t r e t i m e r s i n t e r v a l l .  A k t i v i t e t s -  
p e r i o d e r  e r  d e f i n e r t  som p e r i o d e r  hvor  f a n g s t e n  er stØrre 
e n n  m i d d e l v e r d i e n  f o r  i n t e r v a l l e n e  ( m i d d e l v e r d i e n e  er a n g i t t  
til hØyre ) .  S v a r t  t r e k a n t  v i s e r  m i d n a t t .  V = Vasse l jemoen,  
H = Has tad .  Kurvene til hØyre a n g i r  l y s s t y r k e  09  
vann tempera tu r  - -- - - , h o r i s o n t a l e  s v a r t e  s Ø y l e r  t i d s r o m  
med l y s s t y r k e  l a v e r e  enn 5 l u x .  
T.V ULGAR I S a h .  
Tid: 16 17 20 23 02 05 08 11 
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- .  
. . Be-egnelser s o m  i fig. 5 a. 
Tid: lh 17 20 23 02 05 08 11 
Q 
30 
Fis. 5 c .  Betegnelser som i fig. 5 a. 
på Vasseljemoen var forholdsvis varmt. 
I begynnelsen av mai ved Vasseljemoen (V) ser en at hunnenes 
seinkveldsperiode klart trer fram, men også et tillØp til en morgenperiode 
i aktiviteten. Hannene har i tillegg til kveldsperioden tilsynelatende 
en liten Økning i aktiviteten på morgenen. Dette er tidlig i sesongen. 
De fØrste salamanderne innfant seg i grØftene den 28. apri1,og de fØrste 
eggene ble oppdaget 8. mai, men hovedtyngden av salamandere var kommet 
seinere. I midten av mai (V) har hunnene &n klar periode med maksimum 
fØr midnatt. Hannene har på dette tidspunkt ingenklaremaksima ved Vass- 
eljemoen. på grunn av den varme og nedbØrsfattige våren var vannstanden 
i grØftene (V) svært lav på denne tid, og ei uke seinere var vannet 
tØrket inn og salamanderne krØpet på land. Uka etter, i slutten av mai, 
finner en imidlertid ved Hastad (H) hannens kvelds- og morgenperioder med 
klart avtegnete maksima, mens hunnene ikke oppviser noe klart mØnster. 
våren 1975 var i likhet med 1974 tidlig i Trandelag, men etter 
ei tid med bra vær kom en kjØligere værtype som holdt seg resten av vken. 
Dette året var det salamander i grØftene ved Vasseljemoen den 
27. april. Bare ei uke tidligere hadde dreneringssystemet vært fylt 
med snØ. To påf~lgende dØgns undersØkelser i begynnelsen av mai (V) 
viste forskjellige aktivitetsmgnster hos dyra. Sammenholder en resul- 
tatene ser en imidlertid at hunnens aktivitetsperiode har et maksimum fgr 
midnatt, men at perioden også strekker seg ut over morgentimene. Dette 
stemmer godt overens med det en fant til samme tid i 1974. Hannens 
morgenperiode trer nokså klart fram, men noen kveldsperiode fins til- 
synelatende ikke. 
I midten av mai, ca. ei uke etter at isen gikk ved Hastad, har 
vi det typiske aktivitetsmdnsteret med hunnens ene seinkveldsperiode,og 
hannens kvelds- og morgenperioder, hvorav den fØrste er noe lengre enn 
den andre. Med mindre avvik fortsetter dette mØnsteret i mai og fØrste 
halvdel av juni (V, H).   år lysintensiteten i juni ikke i noe dØgn kommer 
under 5 lux blir hunnens aktivitetsmaksimum forskØvet til omkring midnatt 
(kl. 23-02) samtidig som at aktivitetsperioden snevres l i tt inn (jmf. Solems 
grafiske definisjon side 23 ) . Hannens aktivitetsmØnster syns imidlertid 
å forbli relativt uforandret. Lek ble iakttatt helt til midten av juni. 
Den 29.-30. mai (H) snadde det mer eller mindre gjennom hele 
fangstdognet. Om natta var snØdybden på marka 10 cm. Lysforholdene var, 
bortsett fra den gjennomgående lavere intensiteten, så vidt en kunne be- 
dØmme det, normal. Vanntemperaturen var noe lav, men ikke lavere enn 
f.eks. 21.-22. mai (V). Under hele dagnet lå salamanderpopulasjonens 
aktivitet svært lavt. Av og til ble noen dyr observert enten på grunt 
eller på dypt vann, men tilsammen gikk bare fire i fellene. Det ble 
antatt at dyra hadde tilhold under skiferstykkene som dekker botn av 
dammen. AktivitetsundersØkelser siden på forsommeren viste igjen normale 
forhold. 
I midten av juni når salamanderne har vært i vannet mellom 14 
og 2 mnd. begynner aktivitetsmdnsteret å forandres (V). Begge kjann blir 
stadig mer dagaktive. Bildet av fangstdØgnet 26.-27. juni viser i virke- 
ligheten en for hØy morgenaktivitet, da det mellom kl. 02 og 05tsom tid- 
ligere omtalt, gikk 11 salamandere i ei av fellene, hvorav 10 tydeligvis 
hadde blitt lokket dit av en mark den ene hadde hengende ut av munnen. 
Den maksimale aktiviteten hos både hunn og hann ligger i denne tida 
rundt middagstider eller umiddelbart etter. Den 10. juli var vannet i 
grØftene ved Vasseljemoen tØrket bort. 
Jevnt over viser altså T. vulgaris under vannoppholdet et 
nattlig eller tussmdrkepreget levesett med en klar forskjell på kjØnnenes 
aktivitetsm@nster. Hunnene har gjennomgående en aktivitetsperiode seint 
på kvelden eller henimot midnatt, med et maksimum mellom kl. 20 og 23 i 
mai; i juni, når lysstyrken aldri kommer under 5 lux, blir maksimum 
liggende rundt midtnatt (kl. 23-02). Mot midten av måneden snevres 
hunnenes aktivitetsperiode inn. 
Hannens aktivitetsmØnster er delt i to perioder med tilhØrende 
maksima om kvelden (kl. 17-20) og tidlig om morgenen (kl. 02-05). Den 
fØrste perioden er noe lengre enn den andre. 
Hunnens aktivitetstopp er oftest nesten symmetrisk om kurvens 
hØyeste punkt, som representerer intervallet kl. 20-23. Hannens aktivi- 
tetstopper ligger med en viss symmetri på hver sin side av dette. Disse 
mØnstrene holder seg nokså stabile gjennom mesteparten av det akvatiske 
oppholdet, men viser awik i begynnelsen og slutten. Resultatene fra 
samtlige fangstdØgn i.1974 og 1975 sammenslått er vist i fig. 6. 
Student's t-test ble benyttet på resultatene fra hver enkelt 
felle,for innenfor hvert dØgn å finne signifikansnivået av aktivitets- 
toppene i forhold til foregående og etterfalgende verdier. Et tilfreds- 
stillende signifikansnivå ble bare funnet i de tilfellene materialet var. 
stØrst, men da kurvenes aktivitetstopper i det overveiende antall til- 
felle ligger i de samme tidsintervall gjennom hele forplantningssesongen 
(unntak hunner i juni), må en rekne med at toppene gjenspeiler reelle 
forhold i populasjonen. 
T.VUCGARIS akv. 
Tid: 14 17 20 23 02 05 O8 11  
Fig. 6. Totalkurve for fangst av akvatisk T. vulgaris 1974-75. 
Betegnelser som i fig. 5. 
2.4.3. Terrestriske T. vulgaris 
................................ 
Resultatene fra salamanderne~ landliv bygger på et mindre 
materiale enn de akvatiske undersØkelsene (fig. 7 a, b). (For de 
fysiske parametre se også bilag 2.) To dØgn i mai gikk temperaturen 
O O 
om natta ned under O C og ytterligere ett dØgn (juli) var den under 2 C. 
Disse dØgna viste'lav aktivitet om natta og hØyere aktivitet om dagen, 
spesielt om morgenen og formiddagen. Fqaterialet er imidlertid for lite 
til å fastslå noen avgjort aktivitetsperiode i disse tilfelle. TO dØgn 
- 31 - 
T-VU LGAR I S terr, 
Tid 1L 17 20 23 02 05 08 1 1  
DØgnaktivitet hos terrestriske 
T. vulgaris. 
Fig. 7 a. Figurforklaring se fig. 7 b. 
T.VULGAR I S t e r r .  
Tid 1L 17 20 23 02 OS 08 11 
F i g .  7 b. W g n a k t i v i t e t  hos t e r r e s t r i s k e  
T. v u l g a r i s .  SØylene til v e n s t r e  ang i r  
t i l s t e d e v æ r e l s e  ( s k r a v e r t )  e l l e r  f ravær 
a v  dyr  på bestemte s k j u l e s t e d e r .  
Kurvene under a n g i r  a n t a l l  dyr  t i l s t e d e  
(Øverst) ,  og a n t a l l  nyankomne, 
dyr  ( n e d e r s t )  . Kurvene til 
h@yre v i s e r  l y s s t y r k e  , l u f t -  
temperatur  - - -. -.- og ..-.... . . ... . . r e l a t i v  
f u k t i g h e t .  
i juni  og j u l i  v i s t e  i m i d l e r t i d  a k t i v i t e t e n  hos r e l a t i v t  mange ind iv ide r .  
O Temperaturen var  da ikke s å  l a v ,  minimum 6-7 C ,  og salamanderne hadde 
r e l a t i v t  hØy a k t i v i t e t  i den mØrkere d e l  av dØgnet og med l i t e n  merkbar 
a k t i v i t e t  om dagen. Selv om m a t e r i a l e t  h e l l e r  ikke he r  e r  svært s t o r t ,  
g i r  d e t ,  s e t t  sammen, e t  sannsynlig b i l d e  av a k t i v i t e t s f o r l Ø p e t  hos 
T. vu lga r i s  under n a t u r l i g e  forhold ( f i g .  8 ) .  Hunnen har  t o  a k t i v i t e t s -  
per ioder  med e t t  maksimum ved midnat t  ( k l .  23-02) og e t t  om morgenen 
T.VULGARIS :er  r. 
Tid: 14 17 20 23 02 05 08 11 
Fig. 8. Ak t iv i t e t en  hos t e r r e s t r i s k e  T. vu lga r i s  i dØgn med minimums- 
temperatur over ~ O C .  ........... v i s e r  juveni le  dyr .  Betegnel- 
sen e l l e r s  som i f i g .  5  a. 
( k l .  05-08). Det te  l i k n e r  de  akvat i ske  hunners akt ivi tetsmØnster  t i d l i g  
i mai, ha re  med den f o r s k j e l l  a t  d e t  f a r s t e  maksimum hos de  t e r r e s t r i s k e  
dyra l i g g e r  rundt  midnat t  og ikke s e i n t  på kvelden. En f o r f l y t n i n g  av  
aktivitetsmaksimum f r a  k l .  20-23 til k l .  23-02 f a n t  i m i d l e r t i d  s t e d  også 
hos de akvat i ske  salamanderne ved overgangen til juni  da lyss tyrken  
dØgna igjennom a l l t i d  l å  over 5 lux.  
Hannene har  en a k t i v i t e t s p e r i o d e  med maksimum s e i n t  på kvelden, 
h e l t  t i l s v a r e n d e  som i vann, men noen morgenperiode kommer ikke fram på 
de t o  dØgna. Også t r e  juveni le ,  e t t å r i g e  dyr  b l e  funnet  under under- 
sØkelsene. Hos t o  av d i s s e  b l e  a k t i v i t e t  n o t e r t  s e i n t  på kvelden, mens 
den t r e d j e  f o r f l y t t e t  seg på formiddagen. 
Ak t iv i t e t en  hos t e r r e s t r i s k e  T.  vug la r i s  s e r  u t  til å være 
k n y t t e t  til den markere, fuk t ige re  og k jØl igere  d e l  av dØgnet med hoved- 
a k t i v i t e t  f o r  midnatt  og om morgenen.   år d e t  e r  kulde i den egent l ige  
ak t iv i t e t spe r ioden ,  begrenses a k t i v i t e t e n  på denne t i d a .  Dyra kompen- 
s e r e r  muligens f o r  d e t t e  ved å forskyve a k t i v i t e t e n  til morgentimene når 
temperaturen ikke er begrensende og luftfuktigheten forsatt er hØy. 
Aktiviteten hos salamanderne kan også til en viss grad leses av 
kurven for antall tilstedeværende dyr. Den stØrste forandring i dette 
antallet finner sted om morgenen og kvelden. Om dagen er forandringene 
forholdsvis små. 
2.4.4. Larvene av T. vulgaris 
Larvene av T. vulgaris er dagaktive hele den undersØkte del av 
sesongen, dvs. fra midten av juli,da de gjennomsnittlig hadde 11 mm 
kroppslengde (total lengde 21 mm) til slutten av september,da lengden 
var på 16 mm (31 mm) (fig. 9; bilag 3). Stort sett er aktivitetsperiodens 
verdier symmetrisk om middag (kl. 11-14). Fangstene fra juli og september 
viser et middagsmaksimum, mens de fra slutten av august, med lengder på 
14 (29) mm i 1974 og 17 (34) mm i 1975 viser en viss reduksjon av aktivi- 
teten midt på dagen. I august 1974 holdt larvene også et visst aktivi- 
tetsnivå om natta, mens dette ikke ble observert de andre fangstdegna. 
~ i r  lysstyrken kom ned mot 5 lux, dvs. natt, ble det vanligvis overhodet 
ikke registrert aktivitet i populasjonen. En undersekelsene over larvene 
ved Vasseljemoen h@sten 1973 ga et liknende resultat. 
2.4.5. T. cristatus 
.................... 
Under de akvatiske undersØkelsene i grdftene ved Vasseljemoen 
gikk også noen T. cristatus i fellehe. Resultatene fra de to fangstddgna 
i 1974 er slått sammen, likeledes fangstddgna fra mai 1975 (fig. 10; 
bilag 4). Materialet av denne arten er såvidt lite at en vanskelig kan 
trekke vidtgående konklusjoner bare på dette. DetmØnster en får for 
aktiviteten stemmer imidlertid godt med det Himstedt (1971) fikk fra 
Tyskland; dessuten er det framkomne aktivitetsmØnsteret med bare små 
variasjoner det samme gjennom hele forplantningssesongen. 
Hunnene ser liksom hos T. vulgaris å ha sin hØyeste aktivitet i 
intervallet kl. 20-23, og dette gjelder for både mai og juni. Aktivitets- 
perioden er videre utdratt mot morgenen. I hannens aktivitetsperiode 
kan en ane et to-toppet forlØp, med et maksimum i samme intervall som 
hunnene har det. ~imstedts (1971) resultat viser hos arten et markert 
to-toppet aktivitetsforlØp. Aktivitetsperiodene hos både hunnene og 
hannene syns mer knyttet til mØrke enn tilfellet er for T. vulgaris. 
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Fig. 10. DØgnaktivitet hos T. cristatus. Betegnelser som i fig. 5. 
For lysstyrke og vanntemperatur se fig. 5 a. 
I begynnelsen og slutten av vannoppholdet ser T. cristatus- 
populasjonen ut til å være mindre bundet til det omtalte monster og er 
tilsynelatende arytmisk i sin aktivitet. 
2.4.6. Akvariene 
Akvarieobservasjonene viste, både i tilfelle med den kunstige 
og naturlige daglengden,at nesten all observert . egglegging . hos T. vulgaris 
foregikk i den mØrkere del av dØgnet. Noen få ganger ble . egg . iaktatt 
lagt også om ettermiddagen og kvelden. Salamanderne spiste en god del 
dØgnet rundt, men de så ikke ut til å drive egentlig jakt om dagen; om 
natta kunne de imidlertid iakttas stadig å jakte etter bytte. Hadde det 
vært lite mat i akvariet ei tid, jaktet de straks en slapp passende bytte 
oppi akvariet, enten det var natt eller dag. Lek ble hyppigst sett om 
kvelden, men også om morgenen. En erfaring fra salamanderakvariene var 
også at så godt som alle rØmminger foregikk under den mØrke del av dggnet. 
2.4.7. Observasjoner av aktivitetstyper i naturen 
.................................................. 
I naturen har jeg iakttatt egglegging hos T. vulgaris kl. 23 og 
02. En T. cristatus er ogsa sett legge egg midt på dagen under sol og 
skiftende skydekke. 
Lek har mer eller mindre foregått til alle dagnets tider, men 
med hovedtyngden om kvelden og om morgenen. 
Jeg fant ved telling ingen dØgnforskjeller på antall luft- 
snappende individ pr. 10 min. Luftsnappingsfrekvensen skulle således 
være mokså uavhengig av andre aktiviteter i populasjonen. 
En karakteristisk oppf@rsel som T. vulgaris viste fra midten 
av juni gjaldt fØrst og fremst hunnene. De svØmte dovent omkring i 
overflata eller hang ganske rolig like under denne; av og til gjorde de 
ved hjelp av halen et karakteristisk rykk framover, for så igjen å sveve 
rolig i vannmassene. Dette ser ut til å være salamandernes jaktteknikk 
på cladocerer og andre fittsvØmmende smådyr. En liknene framgangsmåte 
på botn er iakttatt i akvarium under jakt på Ephemeroptera-nymfer. Den 
karakteristiske jakten i de fri vannmasser finner sted til alle dØgnets 
tider, men aldri for ei stund utpå sommeren. PA samme tid begynner også 
T. vulgaris å sole seg flytende i overflata eller hengende på kvister, 
s t a r r  e l l e r  hva som måtte  f i n n e s  i nærheten. 
Ved Vasseljemoen var  d e t  r e l a t i v t  van l ig  å observere 
T. c r i s t a t u s  om n a t t a ,  mens de  om dagen svært  s j e l d e n  b l e  s e t t .  Ved 
Hastad b l e  l a r v e r  av T. v u l g a r i s  bare  obse rve r t  svØmmende omkring om 
dagen. 
T e r r e s t r i s k  vandring hos T. v u l g a r i s  e r  i a k t t a t t  e t t e r  regnvær 
litt e t t e r  middagstid i s l u t t e n  av j u l i  (Nevermotj.1973) 20 m f r a  yngle- 
dammen. (Også i veks thuse t  ved Norges LærerhØgskole e r  T. vu lga r i s  s e t t  
vandre omkring midt på dagen e t t e r  dus j ing  av vegetasjonen.) Ola W s e t h ,  
Rindal (pers .  med.) f a n t  i mai (1964) i skumringen k l .  22 e t  eksemplar av  
T. c r i s t a t u s  på veg mot yngledammen 100 m unna. T. c r i s t a t u s  e r  også 
funnet  i f u k t i g  vær å vandre på dag t id  over land  ( 1965, Oskar S l e t t e ,  Bjugn 
pers.med.). Metamorfoserte l a r v e r  a v  T. c r i s t a t u s  s e r  dessuten u t  til 
å krype på land  under den varme og l y s e  d e l  a v  dagnet ( J a n  Seland 
pers .  med.). 
2.4.8. Vandringene 
------------------- 
Fig. 11-16 v i s e r  dreneringsgrGftene ved Vasseljemoen og gjen- 
f angs t  av T. v u l g a r i s  og T.  c r i s t a t u s  i 1974 og 1975 ( s e  også b i l a g  5, 
6  7 ) .  
PA l and  oppviser  både hanner og hunner av  T. v u l g a r i s  en u tpreget  
f i l o p a t r i .  Samtlige i n d i v i d e r  som b l e  g jenfanget  minst  en gang b l e  t a t t  
i d e t  samme området de  t i d l i g e r e  va r  funnet ,  og b o r t s e t t  f r a  f i r e  indiv i -  
de r  b l e  a l l e  t e r r e s t r i s k e  T. v u l g a r i s  funnet  på nØyaktig d e t  samme skju le-  
s t e d e t  som t i d l i g e r e .  To dyr (I og Q) s å  u t  til regelmessig å veks le  
mellom t o  f a s t e  oppholdssteder ,  og d e t t e  kan ha vært t i l f e l l e  med f l e r e .  
Enkelte da toer  b l e  nemlig ikke a l l e  dyra funnet ,  s p e s i e l t  i f u k t i g  vær, 
men de  kom s t a d i g , t i l b a k e  til utgangspunktet.  Ofte  l å  f l e r e  ind iv ide r  
under samme stokk e l l e r  s t e i n .  
Akvatiske T. v u l g a r i s  f o r f l y t t e r  seg  t i l d e l s  over nokså s t o r e  
avstander  i grØftene. De f l e s t e  g jenfangete  akvat i ske  dyr b l e  t a t t  på 
e t  annet  s t e d  enn der  de  b l e  merket. Noen e r  også g jenfanget  f l e r e  
ganger og i f o r s k j e l l i g e  områder. Da undersdkelsene ikke  h a r  vært  
kont inuer l ige ,  må avstandene f o r  de r e g i s t r e r t e  fo r f ly tn ingene  b e t r a k t e s  
som minimumsverdier. 
Vandringene i gro f t ene  s e r  u t  til å pågå så lenge dyra e r  i 
vannet,  og en l i t e n  f o r s k j e l l  på kjØnnenes oppfØrsel kan anes. Hunnene 
F i g .  11. Drener ingsgrØf tene  ved Vasseljemoen. Oppholdss ted  f o r  
t e r r e s t r i s k e  sa lamandere  ( s t o k k e r  og s t e i n e r )  e r  i n n t e g n e t  
i r i k t i g  måles tokk.  S k r a v e r t e  f e l t  v i s e r  overgangen f r a  
myrområdet med g rØf tene  til bakke og skog. 
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Fig. 12. Gjenfangs t  av T. vulgaris 1974. 
----- 
Fig .  13.  G j e n f a n g s t  av T. v u l q a r i s  hanner 1975.  
Fig.  14 .  Gjenfangs t  a v  T.  v u l g a r i s  hunner 1975. 
Fig.  15.  G j e n f a n g s t  a v  T .  v u l g a r i s  e t te r  e t  år ,1974-75.  
T . C R I  S T A T U S  1 9 7 5  
Fig. 16. C;jr:nf~nrj:-;t a v  I. cristatus 1975. 
- - - - . - - . - - -- - 
f o r f l y t t e r  seg t i l s y n e l a t e n d e  s t a d i g ,  og b o r t s e t t  f r a  k o r t e r e  pe r iode r  
når  de  l a r  seg lokke a v  hannenes kur t i se ,og  under hver  e n k e l t  egglegging, 
s l å r  de  seg t r o l i g  ikke  til r o  på  noe bestemt s t e d .  D e t  e r  mulig a t  
en Økning i vandr ingsak t iv i t e t en  f i n n e r  s t e d  mot s l u t t e n  av  vannopp- 
ho lde t .  Over fo rho ldsv i s  k o r t  t i d  ( f i r e  dager )  e r  e t  i n d i v i d  (e) r e g i -  
s t r e r t  å ha  f o r f l y t t e t  seg  minst  40 m,  men v a n l i g v i s  er den r e g i s t r e r t e  
s t rekningen  mindre over s å  k o r t  t i d .  Over en 40 dagers  per iode  e r  den 
l e n g s t  funne te  avstand en T.  v u l g a r i s  hunn h a r  vandre t  ca .  120 m. 
Hunnene e r ,  b o r t s e t t  f r a  e t t  i n d i v i d  ( x 1 ) ,  a l d r i  b l i t t  t a t t  t o  
ganger på samme s t e d .  
Av hanner s e r  noen i n d i v i d e r  u t  til å være s tas jonære  i be- 
gynnelsen a v  vannoppholdet i mai, men også til en v i s s  g r ad  s e i n e r e .  
(31 a l l e  hanner h a r  en s l i k  pe r iode  g i r  i kke  metodikken grunnlag til å 
sva re  på ,  men j evn t  over er hannene m e r  f i l o p a t r i s k e  enn hunnene. Seks 
hanner e r  mins t  t o  påfdlgende ganger t a t t  på  samme s t e d  (i ' , n,  n ' ,  S I  y 
og æ ) .  Y t t e r l i g e r e  i n d i v i d e r  h a r  f o r f l y t t e t  seg b a r e  k o r t e  d i s t a n s e r .  
Lengre u t  på sommeren f i n n e r  en i m i d l e r t i d  i kke  hannene å være s å  s ted-  
bundet.  
I f l e r e  t i l f e l l e  må T. v u l g a r i s  i s i n  akva t i ske  d r a k t  ha  g å t t  
over  land  f o r  å komme fram til bestemmelsesstedet  i en annen grØf t .  
De t t e  g j e l d e r  f Ø r s t  og f remst  a ' .  Den k o r t e s t e  vegen f o r  d e t t e  d y r e t  
v i l l e  være over  1 5  meter tØrt l and ,  men d y r e t  kan også mer e l l e r  mindre 
ha g å t t  l angs  g r a f t e n e ,  og i s å  f a l l  over  o p p t i l  t r e  demninger. E l l e r s  
h a r  f l e r e  a k v a t i s k e  i n d i v i d e r  m å t t e t  k rysse  i d e t  minste e t  l i t e  s tykke  
land (demning). Av hanner g j e l d e r  d e t t e  d ' ,  m og z ,  a v  hunner h ' ,  j ' ,  
o ' ,  q '  og y ' .  S e t t  i r e l a s j o n  til d e t  t o t a l e  a n t a l l  g j en fange t e  
T. v u l g a r i s  a v  begge kjØnn (34 hanner ,  23 hunner) e r  d e t  s å l edes  k l a r t  
s t Ø r r e  ande l  akva t i ske  hunner enn akva t i ske  hanner som h a r  beveget  seg  
over  land.  
I strØmmende vann v i s e r  T. v u l g a r i s  en u t p r e g e t  p o s i t i v  
rheo tax i s .  .I f l e r e  t i l f e l l e  e r  a r t e n  ved Vasseljemoen s e t t  sv~mmende og 
krypende oppover mot den t i l d e l s  s t e r k e  strØmrnen nord f o r  demningen i 
samlekanalen. Ved en anledning b l e  12 i n d i v i d e r  funne t  å ha  samle t  seg 
r e t t  under demningen. 
Fem i n d i v i d e r  som b l e  merket i 1974 (Q,  R ,  S I  T ,  U )  b l e  gjen- 
f ange t  i 1975 med merkene i behold. F i r e  av  d i s s e  var  akva t i ske  dyr  og 
b l e  funne t  i omtrent  de samme g r a f t e p a r t i e n e  som å r e t  fØr til omkring 
samme t i d  på å r e t .  Det femte i n d i v i d e t  va r  e t  t e r r e s t r i s k  dyr  (Q) som 
b l e  g jenfange t  under samme s k j u l e s t e d  ( t r e  nærliggende s t e i n e r )  som 
t i d l i g e r e .  
T. c r i s t a t u s  b l e  funne t  i b e t y d e l i g  fær re  eksemplarer enn 
T. v u l g a r i s ,  regenerasjonsevnen e r  dessu ten  k r a f t i g , o g  a n t a l l  g jenfange te  
i n d i v i d e r m e d m e r k e r i b e h o l d  b l e  d e r f o r  l i t e .  Blan t  de  fem g jenfange te  
T. c r i s t a t u s  va r  d e t  ba re  6n hann. F i r e  dyr  b l e  t a t t  på omtrent  d e t  
samme s t e d  de  t i d l i g e r e  v a r  funne t ;  b a r e  e t t  eksemplar (en hunn) b l e  
r e g i s t r e r t  a f o r f l y t t e  seg b e t y d e l i g ,  en s t r ekn ing  l angs  grØftene på ca.  
100 m f r a  lekeplassen  til e t  t e r r e s t r i s k  oppholdssted.  
2.5. Diskusjon 
2.5.1. Sammenlikning av Himstedts 1aborator ieforsØk 
.................................................... 
med r e s u l t a t e n e  f r a  TrØndelaq. Lysets  v i rkn ing  
---------------------------------------------v- 
Kalmus (1940) ( s e  s i d e 1 2 )  f a n t  salamanderlarvenes dØgnrytmikk 
å være endogen. e år l a rvene  b l e  s a t t  i k o n t i n u e r l i g  mØrke f o r b l e  
p e r i o d i s i t e t e n  hos dyra  uforandre t .  Ved h j e l p  av  s k i f t e n e  l y s  og mØrke, 
med en ly spe r iode  sorii kom s e i n e r e  og s e i n e r e  i fo rho ld  til e t  n a t u r l i g  
dØgn, kunne Kalmus f å  l a rvene  til å fØlge d e t  kuns t ige  ddgnet ,  og e t t e r  
e i  t i d  v a r  de  n a t t a k t i v e  l a rvene  a k t i v e  n å r  d e t  u t a f o r  l a b o r a t o r i e t  va r  
dag. Ved u l i k e  eksperimenter  f a n t  Kalmus a t  hypofysen v a r  nØdvendig f o r  
oppre t tho lde lsen  a v  en  endogen rytme. Det to - toppe te  a k t i v i t e t s f o r l Ø p e t  
hos voksne T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s ,  både i vann og på land ,  b l e  
eksper imente l t  p å v i s t  a v  Himstedt (1971) under kuns t ig  dag og n a t t  a v  
n a t u r l i g  lengde i laborator ium. D e t t e  mdnsteret  i a k t i v i t e t s i n t e n s i t e t e n  
b l e  også funne t  i na turen  under de  he r  p r e s e n t e r t e  undersØkelser.  Under 
Himstedts forsØk, med l y s i n t e n s i t e t e n  som e n e s t e  s k i f t e n d e  mi l jØfaktor ,  
måt te  l y s e t  være Ze i tgeber  f o r  a k t i v i t e t e n  både f o r  akva t i ske  og 
t e r r e s t r i s k e  dyr .  
Himstedt (1971) bruker  i s i n  f r a m s t i l l i n g  a v  a k t i v i t e t e n  hos 
salamandere r e s u l t a t e n e  f r a  to - t imers  i n t e r v a l l  gjennomdagnets kontinuer- 
l i g e  r e g i s t r e r i n g e r ,  og d e t t e  s k u l l e  g i  e t  m e r  d e t a l j e r t  b i l d e  av a k t i v i -  
t e t e n  enn d e t  nærværende a r b e i d  h a r  t a t t  s i k t e  på. Han s k i l l e r  imidler-  
t i d  ikke  mellom hanner og hunners ad fe rd ,  og plukker  des su t en  u t , e t t e r  
noen t i d s  r e g i s t r e r i n g e r , 4  a v  20 i n d i v i d e r  som h a r  v i s t  den t y d e l i g s t e  
rytmiske oppfØrsel gjennom dØgna, og eksperimenterer  v i d e r  utelukkende 
med d i s s e .  Det te  kan ha fØr t  til a t  hunner i k k e  b l e  t a t t  med i a l l e  
registreringene. Metoden gir dessuten lite spill for individuelle for- 
skjeller slik en vanligvis finner i en populasjon. 
Aktivitetsperiodene ved åtte timers natt hos Himstedts (1971) 
T. vulgaris og hos hannene av samme art fra TrØndelag ligger alle i 
tussmØrketimene av dØgnet, men i TrØndelag, hvor nettene er korter, er 
maksimum trukket mer mot midnatt. Himstedt kunne imidlertid også endre 
aktivitetsmaksimums beliggenhet ved å regulere lengden av natta; dyra 
fulgte alltid tussmdrket. 
Det er mulig at i alle fall den fØrste aktivitetsperioden hos 
Himstedts (1971) T. vulgaris også representerer hunner. Hvor nettene 
blir korte eller relativt lyse har i naturen hanner og hunner tydelig 
adskilte aktivitetsmØnster, men dette må ikke ngdvendigvis være tilfelle 
hvor nettene er lengre og tussm0rkeperioden kort, som i Himstedts 
laboratorium. 
Resultatene for T. cristatus i TrØndelag og de fra Himstedts 
(1971) unders0kelser ser også ut til å stemme overens, med de to aktivi- 
tetsperioder og det at arten tydelig er mer knyttet til mgrkeperioden enn 
T. vulgaris er det. 
Med 10 timers natt ligger aktivitetsmaksimaene hos Himstedts 
(1971) terrestriske T. vulgaris fortsatt i skumringen og demringen, og 
for terrestriske T. cristatus gjelder det som fØr,at dyra er i aktivitet 
ved noe lavere lysintensitet enn T. vulgaris. I TrØndelag hvor tuss- 
mdrket kommer seinere og slutter tidligere,ligger i alle fall kvelds- 
maksimum nærmere midnatt. Selv om hovedaktiviteten hos T. vulgaris og 
T. cristatus er knyttet til lysverdiene om kvelden og om morgenen, 
vandrer de gjerne også om dagen etter regn. Artene er mindre nattaktive 
eller til og med dagaktive i slutten av vannoppholdet, men de kryper på 
land i dØgnets mØrke timer og antar således nattaktivitet igjen. 
Himstedt (1971) fant med seks timers natt en tendens til dag- 
aktivitet hos T. vulgaris-larver og med antydning til maksima omkring 
kl. 10 og kl. 16. Fra d0gn til dØgn var det imidlertid stor variasjon 
i aktivitetsmØnsteret. Under naturlige forhold i TrØndelag er det en 
klar dagaktivitet hos larvene. Liksom hos Himstedt (1971) falt alle 
larvene inn under Glaesners (1925) Triturus stadium 52-53. Unge larver 
viser nesten utelukkende aktivitet om dagen og med aktivitetsmaksimum 
når sola står hØyest. For sterk solstråling nedsetter imidlertid de 
eldre larvenes aktivitet, og en vil i naturen, med tilsvarende nattlengde 
som for Himstedts forsak, få maksimum når lyset er svakere, fra kl. 08-11 
og 14-17, hvilket passer helt med Himstedts resultat. Etter hvert som 
dagene blir kortere blir også larvenes aktivitetsperiode kortere. Det 
er rimelig at Øynene til eldre salamander-larver gradvis er blitt for- 
andret så de ikke lengre er tilpasset de hØye lysverdiene, men dag- 
aktiviteten varer likevel ved inntil larvene er metamorfoserte. PA dette 
tidspunkt fant både Kalmus (1940) for "axoloti"-larver og Himstedt (1971) 
for Triturus spp. et arytmisk aktivitetsmØnster. 
Da en fra undersØkelser i naturen har vist at aktivitetsmØnsteret 
hos T. vulgaris og T. cristatus stemmer godt overens med hva en har funnet 
under kunstig dØgn i laboratorium - og da de påviste forskjeller mellom 
de her presenterte resultat og de fra Himstedts (1971) forsØk alle lar 
seg henfore til lengden av lys/m~rke-perioden gjennom dØgnet - må en gå 
ut fra at lyset også i naturen er Zeitbeger for aktiviteten. Lyset gir 
dessuten ikke bare synkroniserende signa1,men har også en direkte stimu- 
lerende, hemmende eller begrensende effekt på aktiviteten hos dyra. Dette 
ses klart av T. vulgaris-hunnenes aktivitetsperiode som forflyttes og 
innsnevres like fØr sommersolverv, samt innsnevringa av larvenes 
aktivitetsperiode og inhiberinga av aktiviteten i sterk sol. 
2.5.2. Tem~eraturen og fuktighetens innflytelse 
-ii--ii--iiii-i---i------L--LL ----- 
At T. vulgaris bevarer den rytmiske adferden også den fØrste 
tida når lysstyrken om sommeren aldri kommer under 5 lux, kan skyldes at 
de endogene rytmene og den eksogene rytmen stemmer godt overens, og dess- 
uten at de endogene rytmene hos hvert enkelt individ trenger lang tid for 
å komme i utakt med hverandre. En slik treghet i systemet finner en også 
hos andre dyr. Swade & Pittendrigh (1967) har b1.a. påvist dette for 
smågangere i arktiske strØk. En kan imidlertid heller ikke avskrive at 
lysstyrker hØyere enn 5 lux eller andre faktorer som temperatur eller 
fuktighet til en viss grad kan virke som Zeitgeber, og dette er også 
spesielt viktig i nordlige strØk (Bunning 1972). 
Enkelte fangstd~gn ved Hastad var forskjellen på maksimum- Og 
O 
minimimstemperatur i vannet så liten som 1-2 C, og ikke minst disse 
dagna var aktivitetsperiodene sterkt markerte. Om ikke aktivitetsmØnsteret 
vanligvis blir styrt av temperaturen, er det likevel naturlig, i fØlge 
van't Hoffs lov at temperaturen kan virke modifiserende på aktivitets- 
forl0pet, f-eks. på hØyden av aktivitetstoppene (Cloudsley-Thompson 1961, 
BCmning 1972). Aktivitetstoppen som representerer kveldsperioden er 
således i regelen hØyere eller bredere, både blant akvatiske og 
t e r r e s t r i s k e  dyr ,  enn den som representerer  morgenperioden. 
på land v i l  temperaturer ned mot OOC og under d e t t e  s e t t e  en 
O grense f o r  a k t i v i t e t e n .  En temperatur lavere  enn 8-10 C v i l  i fØlge Volsge 
(1949) nedset te  våre amfibiers a k t i v i t e t  i den grad a t  de ikke lenger 
sØker næring. Kauri (1964) s i e r  a t  en f rosks  kroppstemperatur ikke må 
O O 
synke under - 0,5  C ,  og dersom temperaturen kommer under - 1 C s t i v f r y s e s  
dyre t ,  og dØden fØlger umiddelbart. Hecht (1931) t a r  d e t  forbehold a t  
O i a l l e  f a l l  enkel te  a r t e r  amfibier kan t å l e  under O C,  og både Nilsson 
(18421, Hvass (1936) og Smith (1964) kanberet teom T. vulgar is  som uten 
a t a  skade og i lengre t i d  har  t å l t  innefrysing i blokker. Smith (1949, 
1964) har  ogsa pbvis t  a t  salamandere som overvint rer  i dammer under 
i sen  a l l t i d  s p i s e r  en d e l  v in teren igjennom. En kan videre  gå u t  f r a  
a t  amfibier i den nordlige y t t e r k a n t  av s i t t  utbredelsesområde i Europa 
e r  noe mer hard£& overfor kulde enn de e r  lengre sØr. Wolterstorff 
O (1921) s i e r  a t  leken kan påga ved temperaturer ned i 6-8 C. Tydelige 
ak t iv i t e t s topper  i m0nsteret framkommer ved Hastad og Vasseljemoen ogsl  
O 
ved temperaturer sa lave som 5-6 C. For h e l t  å stoppe d e t  "circadiane 
ur1' md en f o r  dyrear ter  adap te r t  til l a v  temperatur ( ikke minst vann- 
levende dyr) i fØlge Bunning (1972) ned i temperaturer under OOC. 
Den sparsomme r e g i s t r e r t e  a k t i v i t e t e n  under sndværet 29.-30 mak 
1975 ( s e  f i g . 5 b )  l a r  seg vanskelig fo rk la re  u t  f r a  temperaturen, som ikke 
var ekstremt lav.  Smith (1964) s i e r  a t  vintervær med f r o s t  og i s  som 
s e t t e r  inn e t t e r  a t  salamanderne har  s t a r t e t  leken, på ingen måte ned- 
s e t t e r  dyras a k t i v i t e t .  Lysforholdene rundt  dammen ved Hastad måtte 
imid le r t id  ha vært noksa s p e s i e l l e .  Selv om l y s e t  ovenfra målt med 
fotometer var  som vanlig,  kunne d e t  tykke h v i t e  sndlaget  på de s t e i l e  
s k r h i n g e n e  rundt  dammen og i trærne omkring ha påvirket  dyra på samme v i s  
som s o l l y s e t  og hindre t  normal a k t i v i t e t s u t f o l d e l s e .  En annen forklar ing 
kan være, liksom Hagstrom (1974) ha r  beskrevet f r a  Goteborg-trakten, a t  
T. vu lga r i s  om våren kan ha to forplantningsperioder med landl iv  imellom 
( s e  også Bel1 & Lawton 1975),  og i så  f a l l  kunne en i t i l f e l l e t  på 
Hastad være e t  s t ed  mellom t o  s l i k e  perioder.  
En v i s s  grad av a k t i v i t e t  hos T. vulgar is  på land b l e  r e g i s t r e r t  
ved de f l e s t e  fukt ighetsverdier  f r a  og med 30% RH. De egentl ige ak t iv i -  
tetsperiodene f o r  a r t en  l å  imid le r t id  i t i lknytning til en f u k t i g h e t  
85-100% RH. Jo ly  (1959) f a n t  l ike ledes  f o r  Salamandra salamandra 
(ildsalamanderen) a t  den ikke bevegde seg u ta fo r  gjemmestedet £@r ved en 
lu f t fuk t ighe t  på 90-100% RH. Denne fuktighetsverdien nås også o f t e  e t t e r  
regnvær om dagen,og enkelte individer blant salamanderne lar seg da på- 
virke av fuktigheten, eller muligens av at skjulestedet er fylt med 
vann, til å skifte oppholdssted. Dette er også beskrevet av Jungersen 
(1907). Salamandernes nattaktivitet/tussm~rkeaktivitet medfØrer at dyra 
på land er ute av skjulestedet når luftfuktigheten er stØrst, noe som er 
av stor betydning for de tynnhudete amfibiene. 
2.5.3 Cirkadiane regler 
Et to-toppet aktivitetsforlØp som det en finner hos T. vulgaris 
og T. cristatus (bigeminus) er utbredt også blant andre grupper av dyr. 
Hos fugler £.eks. viser aktiviteter som reirbygging, sang eller lokomo- 
toriske aktivitet både hos dag- og nattaktive arter et bimodalt mØnster 
med et hovedmaksimum i begynnelsen og et bimaksimum i slutten av 
aktivitetstida. Disse kan være lagt til demring og skumring. Det samme 
er tifelle med mange insekters dØgnrytmer (Lofts 1970). 
Aschoff & Wever (1962) har satt opp seks regler for dØgnrytmikk 
hos fugl, hvorav de fleste gjelder dagaktive grupper. Regel 1 c sier 
imidlertid,at for nattaktive arter ligger begynnelsen av aktivitets- 
perioden om kvelden ved en hØyere lysstyrke enn tilfellet er for av- 
slutningen om morgenen. I alle fall akvatiske T. vulgaris hunner ser ut 
til a f0lge denne regelen, men også de akvatiske hannene, om en ser bort 
fra aktivitetspausen midt på natta. T. cristatus og larver og terrest- 
riske T. vulgaris synes ikke å folge Aschoff a Wevers (1962) regler. 
Aschoff (1964) har også sammenfattet ei lengre rekke erfaringer 
med dag- og nattaktive dyr. For nattaktive dyr skulle det gjelde at 
aktivitetsmaksimum om våren ligger godt f0r midnatt, men under stadig 
kortere netter flyttes det nærmere dØgnets mØrkeste tid, samtidig som 
at aktivitetsperioden snevres inn. Som tidligere nevnt (side 28) ble 
dette ogsa vist for hunnene av akvatiske T. vulgaris like 
fØr sommersolverv. De dagaktive T. vulgaris-larvene 
hadde en tilsvarende innsnevring i aktivitetsperioden når nettene ble 
lengre. Himstedt (1971) fant ved sine mer fØlsomme registreringsmetoder 
at T. cristatus også fulgte et tilsvarende m@nster med kortere aktivi- 
tetsperioder utover den i laboratoriet kunstige våren og sommeren. 
Dessuten, sammenligner en resultatene fra salamanderne i ~r~ndelag med 
de fra Himstedts dyr, framkommer en klar faseforskyvning av aktivitets- 
maksimalmed maksimum nærmere midnatt i nord ettersom nettene her er 
kortere. P: alle breddegrader fant Aschoff (1969) for nattaktive fugler 
en sterk positiv korrelasjon mellom aktivitetens varighet og varigheten 
av natta. Men selv om aktivitetsperiodens varighet avgjares av tids- 
punktet for bestemte lysintensiteter morgen og kveld, ville perioden 
ved ekstremt kortenetter endre seg noe mindre enn nettene. Liknende 
resultat har Erkinaro (1970) fått for stor Apodemus flavicollis (skogmus) 
i Finnland. 
Selv om f.eks. T. cristatus med sine aktivitetsperioder fØlger 
tussmqJrket, som vist av Himstedt (1971) , kan en retardering av fase- 
forskyvninga medfØre at aktivitetsmaksimum for arten vanskelig eller 
aldri når midnatt, og dette syns å være tilfelle i TrØndelag. 
2.5.4. Ulikheter i kjØnnenes og artenes aktivitetsmancter 
.......................................................... 
Forskjellen i hannenes og hunnenes aktivitetsmØnster hos 
T. vulgaris skulle antas å ha årsak i ulike aktivitetsoppgaver gjennom 
dØgnet. Fargesyn er godt utviklet hos salamandere (Freytag 1954, 
Kasperczyk 1971),og det faktum at lekedrakten hos T. vulgaris-hanner 
framviser farger i nyanser av rgdt og blått skulle tyde på at leken i 
alle fall til en viss grad er tilpasset den lyse del av dØgnet. 
Mertens (1960) sier at Triturus danner et unntak fra de fleste amfibier 
i og med at kjannene er forskjellig farget innen denne slekta. Han 
mener grunnen til dette er at forplantningsaktiviteten hos Triturus- 
artene foregar om dagen, og leken spiller på de visuelle så vel som de 
olfaktoriske sanser. Akvarie-iakttakelser synes imidlertid å vise at 
leken fØrst og fremst finner sted om kvelden og om morgenen, og dette 
skulle sammenfalle med hannens to aktivitetsmaksima gjennom degnet. 
Hunnene er alltid nokså passive på det tidspunkt at hannenes kurtise 
setter inn; de vil sjelden aktivt sake hannene for lek og vil under denne 
tida derfor heller ikke så lett som hannene gå i fella. 
Hunnenes hovedaktivitet om våren er imidlertid egglegging, og 
denne foregår, i fØlge akvarie-iakttakelsene, for en stor del seint på 
kvelden eller om natta. Under denne perioden er hunnene stadig på saken 
etter passende steder å legge egga, og dette blir registrert i aktivitets- 
fellene. Hannene har på samme tid et lavere aktivitetsnivå, og de vil 
fØlgelig ikke forstyrre hunnene særlig i egglegginga. Dette kan være av 
betydning da tettheten av T. vulgaris, i motsetning til T. cristatus, 
kan være temmelig stor. Eggleggingshandlingene er neppe særlig avhengig 
av  syne t ,  men a t  en v i s s  g r a d  a v  l y s  f o r e t r e k k e s  s e e s a v  a t  a k t i v i t e t s -  
maksimum ikke  l i g g e r  i tidsrommet da l y s s t y r k e n  e r  under 5 l ux ,  men s e i n t  
i skumringa.   år s å  n a t t a  snevres  i nn , fØ lge r  som nevnt  hunnens a k t i v i t e t s -  
maksimum e t t e r  
I både hannensog hunnens a k t i v i t e t  inngår  n a t u r l i g  nok j ak t .  
J ak t  i akvar iene  b l e  i a k t t a t t  s p e s i e l t  i de  mØrke timene. T. v u l g a r i s  
bruker  f o r  en s t o r  d e l  syne t  til å f i n n e  b y t t e t  (Steward 1969) ,  og en 
s k u l l e  de r fo r  t r o  a t  j a k t  i na turen  s æ r l i g  inngår  i a k t i v i t e t e n  om kvelden 
og om morgenen. De t t e  s e e s s p e s i e l t  hos d e  t e r r e s t r i s k e  dyra hvor a k t i v i -  
t e t e n  i kke  er p å v i r k e t  a v  forp lan tn ingen .  D e t  e r  v i k t i g  å p r e s i s e r e  a t  
de  omta l t e  a k t i v i t e t e r  fo regå r  til a l l e  dØgnets t i d e r ,  men a t  i n t e n s i t e t e n  
e l l e r  W i g h e t e n  a v  dem e r  f o r s k j e l l i g  til d e  u l i k e  t i d e r  på dØgnet. 
Eggmodning og f o r p l a n t n i n g  g ikk  r a s k t  unna hos salamanderne i 
O 1974. 10 C e r  r e k n e t  å være minimumstemperaturen f o r  a t  egglegging kan 
f i n n e  s t e d  (Frey tag  1954, Kauri 1964) .  En s å  hØy temperatur  b l e  ikke  
funnet  om n a t t a  verken i 1974 e l ler  1975 i de  f o r s t e  dØgna da  egg b l e  
O funnet.  Derimot g ikk  temperaturen om dagen opp i over  10 C - og o f t e  
O godt  ,- over .  D e t  er v e l  t r o l i g  a t  t empera turer  på  omkring 10  C u t lØser  
egg legg ings ins t i nk t e t  hos hunnene, men a t  denne handl ingen s e i n e r e  f o r t -  
setter også nå r  temperaturen f a l l e r  under den nevnte  verd ien .  Frey tag  
(1954) sier også a t  om T. v u l g a r i s  i akvarium i k k e  f å r  s o l ,  i n n s t i l l e r  
den egglegginga; en v i s s  pe r iode  a v  s o l  s k u l l e  s å l e d e s  være nØdvendig a v  
og til. Men en kan samt id ig  t enke  seg  a t  salamanderpopulasjoner i Nord- 
Europa h a r  en annen temperaturavhengighet  og p r e f e r a n s e  enn populasjoner  
l e n g r e  sØr, s l i k  a t  temperatur  og l y s i n t e n s i t e t  godt  kunne være l a v e r e  
enn de anfØr te  og l i k e v e l  være t i l s t r e k k e l i g  f o r  ut lØsning a v  eggleggings- 
i n s t i n k t e t .  
I d e  f l e s t e  t i l f e l l e  f o r b l i r  hannene l enge r  i vannet  enn 
hunnene. D e t t e  f a n t  også s t e d  i 1974 ved Hastad. Hannene h o l d t  l i k e v e l  
i denne t i d a  d e t  f a s t e  a k t i v i t e t s m a n s t e r e t  som sannsyn l igv i s  i n k l u d e r t e  
sØken e t t e r  hunner og e v t .  k u r t i s e  a v  dem. En s l i k  sØken et ter  make på 
e i  t i d  da a l l e  hunner e r  g å t t  på l and  e r  b1.a. omta l t  av Frey tag  (1954).  
I 1975 v a r  været  a t s k i l l i g  k jØ l ige re ,  og eggmodninga g ikk  ikke  
s å  r a s k t .  Egg legg ingsak t iv i t e t en  s e r  u t  til å f o r t s e t t e  også noen uker 
e t t e r  a t  hannenes k u r t i s e t i d  e r  f o r b i .  
I motsetning til T .  v u l g a r i s  e r  l ekedrak ten  hos T. c r i s t a t u s -  
hannene u ten  annen f a r g e p r a k t  enn den gul røde  buken. I m i d l e r t i d  g i r  den 
hØye sagtakkete  kammen en imponerende s i l h u e t t  og d e  h v i t e  vor tene  en 
yppe r l ig  k o n t r a s t  til d e t  forØvrig nes ten  s v a r t e  dy re t .  Øynene til 
T. c r i s t a t u s  h a r  p rosen tv i s  en be tyde l ig  mindre andel  a v  tapper  og 
dobbelt-tapper i r e t i n a  enn T. v u l g a r i s  h a r ,  og Øynene til T. c r i s t a t u s  
s k u l l e  s å l edes  være r e l a t i v t  mindre a d a p t e r t  til l y s  og mer t i l p a s s e t  
mØrke omgivelser (Moller 1951).  
Ckn ikke  f a r g e r  er syn l ige  ved de  l y s i n t e n s i t e t e r  som r å d e r  
under leken til T. c r i s t a t u s ,  s å  skimtes l i k e v e l  konturene og kont ras tene  
i mØnsteret i hannens lekedrakt .  En v e t  dessu ten  a t  både o p t i s k e  og 
o l f a k t o r i s k e  sanse r  s p i l l e r  i nn  i leken hos Tr i turus-ar tene .  Steward 
(1969) peker p& a t  luktesansen hos T. c r i s t a t u s  ha r  s tØr re  betydning enn 
hos d e  andre a r t e n e  i s l e k t a ,  og synssansen s k u l l e  d e r f o r  være av  noe 
mindre betydning bdde i l e k  og j ak t .  Egglegginga hos a r t e n ,  t i l s v a r e n d e  
hunnens aktivitetsmaksimum, s e r  i m i d l e r t i d  ikke  u t  til å være s å  avhengig 
av d e  l ave  ly sve rd i e r  som t i l f e l l e t  er f o r  T. vu lga r i s .  Himstedt 
(1971) f a n t  ogsa t e r r e s t r i s k e  T. c r i s t a t u s  å være mer n a t t a k t i v e  enn 
T. vu lga r i s .  
De voksne dyra både av T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  syns å være 
arytmiske i s i n  ddgnak t iv i t e t  e l l e r  til og med dagakt ive  i begynnelsen og 
s l u t t e n  av  vannoppholdet. Trangen til l y s e t  ( som ikke  rna forveks les  
med f o t o t a x i s ;  salamanderne l a r  seg  ikke  l y s t r e  med lommelykt) kan tenkes 
a holde  dyra  ved de  grunne og va rmepar t i eneav  dammen e l l e r  t j e r n e t  (se 
Hvass 1936). I begynnelsen av vannoppholdet medfØrer d e t t e  a t  salaman- 
derne varmes maksimalt opp, a t  gonadene t r e r  i funksjon og eggmodninga 
g å r  r a s k t .  I s l u t t e n  av oppholdet kan den t i l t r e k n i n g  mot l y s e t  som 
dagak t iv i t e t en  t r o l i g  fØrer med seg ,  l e d e  dyra  mot land 09 mot S k i f t e t  
av habitat.1 ForØvrig h a r  en hos andre dyregrupper ne t topp  ved hab i t a t -  
s k i f t e  p å v i s t  f a s e s k i f t e  i a k t i v t e t e n  ( ~ r k i n a r o  1961, 1969 a ,  b ,  1972 a ,  b ,  
Nyholm 1965, Gwinner 1967, Lof t s  1970, K.  tii il er 1970 a ,  b ,  1972, ~ n d r e a s s o n  
1972, K. Mtiller a Thomas 1972, Eriksson 1973, Solem 1973 a ,  b ,  1974).  
Det e r  i denne s i s t e  per ioden a v  vann l ive t  a t  en l e t t e s t  f å r  
Øye på  salamanderne, s p e s i e l t  T. v u l g a r i s  som med u t s t r a k t e  be in  
l i g g e r  og s o l e r  seg  i vannskorpa. Denne oppfØrselen e r  nevnt både av  
C o i l e t t  (1918),  Ruud (1949),  Ekman (1956) , Kauri (19641, Hast (1967) og 
Hvass (1971) . 
2.5.5. DØgnrytmen hos salamandernes potensielle 
næringsdyr og fiender 
Av potensielle næringsdyr for salamanderlarver er det vist at 
en hel del littorale cladocerer er dagaktive (Koksvik 1975). 
Ephemeroptera-nymfer, som utgjorde en viktig del av faunaen både i 
grØftene ved Vasseljemoen og i dammen i skiferbruddet ved Hastad - og 
som skulle kunne tjene som næringsdyr for de voksne salamanderne, er 
for flere undersØkte arter funnet å være nattaktive (Madsen 1967, Solem 
1973b).Rumpetroll av Rana temporariavsom av enkelte forfatter (Cooke & 
Fulford 1971, Cooke 1974) beskrives som viktig fØde for bade T. vulgaris 
og T. cristatus, og som det på sine steder vrimlet av ved Vasseljemoen, 
ble imidlertid ved fellefangsti funnet å være dagaktive. 
Bortsett fra eventuelle fisk i vannet utgjØr stØrre dytiscider 
og Odonata-larver en potensiell fare for voksne akvatiske salamandere og 
larver. Av dytiscider kan sies,at i alle fall de mindre artene gjerne er 
nattaktive (Solem upublisert). ~ å d e  ved Vasseljemoen og Hastad observerte 
jeg.il974 atskillige Neomys fodiens (vannspissmus) om dagen, en art som 
kunne tenkes å gripe inn blant salamanderne. 
P; land har salamanderne trolig få fiender. Det nattlige elly 
skumring/demringspregete levesettet gjØr dem mindre sårbare overfor de 
dagaktive kråkefuglene, måser og heirer,og Natrix natrix (buorm), som er 
kjent som amfibiejeger, fins bare sparsom i ~r~ndelagsområdet og er ikke 
observert ved noen av salamanderlokalitetene. 
2.5.6. Vandringer - filopatri 
.............................. 
De fleste forfattere har vært av den oppfatning at salamanderne 
sjelden beveger seg langt fra yngledammen. ~å har tidligere vært inne pa 
hvor mye dyra flytter seg innen vannansamlinga. Curry-Lindahl (1963) 
hevder imidlertid at T. cristatus-hannene holder et revir som markeres 
med duftstoffer, og at kamper kan finne sted mellom dem. UndersØkelsene 
fra Vasseljemoen kan i alle fall stØtte tanken om at et "home range" 
holdes ei viss tid av vannoppholdet hos T. cristatus og dessuten hos 
T. vulgaris hanner. Siden vandrer eller svØmmer de akvatiske salamanderne 
mer omkring, ofte lengre distanser. I alle fall en del av de terrestriske 
dyra flytter seg aldri langt fra ynglelokalitetene (i dette tilfelle 
grØftesystemet),og på land er de ytterst stedbundne. 
Det fenomen a t  akva t i ske  T.  v u l g a r i s  o f t e  g å r  på land f o r  
k o r t e r e  pe r iode r  (se s i d e  4 5  e r  også nevnt av  Smith (1964) .  F l e r e  
hunner enn hanner ha r  denne vanen,noe som kan ha sammenheng med a t  hunnenes 
l eked rak t  i l a n g m i n d r e g r a d  enn hannenes e r  s p e s i a l a d a p t e r t  til vannl ive t .  
En kan ikke  u t  f r a  d i s s e  undersØkelsene t r ekke  den konklusjon 
a t  T. c r i s t a t u s  i s i t t  n a t u r l i g e  m i l j o  e r  mer f i l o p a t r i s k  enn T. v u l g a r i s .  
Vannkval i te ten i de u l i k e  p a r t i e n e  a v  grØftesystemet  ved Vasseljemoen e r  
nokså f ~ r s k j e l l i g ~ o g  som en s k a l  komme t i l b a k e  til ( s i d e  1 0 8 )  e r  
T. c r i s t a t u s  b e t y d e l i g  mer k n y t t e t  til bestemte vanntyper enn T. v u l g a r i s .  
Bestemte vanntyper kan s å l e d e s  t r o l i g  s e t t e  en grense  f o r  a r t e n s  vand- 
r i n g e r .  
Cummings (1912) f a n t  a t  salamandere (T. c r i s t a t u s  og T. palmatus) 
om våren  h e l s t  g å r  ned bakke og om sommeren og hØsten opp. på denne 
måten f i n n e r  d e  fo rho ldsv i s  l e t t  fram til yngledammen og ove rv in t r i ngs -  
l o k a l i t e t e n .  I t i l l e g g  hadde dyra til en v i s s  g rad  "homing a b i l i t y . "  
Se lv  om Simms (1969) f a n t  t e r r e s t r i s k e  T. v u l g a r i s  s p r e d t  omkring o p p t i l  
en h a l v  engelsk m i l  f r a  yngledammen, ha r  en ved Vasseljemoen, l iksom 
Cummings (1912) ,  b a r e  o b s e r v e r t  t e r r e s t r i s k e  salamandere i de nærmeste 
meterne f r a  vannet .  Observasjonene ved Vasseljemoen h a r  dessu ten  v i s t  
a t  d i s s e  sk ju l e s t edene  e r  f a s t e  t i l h o l d s s t e d  f o r  dyra .  Overv in t r ing  \ 
s k j e r  i m i d l e r t i d  h e l s t  på e t  tØrt s t e d ,  o f t e  l eng re  f r a  dammen. E t  
eksemplar a v  T. c r i s t a t u s  pa veg til ynglep lassen  b l e  s å l e d e s  oppdaget i 
e t  f o t s p o r  i snØen i en bakke 100 meter  f r a  t j e r n e t  (20. mai 1973, Arne Haug, 
Hommelvik pe r s .  med.).! 
Den e n e s t e  ove rv in t r i ngsp l a s s  f o r  salamandere som er oppdaget i 
Tr~ndelagsområde t  l i g g e r  l i k e v e l  b a r e  f å  meter  f r a  vannkanten ( O l a  LØseth, 
Rindal,  pe r s .  med.).  Under a rbe id  med å gjenoppbygge en  demning ved Aun- 
t jØrna ,  Rindal ,  på seinhØsten 1946, b l e  k lynger  på 12-20 salamandere 
funne t  f l e r e  s t e d e r  b l a n t  1Øse s t e i n e r  mellom rØslyngtorven og gne isberge t .  
En l iknende  i a k t t a k e l s e  b l e  g j o r t  å r e t  e t t e r  på  samme s t e d .  I b l a n t  de små 
dyra v a r  d e t  f l e r e  ~ å f a l l e n d e  s t o r e  i nd iv ide r ,og  sannsynl igv is  d r e i d e  
d e t  s eg  h e r  om både T. v u l g a r i s  og T.  c r i s t a t u s .  Begge a r t e r  e r  også 
funne t  i t jØrna . 
Cummings (1912) mener a t  i n d i v i d e r  som t i l f e l d i g  kommer på den 
andre s i d a  av  skråningen mot dammen g å r  t a p t  f o r  populasjonen på s t e d e t .  
Det te  underbygger han med eksperiment de r  han påv i se r  svakheten  i 
Tr i tu rus -a r t enes  "homing a b i l i t y " .  I ~rØndelagsområdet  har  en funne t  
T. v u l g a r i s  i snØen om våren vandrende mot vann 150 m unna (19. a p r i l  1973, 
J o s t e i n  Sandvik, Selbu,  p e r s .  med.).  Da d e t  nevnte  va tn  (Us t ans t j . )  h a r  
en god bes tand  Salmo t r u t t a  ( Ø r r e t ) , o g  d a  en e t t e r  f l e r e  grundige under- 
sØkelser a l d r i  h a r  funne t  salamander i d e t t e  v a t n e t ,  e r  d e t  sannsynl ig  
a t  denne T. v u l g a r i s  kom b o r t  f r a  populasjonen i e t  v a t n  300-400 meter 
l eng re  Øst og 110 meter l e n g r e  opp (Ø lbe rg t j . )  og s å l e d e s  b l e  "mis te t"  
f r a  d e t t e  området. 
Det e r  også r i m e l i g  a t  noen salamandere i en populasjon e r  
mindre s tedbundet  enn andre.  F r a f l y t n i n g  f r a  området h i n d r e r  over- 
populasjon a v  salamandere i og omkring dammen. J u v e n i l e  dyr  kan dessu ten  
a n t a s  å være mindre stedbundne enn de voksne dyra.  
Dersom en y n g l e l o k a l i t e t  b l i r  Ødelagt ,  v i l  v i s s tnok  s t d r s t e d e l e n  
av de  kjØnnsmodne dy ra  sØke e t t e r  en annen passende vannansamling. 
Woollacot t  (1963) mener s å l e d e s  å påv i se  f o r f l y t n i n g  av  en h e l  populasjon 
a v  T. v u l g a r i s  over  en s t r e k n i n g  p å  ca.  en h a l v  engelsk m i l  e t t e r  gjen- 
f y l l i n g  av  en yngledam. Smith (1964) og Leutscher  (1961) påpeker f o r # v r i g  
også a t  T. v u l g a r i s  på  e t  t i d l i g  stadium innvandrer  til e t  n y l i g  utgravd 
basseng. T. montandoni. ,  en nær s l e k t n i n g  a v  T. v u l g a r i s ,  b l e  a v  Geyer 
(1909) g jenfunnet  i en dam 1 , 5  km f r a  den u t tØrke t e  hagedammen d y r e t  
rdmte f r a .  D i s s e  v a r  de e n e s t e  dammene i området. Under s l i k e  omstendig- 
h e t e r  må en rekne med a t  kansk je  and re  s a n s e r  t a s  i bruk i or i en t e r ingens  
t j e n e s t e  enn d e  som h e r  e r  nevnt.  Noen f o r f a t t e r e ,  b l a n t  dem Cochran 
(1961),  mener salamanderne h a r  en s p e s i e l l  f u k t i g h e t s s a n s ,  mens andre h a r  
g j e t t e t  på  a t  f . eks .  l u k t  a v  bestemte p l a n t e r  i vannet  kan være avgjØrende 
f o r  o r i e n t e r i n g  mot y n g l e l o k a l i t e t e n  (Noble 1954, Twi t ty  1959, 1966).  
3. VEKST 
3.1.1. Materialet 
----------------- 
Eget materiale for vekstundersØkelsene i TrØndelag er samlet 
til ulike tider i sommerhalvåret, hovedsakelig i åra 1971-75. Det om- 
fatter voksne dyr og larver av Triturus vulgaris og T. cristatus,samt 
noen få .egg av T. vulgaris. 
I tillegg kommer eget materiale fra Østlandet/SØrlandet,samt 
det som er lånt fra andre personer og institusjoner, og det samlete 
antall salamandere for denne vekstundersØkelsen kommer på 2030 dyr 
(tabell 3). Eget materiale er deponert på DKNVS, Museet. 
Tabell 3. Materialet for vekstundersØkelsene på T. vulgaris og 
T. cristatus 
Eget materiale 1429 
DKNVS, Museet 21 
2001. Mus. Oslo 1 
Troms@ Mus. 1 
J. Økland - 
T. Halse 1 
3.1.2. Konservering og lengdemåling 
T. vulgaris antall 
~ å d e  hos larver og metamorfoserte salamandere er totallengde 
TrØndelags- 
området + 
J h t  land 
T. cristatus antall 
og kroppslengde målt med skyvelzr. I stØrrelsesfrekvensdiagrammene 
(fig. 22, 30-33) er verdier rundet av nedad til hele millimeter. 
Ved definisjonen av kroppslengde har jeg fulgt forfattere som 
f.eks. Conant (1958), dvs. brukt avstanden fra snute til bakre kant av 
kloakken. Dette er også blitt fulgt av Dreyer Olsen (1974) og,i fØlge 
ham,også av Kauri (1959). (Ellers har f.eks. kanadieren Cook (1967) 
brukt midtre del av kloakken og russerne Terent'ev & Chernov (1965) 
Østlandet 
SØrlandet 
TrØndelags- 
området 
Østlandet 
S Ø ~  landet 
fremre del av kloakken som skille mellom kropp og hale.) 
Cook (1967) presiserer viktigheten av å bruke nylig avlivete 
dyr til målingene om verdiene skal bli korrekte. Da dette har vist seg 
vanskelig å få til i praksis, er salamanderne avlivet og fiksert på 4% 
formalin og deretter målt,f~r de er blitt konservert i 70% etanol. 
Formalin har liten krympe-effekt på dyra, mens en ved overfØring av 
formalinfikserte T. vulgaris til etanol fant en gjennomsnittlig lengde- 
reduksjon på 1,8% på 30 voksne dyr (15 hanner og 15 hunner) og på 30 
larver hele 5,4% krympning. 
For å beskrive vekst hos salamanderne har jeg brukt kropps- 
lengde og ikke totallengde, dette fordi halen i mange tilfelle kan være 
skadd, ofte delvis avkuttet. Dessuten har særlig hannene i akvatisk 
drakt huddannelser bak på halen som kan legge noen millimeter på 
lengden. Kroppslengden forandres ikke (eller lite) fra den akvatiske 
til den terrestriske fase. 
3.1.3. Aldersbestemmelse 
Aldersbestemmelse av salamanderne har delvis vært basert på 
stØrrelsesfrekvensdiagram, en vanlig metode for yngre dyr (se f.eks. 
Organ 1961, Cook 1967, Dreyer Olsen 1974). 
De juvenile dyras vekst innen en lokalitet er bestemt uavhengig 
av materialet fra andre lokaliteter, da veksten kan variere fra sted til 
sted, avhengig av klimaet og biotopen. 
For å tilkjennegi larver og juvenile dyr i sin fØrste sommer 
har en brukt symbolet O+, juvenile dyr klekt året i forvegen og altså 
ettårige (i sitt andre leveår) l+, toårige dyr (i sitt tredje leveår) 2+ 
OSV. 
Larver og nylig metamofoserte dyr (O+) er greie å aldersbestemme. 
Ingen larver er funnet å overvintre i vann i ~r~ndelagsområdet. ~ttårs 
juvenile salamandere (l+) har langt utover sommeren reduserte gjeller 
som svarte knuter i nakkeregionen. To års juvenile salamandere (2+) kan 
være noe vanskelig å skille fra treårige (3+) dersom de sistnevnte ikke 
er blitt kjonnsmodne. StØrrelsen av dyra er her blitt brukt til å 
skille aldersgruppene fra hverandre. 
Liksom i arbeidene til Spight (1967), Anderson & Worthington 
(1971) og Bruce (1972) på amerikanske salamandere er kjØnnsmodne dyr 
her blitt skilt fra juvenilelikke bare på grunnlag av de sekundære 
kjann~karakterene~men også på utviklinga av de indre kjonnsorganer: 
KjØnnsmodne hunner har alltid pigmenterte egg i ovariene, og kjØnns- 
modne hanner av T. vulgaris har alltid svarte foldete Wolffske ganger. 
Hos kjØnnsmodne hanner av T. cristatus er gangene hvite som på juvenile 
dyr, så om sekundære kjonnskarakterer er dårlig utviklet, er stØrrelsen 
brukt til å skille mellom de kritiske årsklasser. De eldre dyra lar seg 
ikke aldersbestemme ved hjelp av de omtalte metoder, dertil er vekst- 
hastigheten altfor ulik hos de enkelte individer. Hannene kan likevel 
inndeles i aldersgrupper ut fra en objektiv metode fØrst beskrevet av 
Humphrey (1922). Metoden bygger på forskjeller i antall lober (eng.: 
lobe) som oppstår på testes. Denne "multiple testes metode", er brukt 
av b1.a. Organ (1961), Spight (1967) og dessuten testet statistisk av 
Collins (1964) på amerikanske salamandere. Sever (1974) gir i tillegg 
en god innfØring i teorier og litteratur på dette området. 
Champy (1913) er den fØrste til å påpeke at multiple testes 
fins hos de europieske Triturus-artene. Under sine undersgkelser av 
populasjonsstrukturen hos T. vulgaris bruker Dreyer Olsen (1974) multiple 
testes til å aldersbestemme dyra (hannene). 
En skal her kort forklare teorien bak aldersbestemmelse på 
grunnlag av de multiple testes metode (Fig. 17). 
1) Ikke hele kjØnnscellestrengen (den potensielle testikkel) modnes på 
en gang. FØrste år som kjØnnsmodent individ er bare den bakre 
(caudale) delen utviklet og i funksjon: den fØrste loben. 
2) Neste år degenererer det tidligere funksjonelle avsnittet,og partiet 
umiddelbart foran dette utvikles. 
3) Tredje året som forplantningsdyktig individ har det spermaproduserende 
partiet flyttet seg ytterligere framover, og siste års funksjonelle 
avsnitt er degenerert. FØrste årets produserende parti vil imidlertid 
regenerere igjen det tredje året, og en får således to lober (Fig. 18) . 
4) Den caudocephaliske spermatogenetiske bØlge går lengre for hvert år, 
og slik modnes hele kjØnnscellestrengen.   år fremre kant er nådd, 
dannes ikke ytterligere lober. Hos T. cristatus har en funnet opptil 
fire lober i de multiple testes. Dreyer Olsen (1974) fant likeledes 
fire lober hos et eksemplar av T. vulgaris fra Trc5ndelag. 
5) FØrste og andre året som forplantningsdyktige har hannene således en 
lob, tredje og fjerde året som kjonnsmodne to lober, og dyr med tre 
og fire lober vil være henholdsvis i sitt femte eller sjette og 
sjuende eller åttende år etter kjonnsmodninga. 
Caudal Cephal 
alder 
x ,  
- - - - e  X + 1 J 1 Lob 
Lob på t e s t e s  
---- Degenere r t  l o b  
x Alder  p å  d y r e t  f Ø r s t e  a r e t  som kjørirismodent i n d i v i d  
F ig .  17.  Dannelsen a v  l o b e r  på  t e s t e s .  Annethver t  å r  dannes en ny 
l o b  på  t e s t e s .  Se f o r k l a r i n g  i t e k s t e n .  
6 )  Dersom en  v e t  hvor mange å r  d e t  j u v e n i l e  l i v e t  f o r  a r t e n  e r  på d e  
a k t u e l l e  l o k a l i t e t e n e ,  kan en  l e t t  a l d e r s g r u p p e r e  enhver  hannsalamander,  
med f e i l m a r g i n  på  e t t  å r  til hver  s i d e ;  d e t t e  med f o r b e h o l d  a v  d e  f i r e -  
l o b e t e  i n d i v i d e n e ,  som a n t a k e l i g  r e p r e s e n t e r e r  f u l l  u t v i k l i n g  a v  kj0nns- 
c e l l e s t r e n g e n .  
For  hunner h a r  en  ennå i k k e  f u n n e t  fram til noen brukbar  metode 
f o r  aldersbestemming. 
U t  f r a  Humphreys (1922) opp lysn inger  om den spermatogene t i ske  
bØlge hos Desmognathus a n t a r  Dreyer Olsen (1974) a t  d e t  g å r  tre å r  mellom 
Fig. 18. Testes på T. cristatus. a. En lob, b. To lober. 
Foto: P.E. Fredriksen. 
dannelsen av nye lober. Dette tilsier imidlertid partier med tre ulike 
utviklingstrinn på kjØnnscellestrengen, hvilket ikke er funnet verken 
hos T. vulgaris eller T. cristatus. To år er nØdvendig og tilstrekkelig 
for dannelsen av multiple testiklertog denne tidsperioden angis også av 
andre forfattere (Organ 1961, Spight 1967, se også Sever 1974). ~llerede 
under leken i mai-juni ser en anlegg til de nye lobene pA testes. En kan 
derfor skille mellom aldersklassene helt fra gytetiden og ut sesongen 
(Fig. 19, 20, 21) . 
SA vidt jeg vet er det fØrste gang at aldersbestemmelse ut fra 
multiple testes er gjort på T. cristatus og at de ulike utviklingsstadier 
er presentert ved hjelp av fotos. 
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Fig. 20. Samme som fig. 19. Sterkt pigmenterte deler av testes er 
modne eller degenererende partier, svakt pigmenterte deler 
er nydannelse eller regenerering. 
Nr. 90 
Fig. 21. T. cristatus nr. 90 og 105, fanget henholdsvis 20. juni og 
20. mai. Merk forskjeller i sekundare kj@nnskarakterer (kam- 
hØyde og kloakkparti). TilhØrende testes i fig. 19 og 20. 
Foto: P.E. Fredriksen. 
Fig. 22 viser st6rrelscsfrekvensdiagram over fangete kjonns- 
modne Triturus v u l g a r i s  fra Vasseljemoen i 1971 og 1974. PA grunn av 
uttdrking av vannet på lekeplassen hindres en regelmessig fornyelse av 
denne populasjonen, og året 1973 viser en betydelig stØrre prosent to- 
lobete hanner enn året i forvegen (45% imot 13% to-lobete hanner). 
3.1.4. Eggleggingsdato 
Den gjennomsnittlige eggleggingsdatoen er brukt som grunnlag 
for berekning av vekst av larver. Denne datoen er bedre egnet enn 
klekkingsdatoen, da larvene av T. vulgaris og T. cristatus ved klekking 
allerede har fått kroppslengde på 4,8 og 6,5 mm. 
De fØrste egg av T. vulgaris er funnet i begynnelsen av mai 
(4. mai 1972, Fiskvik), men egglegginga pågar langt utover sommeren. 
Egg med embryo er funnet så. seint som i midten av juli (15. juli 1975, 
Vefsn). Middelverdien for observerte egg ligger i begynnelsen av juni, 
og de fleste egga hadde på det tidspunkt allerede fullfØrt noe av sin 
utvikling. En har derfor satt gjennomsnittlig eggleggingsdato til 
1. juni. 
For Østlandet/~~rlandet har jeg bygd på Colletts (1918) opp- 
lysninger om tidspunkt for salamandernes lek,og antatt at egglegginga her 
ligger i hØyden ei uke far tilsvarende i TrØndelag. Samme utgangspunkt 
for veksten er derfor benyttet for dette området som for ~r~ndelag. 
~ikeså har jeg for T. cristatus brukt 1. juni som gjennomsnitt- 
lig eggleggingsdato, da en erfaringsmessig fra ~r~ndelagsområdet finner 
de to artene å leke til de samme tider. De fØrste observerte egg er 
imidlertid funnet så tidlig som i begynnelsen av mai (8. mai 1974, 
Vasselj emoen) . 
3.1.5. Matematikk 
Til utrekning av middelverdier og standardavvik samt ved 
Student's t-test er benyt te tenfe rd igprogra rnmer t reknemask in ,Sony  Sobax 
ICC 2700 micro conputer) ved Zoologisk Institutt, NLHT. 
For standardavvik er brukt SD = ',., i der ? er den 
ariimetiske middelverdi EV ohservacjonene Y Y Y ..., Y . . .  Y , 1' 2' 3 i n 
oq IJ e r  ant311 ohservasjcner (Snedecor &i Cochran 1972) . 
VASSELJEMOEN 
Hunn 
Hann (ikke gonader i behoId ) 
l - l o b e t  hann 
w 2-lobet - 
m 3-lobet - 
O &-lobet - 
Fig. 22. StØrrelsesfrekvensdiagram for kroppslengder hos T. vulgaris fra 
Vasseljemoen, Jonsvatnet. (Trondheim). 1373 viser 458 to-lobete 
hanner i not 13% i 1972. Symbolene danner grunnlaget ;or 
fig. 30-33. 
For å beskrive veksten hos salamanderlarvene er benyttet 
Bertalanffys vekstfunksjon (Bertalanffy 1938). Funksjonen er gitt ved: 
1 = L m  ( 1 - e  -O( it - t 1 t O ) , der 1 er lengden ved alderen t, L oo er 
t - -  
middellengden når alderen går mot uendelig, - e er grunntallet i det natur- 
lige logaritmesystem, o( er veksthastighetskonstanten som viser hvor 
raskt larvene vokser mot Lao . to viser det tidspunkt (hypotetisk) da 
larvene ville ha lengden null, dersom de alltid hadde vokst slik funk- 
sjonen beskriver veksten. 
Minste kvadraters metode er brukt for å bestemme vekstens for- 
p .  En har da satt t = O, dvs. en har antatt at dyra har en lengde på 
O 
O mm ved egglegginga. Ved denne forenklinga kan vekstfunksjonen skrives: 
- 
Eli = Loo (1 - e ti) der 1. er målt lengde for larve nr. i, t. er 
1 
-
1 
-
alder for larve nr. i, El. er forventet lengde av larvene med alder t . 
1 i 
Reknearbeidet er utfdrt ved hjelp av datamaskin på NTH i e t  
program utarbeidet av dr. Steinar Engen, og som cand.mag. Ragnar Berg har 
tilpasset de observerte verdiene av larvenes alder og lengde. (Som enhet 
for tid er brukt 20 dager.) 
l år en som her setter t = O, tvinger en vekstkurven til å gå 
O 
gjennom origo. Dette kan komme i konflikt med kurvens tilpasning til de 
Øvrige punktene. Kurven, som ellers retter seg mest etter de områder 
som har flest observasjoner, kan derfor bli teoretisk litt for bratt i 
begynnelsen. En må i alle fall ta i betraktning at vekstfunksjonen ikke 
eksakt viser veksten, men at den beskriver den som teoretisk vekstfunk- 
s jon (Denstadli 1972) . 
I beskrivelsen av veksten hos T. vulgaris-larver i TrØndelags- 
området er to Larver fra 25. mai 1974 (ved StjØrdal havn) holdt utafor 
berekningene på grunn av tekniske vansker med kurvens utgangspunkt i 
1. juni. Noen stor innvirkning på kurveforldpet, bortsett fra i begynnel- 
sen, skulle dette ikke medfØre. 
3.2. Resultat 
3.2.1. Larvenes vekstfunksjoner 
............................... 
For salamanderlarvene har en fått fØlgende teoretiske vekst- 
funksjoner (~r~ndelagsområdet inkluderer noen få larver fra Jamtlandlog 
Østlandet noen larver fra SØrlandet): 
T. vulgaris 
i Tr~ndelagsområdet: l+ = 22,2(1 - e -0,33 t) (20 dager er brukt som 
C 
enhet for tid) 
på Ostlandet: 
T. cristatus 
i Tr~ndelagsområdet: 1 =37,2(1-e -0 134 t) II II II 
t 
på Østlandet: 1 = 40,9(1 - e -0,33 t) Il I t  Il 
t 
I fig. 23 og fig. 27 er funksjonene framstilt grafisk, og 
gjennomsnittslengder med range (maksimum-minimum) er tegnet inn. Antall 
dyr, middelverdier og standardavvik for hvert dØgns fangst er gitt i 
bilag 14, storrelsen av hvert individ i bilag 8-13. Bilag 15 gir kurvenes 
punkter med 10 dagers mellomrom. For samtlige diagram gjelder det at 
kurven stiger relativt raskt i de to-tre fØrste månedene og siden mindre. 
\ 
Forskjellen i vekst hos salamanderpopulasjonene i ~r~ndelagsområdet og 
sØr for Dovre vises av figurene, men også av utrykket for verdiene av 
Lo, 
3.2.2. T. vulgaris-larvenes vekst 
T. vulgaris-larvenes vekst i ~r~ndelagsområdet (fig. 23) er 
kraftig i juni og juli mens en fra august av finner en retardasjon og en 
tilsynelatende utjevning i veksten. Fig. 24 viser to larver av 
T. vulgaris og en larve av T. cristatus fra Vasseljemoen. Variasjonen 
innen en lokalitet og fra sted til sted er særlig i fØrste halvdel av 
sesongen stor. At kurven utjevnes mot slutten skyldes ikke at larvenes 
vekst stanser, men at metamorfoserte dyr forsvinner fra vannet,og 
fangsten er preget av ikke-metamorfoserte individer. FØrste metamorfo- 
serte O+-dyr er funnet i annen halvdel av juli (25. juli 1973, StjØrdal 
havn), ellers i ~r~ndelagsområdet fØrst i annen halvdel av august. I 
Jamtland kan dette skje i begynnelsen av august (3. august 1973, Kus- 
tjarnen). Kroppens lengde på nylig metamorfoserte dyr varierer gjerne 
a, . G l  
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Fig. 24. Larver av T. vulgaris og T. cristatus (nr. 147, venstre) fra 
Vasseljemoen 22. juli (1973) . 
mellom 17 og 22 mm, men mot september og oktober forvandles de ved 
kroppslengder helt ned i under 15,5 mm. Totallengdene for de fØrste 
metamorfoserte salamandere i TrØndelag og i Jamtland ligger på mellom 
39 og 41,5 mm; siden varierer tallene med de minste verdiene ned i 
24,8 mm for terrestriske, juvenile dyr det fØrste året. 
T. vulgaris-larvene fra Østlandet/S@rlandet viser omtrent det 
samme utviklingsforlØpet som i ~r~ndelagsområdet. En larve fra Ren- 
dalen (7. juli 1974) og larvene fra Minnesund (4. august 197, 7. august 
1972) har kommet forholdsvis kort i utviklinga sammenliknet med de 
resterende larvene. Metamorfoserte dyr fra september og oktober (10. 
september 1967, Oslo, og 18. oktober 1965, Hvaler) varierer mellom 13,2 
og 20,5 mm, men larver av samme stØrrelse (opp i 20,9, Jæren) er funnet 
så tidlig som i siste halvdel av juli (20. juli 1971). (Men se kommentar 
side 133 ). 
Materialet fra @stlandet/SØrlandet er for det meste konservert 
i etanol, og er nokså lite. Dessuten inngår 11 formalinkonserverte 
larver fra SØrlandet tidlig i juli, og disse er med å trekke kurven opp. 
Kurven fra Tr~ndelagsområdet på sin side er som nevnt i for sterk grad 
avbØyd mot slutten. Ut fra materialet og de her anfØrte kommentarer, 
ser en at larveutviklinga går like raskt eller raskere i TrØndelags- 
området enn på Ostlandet, da også tatt i betraktning larvenes skrumpning 
ved etanolfiksering/konservering. 
I Fig. 28 v i s e r  veksten av  T.  vu lga r i s - l a rve r  på seks  l o k a l i t e -  
t e r  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  ( s e  ogsa b i l a g  1 6 ) .  S t jØrda l  havn og Holms-Evje 
i St jØrda l  s e t t  sammen v i s e r  t i d l i g  u t v i k l e t e  l a r v e r ,  og he r  opp t r e r  også 
de  fØrs t e  metamorfoserte dyra.  Disse vannansamlingene l i g g e r  i l i t e n  
hØyde over have t ,  e r  grunne og d e l v i s  omgit t  av dyrka mark. I SætertjØrna 
s t a r t e r  u tv ik l inga  på e t  s e i n e r e  t idspunkt,men v i s e r  s å  en r a sk  veks t ,  
mens veksten i den dypere LomtjØrna g å r  langsommere. Veksten i Oppdal og 
Vefsn fo regå r  t i l s t r e k k e l i g  r a s k t  til a t  la rvene  a l l e r e d e  i begynnelsen 
av  august he r  oppnår samme s t Ø r r e l s e  som i s e n t r a l e  og l av t l i ggende  d e l e r  
av ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t .  De f o r s t e  metamorfoserte ind iv idene  e r  da også ved 
Oppdal funnet  i s l u t t e n  av august.  Observasjoner av salamander i k l a s s e  
O+ f r a  Mosjaen f o r e l i g g e r  i kke  i denne t idsper ioden .  
3.2.3. Veksten av juven i l e  T. v u l g a r i s  
...................................... 
StØrrelsesfrekvensdiagram f o r  j uven i l e  T. v u l g a r i s  e r  g i t t  i 
f i g .  25 ( s e  e l l e r s  b i l a g  8-10). 
De juven i l e  ( l + )  dyra e r  o f t e  noe mindre i begynnelsen av  å r e t  
enn la rvene  has ten  i forvegen, noe som sannsynl igvis  skyldes metamorfosen, 
men t r o l i g  også en v i s s  tær ing  på  oppbygd vev utover  se inhos ten  og 
v in t e ren .  
I s i n  andre sommer ( l + )  vokser T. v u l g a r i s  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  
opp i lengder  (kropp) på 24-28 mm e l l e r  noe over  d e t t e .  Det s t Ø r s t e  
eksemplaret e r  t a t t  ved S t jØrda l  havn i s l u t t e n  av  j u l i  (22. j u l i  1975) 
og målte  28,7 mm kroppslengde (52,9 mm t o t a l ) .  På  k l imat i sk  ekstreme 
l o k a l i t e t e r  som Oppdal og Vefsn g å r  denne veksten t r o l i g  ikke  lengre  enn 
omkring 23-24 mm. 
Innen utgangen av d e t  t r e d j e  å r e t  (2+) modnes i rege len  gona- 
dene, og dyra nå r  en kroppslengde på over 33 mm. Men d e t t e  s k j e r  ba re  
i de guns t ige  s t r @ k  av ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t ~ o g  dessuten i Jamt-land. P; 
kl imat i sk  d å r l i c e r e  l o k a l i t e t e r  som Oppdal og Vefsn når  2+-individene 
neppe sær l ig  mye over 30 mm kroppslengde,og hos de f l e s t e  modnes ennå 
ikke gonadene. Fig.  26 v i s e r  2+ j u v e n i l t  dyr  og voksen hann f r a  Jamt- 
land. 
F je rde  å r e t  (3t) l eke r  d e  f l e s t e  hanner og hunner av T. vu lga r i s  
i s e n t r a l e  d e l e r  av  Trandelag. S tØrre lsen  av d i s s e  dyra e r  nokså for -  
skjel l ig , rnen minst 33 mm. De minste kjonnsmodne indiv idene  av T. vu lga r i s  
g .  
O c 
w 3 
tri a 
rd E 
kaig. 26. T. v u l g a r i s ,  j u v e n i l e  2+ ( n r .  1090 til v e n s t r e )  og voksen 
l - l o b e t  hann ( n r .  1089) f r a  Jamt land  3. augus t  (1973) .  
u t a f o r  d e  s e n t r a l e  s t rØk e r  t a t t  ved Oppdal og Agdenes og er på  henholds- 
v i s  3 0 , l  og 31,4 m kroppslengde (62,O og 68,2  mm t o t a l ) .  I J h t l a n d  
e r  minimumsstØrrelsen på kjØnnsmodne d y r  noe mindre enn i s e n t r a l e  
TrØndelag. I begge områdene s k j e r  kjØnnsmodninga til samme t i d .  
Ved Oppdal i 560 me te r s  hØyde over  have t  s e r  de  a l l e r  f l e s t e  
i nd iv i dene  u t  til å behØve y t t e r l i g e r e  e t  å r  på modningsprosessen,  dvs.  
d e  b l i r  kjØnnsmodne som 4+-dyr. I Vefsn i n n t r e r  kjØnnsmodninga sannsyn- 
l i g v i s  a l d r i  f o r  på d e t  femte  å r e t  og i noen t i l f e l l e  t y d e l i g v i s  f Ø r s t  
d e t  s j e t t e ,  som 5+. E t  j u v e n i l t  d y r  f r a  O s t l a n d e t  (Åsnes i Øs t e rda l en )  
e r  s annsyn l i gv i s  e t  l i t e  3+- ind iv id .  
3.2.4. T. c r i s t a t u s - l a r v e n e s  v e k s t  
.................................. 
Med l. j u n i  son u t v i k l i n g e n ~  O-punkt s k j e r  l a r v e n e s  v e k s t  j e v n t  
gjennom j u n i ,  j u l i  og augus t ,  men d e t  e r  s t o r  v a r i a s j o n  innen en l o k a l i -  
t e t  og f r a  s t e d  til s t e d  gjennom h e l e  sesongen,hvor l a n g t  u t v i k l i n g a  h a r  
kommet (F ig .  2 7 ) .  FØrste  h a l v t  metamorfoser te  i n d i v i d  e r  t a t t  22. 
augus t  (1974, Ekne) og e r  på  41,4  mm kroppslengde ( t o t a l  73 ,5  mm).  
Metamorfosen s k j e r  i m i d l e r t i d  i r e g e l e n  s e i n e r e ,  g j e r n e  i september 
e l l e r  til og med ok tobe r .  Da en i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  i k k e  h a r  f u n n e t  
l a r v e r  se inhØstes  og a l d r i  ove rv in t r ende  l a r v e r  om vå ren ,  må en gå u t  
f r a  e t  d e  a l l e r  f l e s t e  l a r v e n e  r ekke r  å f o rvand l e s  £Ør v i n t e r e n  kommer. 
P; mindre g u n s t i g e  l o k a l i t e t e r  ( F o s e n ) ,  d e r  veks ten  går langsomt,  kan 
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metamorfosen godt inntre ved en kroppslengde på 25 mm, tilsvarende 
under 40 mm totallengde. Vanligvis er kroppslengdene mellom 30 og 40 mm. 
Blant de få T. cristatus-larvene en har fra Østlandet inngår 
b1.a. ni formalinkonserverte larver fra slutten av juli. Larvene fra 
Østlandet er jevnt over stØrre enn larver til samme tid i TrØndelag. 
Metamorfoserte dyr i slutten av september og oktober har kroppslengder 
på 36 og 42 mm, men disse lengdene er trolig også nådd på et tidligere 
tidspunkt. 
Vekstkurven for T. cristatus-larvene fra Ostlandet ligger på 
tross av etanol-skrumpningseffekten godt over kurven fra TrØndelags- 
området. Materialet er likevel så lite at usikkerheten på kurveforlØpet 
blir stor. 
Fig. 28 (se ogsås bilag 17) viser stØrrelsen av T. cristatus-larver 
fra fire myrtjernslokaliteter iTr@ndelag. Dyr fra ~ætertjØrna~g~omtj@rnat 
Ekne (Levanger) har en forholdsvis jevn og sterk vekst fram til september 
(sammenlikn fig. 27 ) .  RaudmyrtjØrna, Mostadmark (Malvik) ligger utvik- 
linga hele tida etter. I forhold til de tre tjerna i det sentrale 
Tr~ndelagsområdet starter veksten ved lokaliteten på Fosen tidlig, men 
starrelsen av larvene når tilsynelatende aldri særlig hØye verdier. Og 
selv om de kan oppnå over 30 mm kroppslengde, er metamorfoserte dyr på 
25 mm funnet i to tilfelle. 
Antall individer disse vekstkurvene bygger på er lite,fordi 
larvene har vært fåtallig på lokalitetene, men tendensen skulle likevel 
komme fram: Veksten skjer raskere i indre deler av landet, og selv om 
T. cristatus på Fosen får et forsprang i larveutviklinga om våren, skjer 
veksten her så langsomt at dyra for å -kunne overvintre på land ofte må 
metamorfosere ved en mindre lengde enn det som er vanlig i indre deler 
av TrØndelag. (For temperaturforhold på Fosen se Ørland i tabell 8, 
side 87. ) 
3.2.5. Veksten av juvenile T. cristatus 
StØrrelsesfrekvensdiagram for juvenile T. cristatus er gitt i 
fig. 29 (se ellers bilag 11-13) . 
Den andre sommeren,som l+-individ når dyra på gunstige steder 
maksimalt 45 mm kroppslengde (Ekne), men mange ligger langt etter, og 
minimumsverdien funnet i august for l+-dyr er 34 mm, hvilket er under 
de maksimale verdiene for larver året i forvegen. 

Tredje sommeren (2+) nås lengder på mer enn 48 mm hos noen dyr. 
Denne hØsten utvikles og modnes gonadene, og fjerde sommeren, som 3+- 
individer leker T. cristatus for fØrste gang. Dette ser ut til å gjelde 
alle de undersokte dyra. 
Selv om larvenes vekstkurve for Ostlandet 15 over vekstkurven 
for ~r~ndelagsområdet (fig. 27) er de starste larvene og de juvenile 
ettårige dyr (l+) fra ~r~ndelagsområdet gjennomgående like lange som de 
fra flstlandet (Fig. 29). (I flstlandsmaterialet inngar i mai en del 
akvatiske ikke-metamorfoserte l+-individer.) FØrst det trede året (3+) ,  
og spesielt det fjerde (4+),viser dyra fra Østlandsområdet en stØrre 
minimums- og gjennomsnittslengde enn de fra nordenfjelske lokaliteter. 
I TrGndelagsområdet finner en i juni hos de minste kjØnnsmodne hannene 
en kroppslengde på 48-44 mm, hvilket tilsvarer 85-90 mm totallengde. 
PA Østlandet er de minste hannene på 52 mm kroppslengde. 
3.2.6. Voksne T. vulgaris 
......................... 
på fig. 30, 31, 32 er kjØnnsmodne T. vulgaris fra Ostlandet/ 
SØrlandet og ~r~ndelagsområdet presentert ved hjelp av stØrrelsesfrekvens- 
diagram (for data se bilag 8-10). De sentrale lokalitene i Nord- og 
Fig. 30. Kroppslengder hos kjonnsmodne T. vulgaris fra Østlandet. 
Symboler som på fig. 22 (side 65). 
OPPDAL 
S- TRONDELAG 
oligotrofe [ok. 
X  
X  
X X 
X X X  ,I
s -TRONDELAG 
eutrofe lok. 
30 35 4 0 45 50 
AGDENES 
15 20 25 30 35 40 45 50 
Fig. 31. Kroppslengder hos kjØnnsmodne T. vulgaris fra SØr-TrØndelag og 
Nord-Mdre (Rindal). Symboler som i fig. 22. 
VEFSN X 
N -TRONELAG X X X  X 
eutrofe \ok. 
OVERHALLA $ : 
X X X  
Fig. 32. Kroppslengder hos kjonnsmodne T. -- - - v u l g a r i s  - - - i Jamtland, 
Nordland (Vefsn) og Nord-Trandelag. Symbolar con i. 
f i g .  2 2 .  
: 4 X  X 
SØr-TrØndelag er delt. i to typer: hva en har kalt eutrofe vannansamlinger 
og oligotrofe vannansarrilinger. I fØrstnevnte kategori inngår gardsdammer 
og eutrofieringstjern. En har blant disse også tatt med ett individ 
funnet i en brØnn på kulturmark. I den andre kategorien kommer myrtjern, 
myrdammer, vatn, skogsdammer, klippedammer og kulturpåvirkete dammer 
(definisjon se side 96 ) .  Samtlige voksne salamandere i den forste 
kategorien er funnet i/ved vatn med ledningsevne over 160 microsiemens. 
Salamanderne fra den andre kategorien er alle funnet i/ved vatn med 
ledningsevne under denne verdien. Vefsnr Overhalla, Oppdal samt Rindal 
og Agdenes (slått sammen) er vist for seg. ~ikeså er lokaliteten på 
Vasseljemoen (se fig. 22) holdt utafor, fordi fornyelsen av populasjonen 
her ikke skjer årvisst, og eldre individer er derfor for tallrike i for- 
hold til yngre dyr. såvidt mange dyr som de funnet ved Vasseljemoen 
ville dessuten dominere helhetsbildet fra de oligotrofe lokalitetene 
helt og derfor kunne gi et skeivt bilde av den generelle vekst og alders- 
fordeling på slike steder. 
En sammenlikning av T. vulgaris fra eutrofe lokaliteter med de 
fra oligotrofe lokaliteter i TrØndelag viser for alle aldersgrupper av 
hanner,og dessuten også for hunnenetat dyra har den stØrste middelverdien 
for kroppslengde i de eutrofe områdene (tabell 4). Forskjellen blant 
hunnene er signifikant på 0,5% nivået (tabell 5 ) ,  men da disse ikke lar 
seg aldersbestemme kan forskjellen skyldes ulikheter i alder på dyra 
innen de to gruppene. StØrrelsesforskjellene på hanner fra eutrofe og 
oligotrofe lokaliteter innen hver lobekategori viser ikke tilfredsstillende 
signifikans. 
De relativt små T. vulgaris fra Jamtlands eutrofe dammer og 
tjern og de starre dyra fra TrØndelags eutrofe områder viser imidlertid 
signifikant lengdeforskjell på 0,1% nivå blant hannenei en-lobekategorien. 
Det samme er tilfelle for hunnene. I de andre lobekategoriene viser 
TrØndelagssalamanderne den stØrste gjennomsnittslengde, men uten at en 
kan vise til tilfredsstillende signifikant forskjellige verdier. også 
TrØndelags oligotrofe lokaliteter synes å ha gjennomsnittlig stØrre dyr 
enn lokalitetene i Jamtland. 
Om en sammenlikner T. vulgaris fra de eutrofe områdene i TrØnde- 
lag og T. vulgaris fra Ostlandet/S~rlandet, som også for storste delen 
stammer fra jordbruksområder, finner en at gjennomsnittslengdene for alle 
grupper av alder og kjØnn er stØrst i TrØndelag (tabell 4). Student's 
t-test på umodifiserte lengder av dyr fra en-lobekategorien på 5% nivå, 
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to-lobekategorien på 0,5% nivå og hunnene på 1% nivå (ikke i tabell). 
En må imidlertid rekne med at denne stØrrelsesforskjellen til dels skyldes 
konserveringsmåten. Mesteparten av Ostlandsmaterialet er konservert i 
etanol. Paterialet fra Tr~ndelagsområdet og Jamtland (eget materiale) er 
fiksert og konservert på formalin. En kan rekne med en gjennomsnittlig 
skrumpning på 1,8% (se metodikk-kapitlet side 58 ) ,  og en har derfor 
brukt modifiserte lengder på @stlandsmaterialet der denne skrumpnings- 
prosenten er lagt til middellengden for hva som er målt. Lengdene er 
fortsatt gjennomgående stØrre for dyra fra Tr~ndelagsområdet, og de to- 
lobete hannene viser fortsatt signifikant forskjell fra Ostlandspopula- 
sjonen (tabell 5) . 
Populasjonene av T. vulgaris i Vefsn, og ~amskogan/Overhalla 
skiller seg ut ved å ha en relativt stor minimumslengde hos de kjØnns- 
modne dyra. Som vi tidligere har sett (side 72 ) skyldes det i alle fall 
for Vefsns vedkommende at T. vulgaris fØrst modnes i det femte eller 
sjette året (4+ el. 5+) mot fjerde året (3+) som er vanlig for TrØndelags- 
området. Forekomsten av kun en-lobete hanner også blant de stØrre dyra 
viser at kjØnnsmodningen trolig kan finne sted enda seinere enn det som 
her er nevnt. 
Ved Oppdal på 560 meters hØyde over havetlog Agdenes, ute ved 
kysten, finner en de minste kjØnnsmodne T. vulgaris. Ved Oppdal har en 
sett at bare få dyr i klasse 3+ blir kjØnnsmodne, de fleste venter ennå 
et år. Rindals populasjon av T. vulgaris passer bra inn blant TrØndelags- 
salamanderne fra oligotrofe lokaliteter. 
Ser en på stØrrelsesforholdet mellom kjØnnene innen de ulike 
områder, legger en merke til at både på Ostlandet og de sentrale strak 
av TrØndelag ligger hunnens kroppslengde gjennomsnittlig over hannens 
(ser en bort fra en eldre hann, gjelder dette også Jamtland). De maksi- 
male kroppslengder og også totallengder i Tr~ndelagsområdet innehas av 
hunndyr (bilag 8). P; flstlandet/S~rlandet representeres de hØyeste 
verdiene av hanner. Maksimumslengdene i ~r~ndelagsområdet ligger hos 
begge kjØnn over det en finner fra landsdelene sØrafjells, og det er 
spesielt de eutrofe områdene som utmerker seg ved storvokste individer. 
Maksimum i totallengde hos T. vulgaris i Tr~ndelagsområdet er for hanner 
101,3 mm (kropp 45,8 m) og for hunner 102,l mm (kropp 50,O mm). Sist- 
nevnte dyr, som tilhØrer DKNVS, Museet, er målt etter at det i lengre tid 
har ligget konservert i etanol. Jan Seland, som fant salamanderen, målte 
dyret til 109 mm ved fangst (DFJVS, yuseets kartotek,samt pers. med.). 
Den stdrste hannen, son er et to-lobet. in6ivid, tilsvarende 5-t eller 6+- 
individ, er det lengste eksemplar av T. vulgaris hanner som er målt i 
Nord-Europa. Hunnen er det lengste eksemplar som overhodet er kjent 
fra T. vulgaris -.- av dette kjØnn. Begge funnene er gjort i eutrofe dammer, 
henholdsvis ved Verstad, Inderdy (1974) og Ormhaugen, Trondheim (1964). 
Fra Østlandet/~~rlandet har de lengste hannene en totallengde 
på 93,l mm (kropp 46,7 mm) for eget, formalinfiksert/konservert materiale 
og 89,3 mm (kropp 46,2 mm) for etanolkonservert materiale fra Zoologisk 
Museum i Oslo. For hunner er maksimum 89,3 mm (kropp 45,8 mm) for etanol- 
konserverte eksemplarer. Maksimale lengder for T. vulgaris i Norge som 
er nevnt i litteraturen, er for hanner 98 mm (Svendsen 1959). Collett 
(1918) angir 95 mm for hanner og 88 for hunner. 
3,2 -7. Voksne T. cristatus 
.......................... 
I fig. 33 er kjØnnsmodne T. cristatus fra Dstlandet og TrØnde- 
lagsområdet presentert i stØrrelsesfrekvensdiagram (se også bilag 11-13). 
Materialet av T. cristatus fra populasjonen sØr for Dovre inne- 
holder gjennomgående storre dyr enn tilsvarende fra ~r~ndelagsområdet. 
OSJIAN DET 
Fig. 33. Kroppslengder hos kjonnsnodne T. cristatus på Ostlandet og i 
~r6ndelaqsonr&det.. Synboler som i fig. 7 2 .  
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Dette gjelder begge kjenn og alle lobekategorier av hanner unntatt dyr 
med tre lober (tabell 6). Student's t-test viser for hunnene,og hanner 
i to-lobekategorien,signifikant forskjell mellom de to landsdelene. Da 
en liksom hos T. vulgaris må rekne med at en viss lengdereduksjon har 
funnet sted hos de fleste T. cristatus fra sØr (lånt, etanolkonservert 
materiale), tilsier dette at den virkelige forskjellen er stØrre enn den 
målte, og en har derfor modifisert lengdene fra Østlandsmaterialet med 
1,8%. To-lobekategorien og hunnene viser da signifikant stØrrelsesfor- 
skjell mellom nord og sØr (tabell 7). De minste kjØnnsmodne dyr, .både 
blant hunner og hanner, finner en også i ~r~ndelagsområdet. på de 
maksimale kroppslengder hos T. cristatus som alltid gjelder hunner, er 
det imidlertid ingen klar forskjell mellom nord og sØr. Den lengste 
hunn fra ~r~ndelagsområdet har en totallengde på 148,2 mm (kropp 82,O mm). 
De lengste hannenelsom har totallengder på 123,l m (kropp 71,8 og 
67,O mm),er begge to-lobete dyr fra Trondheimstrakten, men et tre-lobet 
individ fra Fosen (etanol-konservert, fra zoologisk Museum, Oslo) viser 
den stØrste kroppslengde pa 72,5 mm (total 120,4 m). Fra Østlandet er 
de lengste hunner 144,7 mm (kropp 76,s mm) og 141,2 mm (kropp 82,4 mm). 
Av hanner er maksimallengden 125,9 mm (kropp 70,9 mm) mens den stØrste 
kroppslengden ligger på 74,l mm (total 116,4 mm). Begge disse er to- \ 
lobete dyr. 
3.3. Diskusjon 
3.3.1. T. vulgaris 
------------------ 
Veksten av T. vulgaris-larver skjer minst like raskt i TrØnde- 
lagsområdet som ser for Dovre, og jamtlandske T. vulgaris-larver passer 
også godt inn blant' dyr fra de mest ideelle TrØndelagslokalitetene. Dette 
stemmer godt med det Dreyer Olsen (1974) fant for nord-sØr-gradienten i 
Skandinavia, Dreyer Olsen fant at T. vulgaris-larver i ~tavanger-området 
ikke metamorfoserte fØr i slutten av september, på tross av at nyklekte 
larver hadde vist seg allerede i midten av mai (dogr se side 133). 
Larver fra de fleste lokaliteter er i landets sØrligste delerli fØlge 
Collett (1918),klar for metamorfose i slutten av august og utover i 
september. I SØr-Sverige skjer metamorfosen allerede fra midten av juli 
og utover i august (Kauri 1959). I ~r~ndelagsområdet ser forholdene ut 
til å passe bra med Østlandsområdet med hensyn til tid for metamorfose. 
Gjennomsnittstemperaturene i sommerhalvåret for sentrale 
lokaliteter i de aktuelle landsdelene er gitt i tabellene 8 og 9. Oslo- 
området har klart den hØyeste temperaturen gjennom månedene fra mai til 
og med august, mens Sola og Bergen har den hØyeste vår- og hØst-temperaturen. 
Trondheim har gjennomgående en lavere temperatur enn både Oslo, Sola og 
Bergen gjennom sommerhalvåret. Ørland på FosenhalvØya har mildere vår og 
hast enn Trondheim, men med lavere sommertemperatur. Stensele, Vefsn og 
Oppdal har de laveste temperaturene i oversikten. 
HØy temperatur i et område bevirker rask larvevekst, men tempe- 
raturen er ikke eneste faktor som influerer på denne. Dreyer Olsen (1974) 
peker på at stØrre daglengde og fglgelig lengre radiasjonsperiode pr. 
dØgn på nordlige breddegrader gir hØyere og mer stabile temperaturer i 
dammene. En kan legge til at også antall solskinnsdager i vekstsesongen 
er av betydning, og her fins en tydelig vest-Øst-gradient fra det regn- 
fulle Vestlandet til de netibØrsfattige strØk på Østlandet eller, om en 
vil, fra TrØndelags kysstrok til områdene rundt indre Trondheimsfjorden 
eller i det jamtlandske landskap. 
Av kanskje minst like stor betydning for larvene er imidlertid 
aktivitetsperiodens varighet pr. dØgn. Larvene av T. vulgaris, i mot- 
setning til de voksne dyra, er dagaktive. Den Økende daglengden en finn~r 
nordover i sommerhalvåret skulle derfor gi lengre aktivitetsperiode pr. 
dØgn og dermed bedre vekstvilkår for salamanderlarvene i TrØndelag og 
Jamtland enn ved sØrligere breddegrader. Dette ser ut til mer enn å 
kompensere for de hØyere gjennomsnittstemperaturene på Bstlandet/SØrlandet. 
At larveutviklinga i Jamtland, på tross av en seinere start, 
i juli og august har nådd like langt som på gode lokaliteter i TrØndelag, 
skyldes trolig både den hØye sommertemperaturen i Mellom-Sverige og det 
relativt klarere været (for nedbØrskart se Ekman 1922). 
Sammenliknet med oslo-området viser Sola lave sommertemperaturer 
og skulle ligge dårligere an når det gjelder larveutviklinga hos 
T. vulgaris. Dreyer Olsen (1974) fant da også for Jæren at det tok hele 
fire måneder fra klekkinga av larvene til metamorfosen fant sted. 
Steward (1969) oppgir tre-fire måneder som utviklingstid for larvene i 
artens utbredelsesområde i Europa, mens Mertens (1947) oppgir for mein- 
~ain-området 2% til 3% måned. I ~r~ndelagsområdet, på gode lokaliteter, 
trenger mange larver heller ikke mer enn knapt tre måneder, i Østersund- 
området ennå noe kortere tid. Både fra Jæren (Dreyer Olsen 1974), Øst- 
landet (Collett 1918) og S@r-Sverige (Kauri 1959) er det rapportert om 
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l a r v e r  av T. v u l g a r i s  som ove rv in t r e r  under i s e n  f o r d i  de ikke har  rukket  
å metamorfosere fØr f r o s t e n  kom. (Se også Wesenberg-Lund 1922 om 
forholdene i Danmark.) Disse dyra e r  funnet  å forvandles  fØrs t  folgende 
O 
vår  e l l e r  til og med e t  s tykke u t  på sommeren. på 59 n.br .  i Volgoda- 
området i Russland e r  l a r v a l  ove rv in t r ing  i vannet en r e g e l  (Terent ' ev  
1965). I ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  kjenner  en ennå ikke  til s l i k e  t i l f e l l e ,  
s e l v  om e t  par  l a r v e r  e r  t a t t  i vannet s å  s e i n t  som 27. oktober  (1974). 
Fo r sk je l l en  på veksten i t j e r n  som SætertjØrna og LomtjØrna, 
Ekne (Levanger) ( f i g .  28) be ro r  neppe ba re  på  t e m p e r a t ~ r e n ~ s o m  i de grunne 
p a r t i e n e  i Suter t jØrna  n a t u r l i g  b l i r  hØyere enn i den dypere LomtjØrna. 
Forekomsten av s t o r e  mengder Gammarus l a c u s t r i s  (mar f lo ) ,  e t  yndet byt te -  
dyr f o r  la rvene  av  T. v u l g a r i s ,  gjØr t r o l i g  også s i t t  til a t  veksten i 
SætertjØrna e r  r a s k e s t .  I LomtjØrna, som l i g g e r  mindre enn 300 m lengre  
sØr, f i n s  ikke  G. l a c u s t r i s , o g  på grunn av dybden e r  også mengden av  
andre botndyr mindre her .  
A t  l a rvene  på k l ima t i sk  ekstreme l o k a l i t e t e r  som Oppdal og Vefsn, 
O 
med gjennomsnit ts temperaturer  i sommermånedene på  11-12 C,vokser såpass 
r a s k t  som de  gjØr, skyldes  t r o l i g ,  i t i l l e g g  til a t  de grunne p a r t i e n e  i 
t j e r n a  varmes r a s k t  opp i s o l a ,  også de  s t o r e  mengder G. l a c u s t r i s .  
Metamorfosen av  la rvene  ved Oppdal s k j e r  s å  t i d l i g  som i s l u t t e n  av augugt, 
enda s t e d e t  ha r  den k o r t e s t e  sommeren og den l a v e s t e  sommertemperaturen i 
h e l e  overs ik ten  ( t a b e l l e n e  8-9).  Det te  kan også t i l s k r i v e s  s tyrken  av den 
u l t r a f i o l e t t e  s t r å l i n g e n  så hØyt over havet .  Doetsch (1949) h a r  v i s t  a t  
d e t  hos amfib ie la rver  e r  en god kor re l a s jon  mellom veks t  og u tv ik l ing  og 
d e t  l y s ,  s p e s i e l t  UV-lys, som dyra u t s e t t e s  f o r .  
S k r a t t a b b o r r t j a r n  ved S t e n s e l e ,  500 m 0.h. ha r  sammen med Oppdal 
de l a v e s t e  gjennomsnit ts temperaturer  isommermånedene, og i t i l l e g g e r  vå r  
og hØst ka ldere  enn noe annet  s t e d  i over s ik t en .  Som Kauri (1959 1 har  
v i s t ,  kan neppe salamandere i normal veks l ing  mellom akvat i sk  og t e r r e s t -  
r i s k  miljØ l eve  her .  A l l e  dyr  funnet  ved S tense le  har  også vært neotener 
( s e  s i d e  139 ) . 
n år salamanderne e r  metamorfoserte og har  g å t t  på land v i r k e r  
nye mi l j8 fak to re r  p o s i t i v t  e l l e r  n e g a t i v t  på dyras  veks t .  Lange per ioder  
med tussmØrke ( s e  s i d e 8 9 )  og ikke  f o r  tØrt vær s k u l l e  sammen med r e l a t i v t  
hØy temperatur fo r l enge  a k t i v i t e t s p e r i o d e n  og dermed også Øke veksten. 
I d e t  r e l a t i v t  tØrre  Jamtland f i n n e r  en fo rho ldsv i s  l ave re  
ve rd ie r  f o r  kroppslengde hos voksne og juveni le  dyr enn i d e t  f u k t i g e r e  
Trandelag, d e t t e  på t r o s s  av  a t  l a rvene  f r a  Jamtland u t v i k l e t  seg r a ske re  
-- 
og at dyra ved årets slutt (O+) hadde minst like stor kroppslengde som 
O+-dyr fra TrØndelagspopulasjonen. Biotopen skulle også være minst like 
gunstig (se side 80 ) .  En hØy gjennomsnittstemperatur for dØgnet kan 
tydeligvis ikke kompensere for det tØrre klimaet. Østlandet/~~rlandet og 
Vestlandet skulle med hensyn til temperaturen ligge gunstigere an enn 
~r~ndelagsområdet. På den annen side er skumring og demring lengre i 
TrØndelag enn sØrafjells,og i forhold til Østlandet er værtypen her noe 
fuktigere. 
Larver og nymetamorfoserte dyr fra ~r~ndelagsområdet hadde (det 
fØrste året) et lite forsprang i kroppslengde framfor de fra Østlandet. 
De fleste grupper av voksne dyr er også noe stØrre i TrØndelag (alle 
"eutrofe" grupper ligger godt over). At en i ~r~ndelagsområdet har 
funnet enkelte svært store dyr kan likeledes indikere at T. vulgaris her 
er stØrre enn på Østlandet. 
o Tussm~rkeperiodene morgen og kveld er i Oslotrakten (60 n.br.) 
O i begynnelsen av august tilsammen 1 t 40mii,jmens de i TrØndelag (63-64 n.br.1 
utgjØr hele 2 t 14miq,altså 34% lengre tidsrom enn ved Oslo (Almanakk for 
Norge 1976). Som tidligere vist (se side 47 ) er T. vulgaris i sin aktivi- 
tet fØrst og fremst knyttet til skumring og demring; og at aktivitets- 
perioden hos T. vulgaris virkelig Øker med forlengelse av tussmØrket frah- 
kommer tydelig ved sammenlikning av Himstedts (1971) resultat for dØgn- 
aktiviteten i Tyskland med det en har vist for arten i TrØndelag. 
Sannsynligvis oppveier den lengre aktivitetsperioden dyra får-i nord, 
p.g.a. tussmdrkeperiodens lengde og det fuktigere klima, de fordelene 
den realtivt hØye temperaturen på Østlandet gir. Utelukkes skal heller 
ikke genetiske forhold som kan gjØre seg gjeldende. En kan minne om at 
Bergmann's rege1,om at nordlige raser av homoioterme vertebrater er 
stØrre enn sØrlige raser,i fØlge Ray (1960) også er gyldig for poikilo- 
terme dyr. 
Kauri (1959) fant en gradient i nord-sØrlig retning for lengden 
av T. vulgaris. Fig. 34 (eksakte verdier i tabell 10) viser Kauris opp- 
stilte maksimumslengder for T. vulgaris fra Tyskland til Jamtland. 
Inntegnet er også maksimumslengder fra Skottland (etter Smith 1964) og 
Norge (basert på Collett 1918 og Svendsen 1959) og dessuten en 
hunn fra Jamtland funnet av Dreyer Olsen (1974). Kauris (1959) gradient 
passer utmerket for Østlige områder. ~ å d e  eget materiale og Dreyer 
Olsens (1974) undersokelser i Jamtland stØtter opp om Kauris iakttagelser, 
og Torkel Hagstrom (pers. med.), som har tatt mål av mange hundre 
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T. vulgaris i SØr-Sverige, har aldri funnet eksemplarer stØrre enn de 
oppgitt av Kauri (1959) for landsdelen. T. vulgaris fra ~r~ndelagsområdet 
med maksimale totallengder for hanner på 101 mm og for hunner på 109 mm 
(fig 35), bryter imidlertid helt med monsteret. En ser også at den opp- 
gitte maksimumslengde for hanner i SOr-Norge (et individ fra SØrlandet) 
awiker fra gradienten,og ligger over tilsvarende lengde for SØr-Sverige. 
Denne hannen er tatt i det relativt nedhØrsrike kyststrØket ved Kristian- 
sand (Svendsen 1959). Rekorden fra Østlandet faller imidlertid helt 
sammen med Kauris gradient (95 mrn i fØlge Collett 1918). 
Fig. 35. StØrste hunn (nr. 1 DKNVSM Øverst) og hann (nr. 1275) av 
T. vulgaris fra ~r~ndelagsområdet. Foto: P.E. Fredriksen. 
Kauri(1959) fant i tillegg til den avtakende lengde hos 
T. vulgaris mot nord også at hunnenes lengde minker relativt mindre enn 
hannenes lengde. Resultatet er at i motsetning til lengre sØr er 
hunnene av T. vulgaris storre enn hannene ved nordgrensa for artens 
utbredelsesområde. Dette stemmer med forholdene en har funnet i TrØndelag. 
De eldste T. vulgaris-hanner som under disse undersØkelsene er 
funnet i ~r~ndelagsområdet og på gstlandet er tre-lobete dyr, noe som 
skulle tilsvare minst sju år (7+). Dreyer Olsen (1974) fant i TrØndelag 
en hann ned fire lober, altså et dyr på over ni år ( o + ) .  T. vulgaris 
har i fangenskap oppnådd en alder mer enn 20 år (Smith 1949). 
3 . 3 . 2 .  T. cristatus 
Larvene av T. cristatus vokser i fØlge fig. 27 tilsynelatende 
raskere på Østlandet enn i TrØndelag. On! dette skyldes temperaturfor- 
holdene på Østlandet, at larvene av T. cristatus er mindre dagaktive enn 
de av T. vulgaris (se Himstedt 1971) eller om det beror på tilfeldigheter 
(lite antall dyr fra Østlandet), er vanskelig å avgjore. 
Om en sammenlikner larvenes vekst i LomtjØrna og SætertjØrna, 
Ekne (Levanger) finner en at larvenes storrelse er omtrent den samme på 
de to lokalitetene (fig. 28). Som vist i samme figur vokste larvene av 
T. vulgaris betydelig raskere i SætertjØrna enn i LomtjØrna, og en antok 
det skyldtes tilstedeværelsen av Gammarus lacustris på det f0rste 
stedet. Da T. cristatus-larvene for en stor del jakter i de fri vann- 
masser (se side ) ,  betyr tilstedeværelsen av G. lacustris ikke mye fra 
eller til, og da cladocerer og andre mer frittsvØmmende organismer trolig 
er like vanlige i de to tjerna blir veksten noenlunde lik. 
De voksne T. cristatus er imidlertid i likhet med larvene av 
T. vulgaris botndyr og lever i SætertjØrna for en stor del av G. lacustris. 
Dette er den eneste lokaliteten at T. cristatus og G. lacustris er funnet 
sammen. De aller stØrste eksemplarene av T. cristatus i hele TrØndelags- 
området er da også fanget her. Disse dyra er like lange som de en finner 
i Oslotrakten. 
De terrestriske dyra på Østlandet vokser imidlertid raskest 
jevnt over og oppnår de stØrste lengdene. Dette er rimelig da T. cristatus 
i motsetning til den skumringselskende T. vulgaris, er et mer nattaktivt 
dyr hvor korte netter som i nord skulle minske artens aktivitetsperiode 
pr. dØgn. Arten er dessuten langt mer knyttet til vann enn T. vulgaris 
og skulle dermed ikke være så avhengig av et fuktig klima. En har sett 
at for T. vulgaris kan biotopen muligens ha avgjØrende innflytelse på 
hvor store dyra blir. Eutrofe dammer og kulturlandskap vil trolig gi 
grunnlag for en stØrre tetthet av salamanderens næringsdyr enn myrtjern 
og furu- eller granskog. Da de aller fleste T. cristatus fra Østlandet 
er funnet på lokaliteter ved dyrka mark,og samtlige eksemplarer fra 
~r~ndelagsområdet er tatt på myrtjernslokaliteter, kan dette muligens 
gi signifikant stØrrelsesforskjel1 mellom områdenes årsklasser og 
grupper. Samme virkning skulle også temperaturforskjellene mellom Øst- 
landet og ~r~ndelagsområdet kunne ha. 
De s t Ø r s t e o b s e r v e r t e i n d i v i d e r a v T .  cristatusgjort i SØr-Sverige 
og i SØr-Tyskland er i folge Kauri (1969) henholdsvis 16,7 og 18 m. 
Hvass (1971) skriver at arten unntaksvis kan bli lengre enn 20 cm. 
De eldste T. cristatus fra ..ide ~r~ndelagsområdet og fra Øst- 
landet er fire-lobete dyr,som skulle tilsvare en alder på minst ni år 
(g+). I fangenskap har arten levd i over 29 år (Smith 1949). 
4 . HABITAT 
4.1. Den van l ige  oppfatning av  T r i t u rus -a r t enes  h a b i t a t  
Den e n e s t e  p u b l i s e r t e  ana lyse  a v  T r i t u rus -a r t enes  h a b i t a t -  
p r e f e r anse  e r ,  så v i d t  j eg  k jenner  til, Feldmanns (1968) undersØkelser 
f r a  Siidwestfalen i Vest-Tyskland. Han konkluderer  med la t  i motsetning 
til T r i t u r u s  a l p e s t r i s  og T. h e l v e t i c u s  f o r e t r e k k e r  T. v u l g a r i s  ku lpe r ,  
dammer og t j e r n  framfor k i l d e r ,  bekker og g rØf t e r  med s a k t e f l y t e n d e  vann, 
og T. c r i s t a t u s  v e l g e r  utelukkende de  f o r s t n e v n t e  vanntypene. Videre gå r  
Feldmanns undersqjkelser i kke ,  men Kauri (1964) mener a t  T. c r i s t a t u s  er 
mer 6mf ind t l i g  ove r fo r  s u r t  vann ( l a v  pH) enn T. v u l g a r i s , o g  peker på a t  
fØrs tnevnte  a r t  mangler i de  s t o r e  skogs- og myrområdene i småland, 
Sverige.  Det te  syne t  e r  også rådende i Skandinavia og framkom b1.a. på 
Nordisk Herpetologisk Symposium i Goteborg 1975. Torkel  Hagstrom (1972, 
1975,samt pe r s .  med.) b e k r e f t e r  a t  i SØr-Sverige er T. c r i s t a t u s  a l d r i  
e l l e r  y t t e r s t  s j e l d e n  funne t  i myr(sphagnum)-områder e l l e r  i s æ r l i g  s u r t  
vann, mens T.  v u l g a r i s  er u t b r e d t  i de  f l e s t e  vanntyper f r a  s u r e  myr t je rn  
til vannfy l t e  bergrevner  og e u t r o f e  dammer. 
D e  f l e s t e  f o r f a t t e r e  hevder a t  T. c r i s t a t u s  e r  den mest k resne  
av  d e  t o  a r t e n e  med hensyn til yngleb io top  og f o r e t r e k k e r  nokså dype o-  
noe s t a r r e  dammer og t j e r n  med r i k e l i g  p l a n t e v e k s t ,  mens T. v u l g a r i s  f i n s  
i e t  s tØr re  u tva lg  a v  l o k a l i t e t s t y p e r  og o f t e  i s m å  vannansamlinger 
( C o l l e t t  1918, F. Dahl1925, Hvass1936,1971, Mertens 1947, Ekman 1956, 
Hellmich 1956, 1972, Wermuth 1957, Frommhold 1959, 1965, Steward 1969, 
Schia tz  1970, Hagstuom 1975, Trutnau 1975) .  
F ra  England og Sko t t l and  s i e r  Ford (1954) ,  Taylor  (1963) og 
Smith (1964) a t  T. c r i s t a t u s  i s æ r l i g  g rad  s e r  u t  til å l i k e  seg  i l e i r -  
e l l e r  kalkområder. Arten f i n s  mest i dype t j e r n ,  men i t r a k t e r  d e r  den 
e r  v a n l i g  e r  e n k e l t e  i n d i v i d e r  også å f i n n e  i mindre,  temporære dammer. 
T. v u l g a r i s  f i n s  i S to rb r i t ann ia , l i k som på andre  s t e d e r  i EurOpa,i f l e r e  
t y p e r  vannansamlinger. 
4 . 2 .  Metodikk 
4.2.1. Hydrografi  
----------------- 
VannprØver b l e  t a t t  på 112 a v  201 l o k a l i t e t e r  d e r  akva t i ske  
T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  v a r  funnet .  Dessuten b l e  prØver, i noen f å  
t i l f e l l e ,  t a t t  også i t j e r n  e l l e r  dammer som i k k e  s e l v  huser  noen av  
a r t e n e ,  men som l i g g e r  i nær t i l k n y t n i n g  til sa l amande r loka l i t e t e r .  
VannprØvene b l e  t a t t  ved neddykking a v  0 ,5  1 p l a s t f l a s k e r  i armlengdes 
avs tand  f r a  bredden. 
Surhetsgraden. pH-bestemmelsene e r  u t fØr t  ko lo r ime t r i sk  i f e l t  
med en "Hellige"-komparator og med bromthymolblau, bromkresolpurpur og 
me thy l ro t  som i n d i k a t o r e r .  
En sannsynl ig  svakhet  i metoden l i g g e r  i den s u b j e k t i v e  av l e s inga  
av  e n k e l t e  v e r d i e r .  pH-verdien 7 , 1  syns s å l e d e s  å mangle på de undersØkte 
l o k a l i t e t e n e .  R u t t m r  (1972) mener i m i d l e r t i d  a t  den ko lo r ime t r i ske  
metode o f t e  er den mest nØyaktige metoden f o r  pH-undersØkelser. 
P; grunn a v  de  anvendte i nd ika to renes  begrensning b l e  i k k e  
pH-verdier over  7,6 r e g i s t r e r t .  D e t  er mulig a t  f i r e  l o k a l i t e t e r  kunne 
ha h8yere v e r d i  enn d e t t e .  
Mengden a v  oksyderbare s t o f f e r  b l e  berekne t  ved KMnO -titreri& 4 
(WererSEagin 1931) .  U f i l t r e r t e  prØver (se Kjensmo 1965) på 100 m l  b l e  
kokt  i nayakt ig  10 min., og r e s u l t a t e n e  er o p p g i t t  som f o r b r u k t  KMn04 i 
mg/l. 
Å bestermne d e t  eksakte  innhold  av  organiske  s t o f f e r  i vann h a r  
v i s t  seg  å være vanskel ig .  KMnO - forbruke t  h a r  i m i d l e r t i d  o f t e  vær t  b r u k t  4 
som e t  mål på mengden a v  oksyderbar t  s t o f f  (Hutchinson 1957) ,  og ikke  
mins t  humusinnholdet i b run fa rge t e  s jØer  (Kjensmo 1965) .  
Om humusinnholdet i en dam e l l e r  e t  t j e r n  v a r i e r e r  noe f r a  t i d  
til annen ,skul le  en l i k e v e l  f å  k l a s s i f i s e r t  l o k a l i t e t e n  noenlunde b r a  med 
hensyn til humasi te t ,  og s e l v  om metoden ha r  s i n e s v a k h e t e r  ( s e  Juday & 
Birge  1932, 'GrØterud 1972) og ikke  v i s e r  d e t  eksakte  innhold a v  organisk  
m a t e r i a l e ,  v i l  KMnO - forbruke t  l i k e v e l  kunne g i  e t  b rukbar t  r e l a t i v t  mål 4 
f o r  sammenlikning av  de  u l i k e  l o k a l i t e t e n e .  
Klor id innholde t  b l e  bestemt i mg/l ved AgNO - t i t r e r i n g  3 
(Standard Methods 1965) .  
T o t a l  hardhe t  og CaO-hardhet b l e  funne t  ved EDTA-titrering 
(ethylenediaminetetraacedic a c i d ,  Merck T i t r i p l e x )  (Standard Methods 1965) 
og o p p g i t t  som mg/l. En rekner  he r  med a t  t o t a lha rdhe ten  hovedsakelig 
utgjØres av Ca0 og MgO, og a t  konsentrasjonen av andre a l k a l i e r  e r  ubety- 
d e l i g .  I n t e r f e r e n s  av  tunge m e t a l l e r  f a n t  ikke  s t e d  under analysene,  da 
a l l e  vannprovene ga k l a r e  u t s l a g .  
Spes i f ikk  ledningsevne b l e  mål t  med e t  måleinstrument f r a  
O E lec t ron ic  Switchgear,  type  MC-1, og a n g i t t  i mikrosiemens ved 18 C ( ~ ~ ~ 1 .  
4 .2 .2 .  Loka l i t e t s type r  
...................... 
Jeg  ha r  i t i l l e g g  til k l a s s i f i s e r i n g  u t  f r a  d i r e k t e  hydrologiske 
forhold  også ved h j e l p  av  morfometri og f l o r a  prØvd å inndele  f innes tedene  
f o r  salamandere i l o k a l i t e t s t y p e r .  (Eksempler på en d e l  s l i k e  f i n s  på 
f i g .  36, 37 og 38.) S k i l l e t  mellom begrepene innsjØ og dam e r  vanske l ig  
og o f t e  kuns t ig  o p p s a t t  (Macan 1973).  J eg  h a r  he r  hovedsakelig h o l d t  
meg til Øklands (1975) bruk av  ordene,og d e f i n e r t  innsjØer som vannan- 
samlinger over  ca.  50 x 50 m,der dybden v a n l i g v i s  e r  så s t o r  a t  d e t  ikke  
kan vokse r o t f a s t e  vannplanter  over h e l e  botn.  En innsjØ tØrker a l d r i  
inn ,  bo tn f ryse r  a l d r i  e l l e r  s j e l d e n ,  og ba lges l ag  g i r  o f t e  e ros jonsvi rk-  
ninger  langs  land.  Dammer har  mindre a r e a l  og e r  grunnere enn innsjOener 
med mulighet f o r  r o t f a s t  vege tas jon  over h e l e  botn,  og u t en  på t ake l iq  
b0lgeslagserosjon langs  bredden. 
Med d e t t e  utgangspunktet ha r  jeg s å ,  f o r  bruk i denne oppgaven, 
d e f i n e r t  fØlgende begreper:  
1) Vatn (v)  : Li t en  innsjØ. S t randa  p rege t  av e ros jon  med sand, s t e i n  
- 9  
e l l e r  l e i r e .  L i t e  hØyere vegetas jon .  
2 )  T jern :  L i t en  innsjØ e l l e r  mellomting mellom innsjØ og dam. 
2 a )  myr t je rn  ( m t )  h a r  bredden dominert a v  Sphagnurn-arter, 
-
g j e r n e  i form av f l y t e t o r v .  Den Øvrige vegetasjonen e r  
sparsom og b e s t å r  overveiende a v  Carex spp. ( s t a r r )  og med 
inns l ag  av a r t e r  som Menyanthes t r i f o l i a t a  (bukkeblad) og 
Nymphaea candida (kantnokkerose) .  2 b )  E u t r o f i e r i n g s t j e r n  
(et) preges av  e u t r o f i e r i n g  f r a  k loakkuts l ipp ,  husdyrhold 
m.m.  Typisk vegetasjon b e s t å r  av hØye og t e t t e  bestander  av  
E ~ i s e t u m  f l u v i a t i l e  ( e l v e s n e l l e )  e l l e r  Phragmites communis 
- --p- 
( takrØr)  samt brede soner av b l .  a .  Lemna minor (van l ig  ande- 
m a t ) ,  Potamogeton na tans  (van l ig  t j o r n a k s )  og Hippuris 
v u l g a r i s  (hesterunipe) . 
-- 
De fo lgende  vannansamlinger i n k l u d e r e s  h e r  i dambegrepet: 
3 )  ryrdam (md): Dam i n n e s l u t t e t  i Sphagnum-myr. Vegetas jonen e r  som f o r  
m y r t j e r n .  
4)  Skogsdam ( s d ) :  Dam o m g i t t  av  skog og ned f a s t  bredd og b o t n .  
- 
5 )  Klippedam ( k l d ) :  N a t u r l i g  e l l e r  k u n s t i g  basseng  i berg .  Ingen nevne- 
- 
v e r d i g  v e g e t a s j o n .  
6 )  Kulp ( k )  : L e n t i s k  p a r t i  a v  bekk e l l e r  m y r s i l d e r .  
- 
7)  BrØnn ( b ) :  I k k e - t i l d e k k e t  brØnn, v e s e n t l i g  f o r  husdyr .  
Fig. 3 6 .  Myrt je rn .  Sæte r t jØrna  ( Ø v e r s t )  og LomtjØrna 
( n e d e r s t )  , Levanger. 
Fig. 37. Vatn- ElgstjØrnat Oppdal (øverst) , og Stortjorna ,Ve£ sn (nederst). 
8) Gardsdam (gd): Dam liggende nær gardsdrift, omgitt av beitemark eller 
-
åker/eng. Frodig vegetasjon lik eutrofieringstjern eller 
helt uten hØyere vegetasjon. 
9) Kulturpreget dam=): Ligger i forbindelse med menneskers virksomhet 
og har gjerne sin opprinnelige gjennom denne. Alle til- 
feller som ikke er nevnt ovenfor. 
Alment godkjente stedsnavn og lokalbefolkningens navn p& lokali- 
teter fØlger naturlig nok ikke definisjonene ovenfor. Således er Breid- 
myrtjdrna og Dantjarna i Plordmarka (Surnadal) etter definisjonen henholds- 
vis en myrdam og et vatn. Et vatn er £.eks. også ~angåsdamnen ved 
Levanger. 

DreneringsgrØftene ved Vasseljemoen (Trondheim) er av praktiske 
grunner inkludert i myrdansbegrepet. FØr utgravingsarbeidet ville lokali- 
teten naturlig inngå i denne gruppen. 
Dette kapitlet skal prave å gi et bilde av de lokalitetstyper 
T. vulgaris og T. cristatus er funnet i innafor ~r4ndelagsområdet. 
Absolutte verdier for preferanse eller grenser for toleranse med hensyn 
til vannkvalitet eller lokalitetstype lar seg ikke dermed avgjØre. 
Utallige vatn, tjern og dammer, men også bekker og elver er 
undersakt med hensyn til forekomst av salamandere. Resultatene skulle 
ved siden av å gi en grov oversikt over hvor T. vulgaris og T. cristatus 
er utbredt i Tr~ndelagsområdet,også vise på hvilke lokalitetstyper de 
gjerne fins innafor landsdelen. Dersom en forutsetter at begge artene 
ved spredning har hatt like muligheter for å nå de samme stedene, skulle 
en også kunne få et bilde av eventuelle forskjeller på T. vulgaris og 
T. cristatus sine valg av habitat. 
4.3. Resultat 
4.3.1. Hydrografien 
En oversikt over lokalitetenes fordeling med hensyn til de 
forskjellige hydrografiske parametre er gitt i fig. 39a,b. Fig. 41 viser 
dessuten forholdet mellom antall lokaliteter for T. cristatus og 
T. vulgaris (t) innafor ulike vanntyper. 
- 
KMnO -forbruket på lokalitetene der vannet ble analysert varierer 4 
fra 915 mg/l i den ekstremt klare F'yllingsdammen på ~ 1 å  (Elelhus) til 
149,8 mg/l i den brunfargete dammen ved Kastbrekka (Trondheim). De fleste 
lokalitetene ligger imidlertid i området 10-90 mg/l. berg og Rodhes 
(1942) inndeling er brukt for å klassifisere de undersØkte salamander- 
lokalitetene etter humusinnhold. Oftest har lokalitetene for T. vulgaris 
og Lcristatus vært polyhumØse og mesohumØse tjern og dammer. Det 
eneste stedet T. cristatus ble observert i oligohumQst vann, var i hoved- 
-- - - - 
dreneringsgrØfta ved Vasseljemoen (Trondheim). Arten er imidlertid ikke 
funnet å legge egg her, men hare i de tilstØtende grØftene der det 
stagnerte vannet er betydelig mer humØst ( 7 8 , 7  mg/l forbrukt KMn04). 
Forholdet  mellom a n t a l l  l o k a l i t e t e r  f o r  T. c r i s t a t u s  og T.  v u l g a r i s  
C (v) er stØrst inna fo r  den polyhumØse vanntypen ( f i g .  41 a ) .  
Surhetsgraden. De hayes t e  pH-verdiene b l e  funne t  i dammen ved 
Kastbrekka (Trondheim), en dam på F iskvik  ( S t j Ø r d a l ) ,  en ved Vuku (Verdal) 
og i S t o r t j a r n a  ved MosjØen (Vefsn) .  A l l e  d i s s e  l o k a l i t e t e n e  e r  p å v i r k e t  
av  j o rdb ruk / f ed r i f t  e l l e r  l i g g e r  i kalksteinsområder .  I dammer og 
s jØer  med de hØyeste pH-verdier f a n t e s  ba re  T. v u l g a r i s .  Bare f i r e  
s t e d e r  b l e  T. c r i s t a t u s  funne t  i vann med pH over  7 , l , og  den hØyeste 
v e r d i  he r  hadde t j e r n  2 SØ f  Spi l le rbakken  (Trondheim) med pH 7,4.  P& de 
s u r e s t e  l o k a l i t e t e n e ,  nemlig i myr t je rna  Ø f Fornesvol len ( S t j Ø r d a l ) ,  
med pH f r a  4 ,9  til 5 ,4 ,  l evde  begge a r t e n e  s i d e  om s i d e .  D i s s e  områdene 
var  k a l k f a t t i g e  (CaO-hardhet 1 , s -2 ,5  mg(l),  og en m å  rekne med a t  på grunn 
av d å r l i g  buf fe revne  sv inger  pH en god d e l  i d i s s e  t j e r n a ,  a l t  e t t e r  å r s -  
t i d a ,  t i d a  på dagnet  og været.  (Fotosyntesehas t ighe t ,  nedbØr [se Oden 
19711, avrenning av  myr m.m. v i r k e r  i n n  på pH.) 
For f o r d e l i n g  a v  T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  på  l o k a l i t e t e r  med 
C 
u l i k e  su rhe t sg rade r ,  s e  f i g . 3 9 a o g  f i g .  41b.  Det s t Ø r s t e  f o r h o l d e t  - 
v 
l i g g e r  på  de  s v a k t  s u r e  l o k a l i t e t e n e .  Inndel ingen i s u r e  og a l k a l i s k e  
vanntyper f 0 l g e r  Økland (1969) . 
Klor id innholde t .  D e  undersØkte l o k a l i t e n e  f o r  T. c r i s t a t u s  
l i g g e r  a l l e  u t a f o r  fo ru rensn ingsk i lde r ,  og d e  f l e s t e  l i g g e r  også over  
den marine g rense  (Holtedahl  & Andersen 1960) .  Klor id innholde t  i d i s s e  
myr t je rn  og dammer s k u l l e  d e r f o r  h a  en n a t u r l i g  sammenheng med regnvannets 
konsent ras jon  a v  k l o r i d i o n e r  ( s e  Hutchinson 1957 og f o r  ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  
Jensen 1968,   råten 1974, Dolmen, Sæther & Aagaard 1975) .  Mange a v  
l o k a l i t e t e n e  f o r  T. v u l g a r i s  l i g g e r  i m i d l e r t i d  i marine l e i r a v s e t n i n g e r ,  
og e n k e l t e  i s t e r k t  f o r u r e n s e t  miljØ,og v i s e r  d e r f o r  hØyt k lor id innhold  
. ( s e  Conway 1942, Sæther 1965) .  L o k a l i t e t e r  med hØyt k lo r id innho ld  er 
f .  eks .  dammene i Molovika ( ~ t j ~ r d a l  h vn) og dammen over  svaberga Vikan-Hemre 
(InderØy) d e r  avstanden f r a  f j o rden  ba re  e r  henholdsvis  50 og 5 m og 
k lo r idve rd i ene  nå r  35,5 og 50,O mg/l, t r o l i g  som en fØlge a v  skumsprut 
f r a  f j o rden .  De hØyeste v e r d i e r  h a r  i m i d l e r t i d  enke l t e  leirdammer i 
jordbruksstrØk d e r  MadsjØ (Trondheim), Holms-Evja (S t jØrda l )  og Andemat- 
dam, Pule  (Trondheim) v i s e r  henholdsvis  53,5,  57 , s  og 127 mg/l. Den 
hØyeste v e r d i  av  k l o r i d  i vann de r  T. c r i s t a t u s  b l e  funne t  e r  16,5 g / l  i 
t j e r n  Ø f .  Damvt. HØstad (Trondheim). Loka l i t e t ene  f o r T .  c r i s t a t u s  l å  e l l e r s  
a l l e  under verd ien  9 g / l .  Lave v e r d i e r  f o r  k l o r i d  b l e  funne t  i f l e r e  
myrområder, b1.a. både i Surnadal ,  Rindal og i ind re  landsde le r .  Dam ved 
Auntj. og t j e r n  ved Lomtj. (Rindal)  v i s t e  s å l edes  e t  k lor id innhold  på 
0 ,5  og 0 ,6  g / l  og dam ved SjursØya (Selbu)  0 , s  g / l  . 
Fordel ing av  T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  på l o k a l i t e t e r  med 
u l i k e  k lor id innhold  e r  v i s t  på f i g .  3 9 a o g 4 1 c .  Det s t a r s t e  fo rho lde t  
C 
- l i g g e r  på de  mest k l o r i d f a t t i g e  l o k a l i t e t e n e  omkring 0-30 mg/l. 
v  
T o t a l  hardhet  og CaO-hardhet fØlger  s t o r t  s e t t  hverandre i e t  
forhold  på omkring 4:3 s e l v  om CaO-hardheten noen ganger kan komme ned 
mot ha lvpar ten  av to t a lha rdhe ten  og også under d e t t e .  Eksempler på e t  
s l i k t  r e l a t i v t  hØyt MgO-innhold f i n n e r  en s p e s i e l t  b l a n t  dammer på marin 
l e i rg runn  og i en d e l  myrdaruner. (For betydningen av marine sedimenter 
på fo rho lde t  ~ g / ~ a  s e  Okland 1959. Sæter 1965, Jensen 1968 og Økland 
1975 nevner humusstoffenes og Sphagnum-mosens Ca-bindende e f f e k t . )  
P; l o k a l i t e t e r  med kalkgrunn i omgivelsene l i g g e r  den t o t a l e  
hardheten og CaO-hardheten r e l a t i v t  hØyt. RØystj. ( R i n d a l ) ,  ~ e r g s å s t j .  
  nås sa) og S t o r t j .  ved MosjØen (Vefsn) ha r  s å l edes  v e r d i e r  f o r  t o t a l  hard- 
h e t  og CaO-hardhet på henholdsvis  58,5 og 45,0,  46,5 og 32,O samt 42,5 og 
33,O mg/l. Den fØrs tnevnte  l o k a l i t e t e n  e r  en d e l  p å v i r k e t  av husdyrhold. 
Så hØye t a l l  g j e l d e r  i m i d l e r t i d  ikke  f o r  t i l s v a r e n d e  myrdammer med s t e r k t  
humØst vann, f - e k s .  Lomtj. i Estenstadmarka og dammene ved BjØrka og 
Kastbrekka (Trondheim) . 
De hØyeste verd iene  f o r  både t o t a l  hardhet  og CaO-hardhet f i n n e r  
en i m i d l e r t i d ,  liksom k lo r id innho lde t ,  på s t e d e r  som h a r  t i l k n y t n i n g  til 
marine le i r sed imenter  og som på samme t i d  e r  i n f l u e r t  av  g a r d s d r i f t  og 
jordbruk. Prestmodammen (Verdal)  og Andematdammen, Mule (Trondheim) h a r  
ve rd i e r  s å  hØye som 229,5 og 205,O g / l  f o r  t o t a l  hardhet  og 108,5 og 
84,5 g / l  f o r  CaO-hardhet. P; a l l e  d i s s e  hardvanns loka l i te tene  l e v e r  av  
salamandere ba re  T. v u l g a r i s .  T. c r i s t a t u s  f i n s  t i l s y n e l a t e n d e  ikke i 
vann med s tØr re  hardhet  enn 28,O og 19 ,5  f o r  de t o  parameterne (Vassel je-  
moen, Trondheim). T. v u l g a r i s  e r  også funnet  i myr t je rn  og vatn med 
mindre hardhet  enn d e r  T.  c r i s t a t u s  v i s s tnok  l e v e r ,  h e l t  ned i v e r d i e r  
på 1 , O  f o r  t o t a l  hardhet  og 0 , 5  f o r  CaO-hardhet, f . eks .  Tot je rna ,  Surna- 
d a l  og vatn på G e i t f j e l l e t ,  Grong. 
Ohles (1937) inndel ing  i sjØer e t t e r  kalkinnhold og T. vu lga r i s  
og T. c r i s t a t u s  s i n  f o r d e l i n g  innen d i s s e  vanntypene e r  v i s t  i f i g .  3 9 b o g  
f i g .  41 d ,  e .  
Den s p e s i f i k k e  ledningsevnen (K ) b l e  liksom hardheten funnet  
v---- - 18 
å ha de  hdyeste ve rd i e r  i Andematdammen, Mule (Trondheim) med 1050 mikro- 
siemens og Prestnodammen (Verdal)  med 800 mikrosiemens. Prestmodammen 
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hadde egentlig den hØyeste hardheten, men det ekstremt hØye kloridinnholdet 
i Andematdammen, Mule Øker ledningsevnen betydelig. også de laveste K 18- 
verdiene fØlger hardheten og tildels kloridinnholdet, med lokaliteten på 
Geitfjellet (Grong) på 8 mikrosiemens og myrområder i Surnadal, Rindal, 
Steinkjer og Selbu med verdier på 10 til 20 mikrosiemens. StrØm (1939) 
sier at K mer er avhengig av berggrunnen i området enn de Øvre jordlaga. 18 
Jevnt over ligger ledningsevnen relativt hØyt i de undersØkte vannan- 
samlingene, og dette skyldes trolig,foruten marine avsetninger, jordbruk 
(Sæther 1965) og forurensninger den kambrosiluriske berggrunnen i de 
aktuelle delene av ~r~ndelagsområdet. Kjensmo (1966) sier at K i norske 18 
vatn utenom kambro-siluriske områder, sjelden overstiger 50 microsiemens. 
 råten (1974) fant for HØlondadistriktet en spesifikk ledningsevne opp i 
160 microsiemens i kalkstrØk, og 45% av vatna lå i området 80-120 micro- 
siemens. 
Fig. 39bogfig. 41 f gir oversikt over Triturus-artenes fore- 
komst ved de ulike verdier for K 18' 
4.3.2. Lokalitetstypene 
Klassifisert etter de tidligere oppgitte definisjoner får en 
fØlgende oversikt over samtlige lokalitetstyper hvor akvatiske T. vulgaris 
og T. cristatus er funnet (se fig. 40) 
25% av T. vulgaris-lokalitetene er myrtjern, 20% myrdammer, 12% 
vatn, 6% skogsdammer, 1% klippedammer, 2% brØnner, 9% "kulturpåvirkete 
dammer", 24% gardsdammer og 1% er eutrofieringstjern. T. cristatus er 
nesten utelukkende funnet i myrtjern og myrdammer,og ved bare ett enkelt 
tilfelle i det en etter definisjonen har kalt "vatn." Prosentfordelinga 
av disse lokalitetstypene er 67%, 31% og 2%. Alt i alt er 45% av alle 
T. vulgaris-lokalitetene myrtjern eller myrdammer mens hele 97% av 
T. cristatus-lokalitetene kommer inn under disse begrepene. Det storste 
C forholdet -.fins innenfor myrtjernslokalitetene (fig. 41 g). 
v 
Lokali t etstyper 
mt md v sd k ld b kud gd e t 
I i I 1 I t l 1 1 
Fig. 3 7 .  Loka l i t e t ene  f o r  T .  v u l g a r i s  og T.  c r i s t a t u s  i n n d e l t  i 
l o k a l i t e t s t y p e r .  m t  = myr t j e rn ,  md = myrdam, v = vatn ,  
sd  = skogsdam, k l d  = klippedam, b = brann,  kud = ku l tu r -  
p å v i r k e t  dam, gd = gardsdam, e t  = e u t r o f i e r i n g s t j e r n .  
For d e f i n i s j o n e r  a v  de  u l i k e  begrepene s e  s i d e  96.  
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Fig .  41. F o r h o l d e t  mellom a n t a l l  l o k a l i t e t e r  f o r  T .  c r i s t a t u s  og 
T. v u l g a r i s  (5) i n n e n f o r  de u l i k e  vann typer  og l o k a l i t e t s -  
v t y p e r .  
4 .4. Diskusjon 
4.4.1. Habitat og miljØets begrensende faktorer 
T. vulgaris fins i ~r~ndelagsområdet i et vidt spekter av 
lokalitetstyper, fra skogsområdenes sure myrtjern og stØrre vatn til de 
eutrofe dammer i jordbruksområder og bystrØk. Til og med i vegetasjons- 
1Øse klippedammer på svaberget ved fjorden og i dype, kalde brØnner opp- 
trer arten i visse tilfelle. T. cristatus fins på et mye snevrere utvalg 
av lokalitetstyper. Bare i ett enkelt tilfelle er T. cristatus funnet 
utenom egentlige myrområder, og fra denne lokaliteten (småvannene, Stor- 
dalen i   er åker) syns dessuten salamanderne nå å være forsvunnet. 
Lokalitetsbeskxivelsene ut fra de hydrologiske forhold viser 
at T. vulgaris er relativt euryØk med hensyn til både humusinnhold 
(oksyderbare stoffer), surhetsgrad, kloridinnhold og hardhet (fØlgelig 
også spesifikk ledningsevne). I enkelte tilfelle er verdiene for nevnte 
faktorer svært hØye eller lave. Hovedtyngden av utbredelsen finner en 
likevel innafor myrvannstypen, der også T. cristatus lever. De to 
artene opptrer ofte sammen, og dersom T. cristatus er funnet på en 
lokalitet, fins overveiende sannsynlig T. vulgaris der også. (For hele 
~r~ndelagsområdet samlet har 60% av T. cristatus-lokalitetene også 
T. vulgaris, men for de fleste områder er prosenten betydelig hØyere. 
I Storbritannia fant Prestt, Cooke & Corbett [l9741 80%.) Dette er også 
de konklusjoner Hagstr6m (1972) trekker for Goteborg-trakten. P; Fosen- 
halvaya og på enkelte lokaliteter i Trondheimstrakten er imidlertid 
T. cristatus også funnet alene. De dammer og tjern hvor T. cristatus 
lever preges, bortsett fra Sphagnum-vegetasjonen, av humØst vann, relativt 
lav pH og lite opplØste salter. Lokalitetene ligger så godt som alltid 
i nokså urØrte gran- og furuskogsområder. 
At T. vulgaris ofte er funnet i dystroft vann oppgis også av 
Ekman (1956) og Eliasson (1365). Artens Økologiske elastisitet indikeres 
b1.a. av at den f.eks. i Sverige flere ganger også er funnet i brakkvann 
(Lonnberg 1920, 1925, Lang 1926, Stephensen 1926, Sahlin 1929 og Curry- 
Lindahl 1963). Bare Collett (1918) gir en vag antydning om at også 
T. cristatus kan opptre i dystroft vann. Han skriver om artens levevis 
i Oslotrakten at "i regelen foretrekker de aapent lænde mellem akrer og 
enger på dyrkede steder; men de kan ogsaa træffes i smaa tjern inde i 
skogtrakter." Collett forteller videre at "de skyr ikke menneskenes 
nærhet, men kan a a r  e f t e r  a a r  indf inde  s i g  i smaa dammer l i k e  bak e l l e r  
mellen gaardens huse." Det merkelige e r  d e r f o r  a t  T. c r i s t a t u s  i 
Tr~ndelagsområdet  e r  funnet  p r a k t i s k  t a l t  utelukkende i d y s t r o f t  vann 
( e t t  unntak, som nevnt) og a l d r i  ved dyrke te  områder e l l e r  i menneskers 
nærhet,  enda s l i k e  mer e u t r o f e  vannansamlinger kan f innes  ikke  l a n g t  f r a  
a r t e n s  t i l h o l d s s t e d e r .  
Som nevnt i innledningens ( s i d e  ) oppgir  f o r f a t t e r e  f r a  sØr- 
l i g e r e  breddegrader e t  h e l t  annet  h a b i t a t  f o r  T. c r i s t a t u s  enn d e t  en 
har  funnet  i TrØndelagsområdet. ~t a r t e n  også s Ø r a f j e l l s  t i l d e l s  l e v e r  
i dype myrt jern s t a d f e s t e s  i m i d l e r t i d  av  de  funn som nå e r  g j o r t  i Telemark 
og dessu ten  i Grue kommune i Hedmark ( s e  b i l a g  1 9 ) .  
B r i t i s k e  f o r f a t t e r e  som Ford (1954),  Taylor (1963) og Smith 
(1964) anser  T. c r i s t a t u s  s i t t  typ i ske  h a b i t a t  å være p l a n t e r i k e  dammer 
i l e i r  e l l e r  kalkområder. Det te  stemmer ikke  med funnene i TrØndelag. 
I m i d l e r t i d ,  i overensstemmelse med de  f l e s t e  f o r f a t t e r e ,  synes T. c r i s t a t u s  
også i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  å fo re t r ekke  . t j e r n  og r e l a t i v t  dype dammer som 
s i t t  oppholdssted.  Arten s e r  også u t  til, især om dagen, å holde seg  på 
dypt  vann, i dammer g j e rne  i de  midt re  p a r t i e n e .  Denne tendensen e r  
nevnt b1.a. av Ford (1954) , Steward (1969) og Hvass (1971) . 
I Tr~ndelagsområdet  e r  dype dammer på  kulturmark f å t a l l i g e .  
Hagstr6m (1975) har  dessu ten ,  i motsetning til C o l l e t t  (1918) ,  merket seg  
a t  T. c r i s t a t u s  e r  Ømfindtlig over for  menneskelige f o r s t y r r e l s e r .    år en 
også t a r  i be t r ak tn ing  a t  spredning av a r t e n  i Tr~ndelagsområdet  m å  s k j e  
r e l a t i v t  langsomt på grunn av de l y s e  sommernettenelog dessu ten ,  som en 
s k a l  komme t i l b a k e  til, a t  a r t e n  e r  svært  p rege t  av e t  akva t i ske  l evev i s ,  
e r  s jansene  små f o r  a t  T. c r i s t a t u s  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  s k a l  f i n n e  en 
passende, eu t ro f  dam. 
Når d e t  g j e l d e r  surhetsgraden i vannet kan en også merke seg 
u l ikhe tene  mellom d e t  som e r  r a p p o r t e r t  f r a  sØr l ige re  strØk og d e t  en ha r  
funnet  i TrØndelag. Creed (1964) og Sova (1973) n o t e r t e  surhe tsgrader  i 
vann de r  T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  b l e  funnet  henholdsvis  i England og 
Romania. T. v u l g a r i s  kunne leve og formere seg ved en pa-verdi i a l l e  
f a l l  ned i 5,5,  mens T. c r i s t a t u s  s j e l d e n  b l e  funnet  i vann med pH 
-. 
under 7 , O .  Poul Lindhard Hansen, Skagen ( p e r s .  med.) ha r  i Danmark 
observer t  a t  T. v u l g a r i s  formerer seg i ~ o b e l i a - s j Ø e r  med pH h e l t  ned i 
4,7 til 4 ,8 ,  og Torkel Hagstrom, Goteborg ( p e r s .  med.) h a r  endog funnet  
T. v u l g a r i s  i vann med pi? på 4,2.  Om formering h a r  funnet  s t e d  i s å  s u r t  
vann v i t e s  i m i d l e r t i d  ikke med s ikke rhe t .  Det te  e r  svært  lave  PH-verdier.  
Bestander  a v  Salmo t r u t t a  ( Ø r r e t )  kan i f o l g e  Dannevig (1968) ( s e  også 
Økland 1975) v a n l i g v i s  i k k e  o p p r e t t h o l d e s  i vann s u r e r e  enn pH 4,7 .  
E l l e r s  h a r  noe v a r i e r e n d e  v e r d i e r  f r a  pH 4 , 5  til 5 , 5  vær t  a n g i t t  som 
nedre  l e t a l e  g r e n s e  f o r  S.  t r u t t a ,  S. salar ( l a k s )  og S a l v e l i n u s  a l p i n u s  
(rØye) (K.Dahl1926 ,  Lunde 1926, Snekvik 1969, Bua & Snekvik 1972) .  Almer 
(1972) h a r  v i s t  a t  i k la rvannss jØer  på  Sve r ige s  v e s t k y s t  f å r  R u t i l u s  
r u t i l u s  (mort)  reproduksjonsvansker  ved en pH-verdi l i k e  under 5 , 5 ,  mens 
både R. r u t i l u s  og Esox l u c i u s  (g jedde)  i humØse s jØer  kan f o r p l a n t e  s eg  
ved pH r u n d t  4,O-4,5. I humØst vahn s e r  f i s k  i d e t  h e l e  t a t t  u t  til å 
å t å l e  bed re  både l a v e r e p a - v e r d i e r  o g d e n t o k s i s k e e f f e k t e n  a v  m e t a l l e r  som 
kopper (Cu) og s i n k  (Zn) (Grande 1966, Almer 1972, Hagen & Langeland 
1973) .  Liknende v i r k n i n g e r  s e r  også u l i k e  s a l t e r  i vanne t  u t  å ha  (Bua & 
Snekvik 1972) .  
U t  f ra  d e t t e  e r  d e t  m e r  f o r s t å e l i g  a t  sa lamandera r tene  kan 
t r i v e s  p å  s u r e  og humØse l o k a l i t e t e r .  L o k a l i t e t s b e s k r i v e l s e n e  f o r  
T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  f r a  SØr-Skandinavia og Mellom-Europa e r  
mange l fu l le ,  men i fØlge S j 6 r s  (1963) forekommer Sphagnum-myrer og  myr- 
vann i v å r  f o r s t a n d  s j e l d e n  u t a f o r  d e t  b o r e a l e  ba r skogsbe l t e ;  og om s l i k e  
s k u l l e  e k s i s t e r e  i SØr-Skandinavia og Mellom-Europa,er d e  v e l  neppe under- 
sØkt g rundig  med hensyn til forekomst a v  salamander.  
En kan i m i d l e r t i d  i k k e  h e l t  s e  b o r t  f r a ,  som Mayr (1970) mener, 
a t  e t  n i s j e s k i f t e  kan f i n n e  s t e d  under påv i rkn ing  a v  uvan l i ge  mi l j0 -  
f a k t o r e r  i i s o l e r t e  populas joner  i p e r i f e r i e n  a v  u t b r e d e l s e s a r e a l e t  f o r  
en a r t ,  og a t  d e t t e  kan h a  sk j edd  med T. c r i s t a t u s  opp mot nordgrensa 
f o r  s i n  u t b r e d e l s e .  
4 .4 .2 .  Habitat - t i l p a s n i n g  
........................... 
Voksne T. c r i s t a t u s  e r  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  gjennom s t Ø r s t e d e l e n  
av  sommeren o b s e r v e r t  i vann, o f t e  l enge  e t t e r  a t  T. v u l g a r i s  h a r  g å t t  på  
land.  Vanl ig  e r  d e t  også  å f i n n e  a k v a t i s k e  j u v e n i l e  T.  c r i s t a t u s ,  d e t t e  
i motsetning til T. v u l g a r i s .  
Det e r  mul ig  a t  T.  c r i s t a t u s  kompenserer f o r  d e  l y s e  sommer- 
- -
n e t t e n e  i TrØndelag ved å f o r l e n g e  vannoppholdet og de s su t en  også ved å 
ve lge  d e  dype b r u n f a r g e t e  myr t j e rna  til oppholdss ted .  De s k u l l e  p å  denne 
måten f i n n e  en egne t  be lysn ingsgrad  f o r  s i t t  n a t t l i g e  l e v e s e t t .  I 
e n k e l t e  noe grunne n y r t j e r n  i Rindal  e r  T. c r i s t a t u s  f unne t  5 g rave  s eg  
ned i d y e t  o m  dagen. 
Som også Gislen (1949) s k r i v e r , e r  T. c r i s t a t u s  på no rd l ige  
breddegrader (Angermanland) svært  mØrke av f a rge .  I ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  
e r  dyra s v a r t e  e l l e r  ne s t en  s v a r t e  med e t  nokså smalt  g u l t  e l l e r  rØdlig 
f e l t  l angs  buken; i enke l t e  t i l f e l l e  kan d e t t e  f a r g e t e  p a r t i e t  være for -  
svinnende l i t e .  I  sloo området og i Sar-Sverige e r  T. c r i s t a t u s  brun 
(mØrkere e l l e r  l y s e r e )  og v a n l i g v i s  med e t  b r e d t  f a r g e t  b u k f e l t .  Som 
Herre (1933) h a r  p å v i s t , s k i f t e r  salamanderne r a s k t  f a r g e  e t t e r  omgivel- 
s e n e , o g e t t e r s o m  a r t e n  i a l l e  f a l l  i ~r@nde lagsområde t  v e s e n t l i g  l e v e r  i 
dype myr t je rn  b l i r  fa rgen  d e r e t t e r .  En m å  l i k e v e l  rekne med en v i s s  
s e l eks jon  av  mØrke i n d i v i d e r  mot nord,  da dyra he r ,  s p e s i e l t  i den ikke- 
n a t t a k t i v e  per ioden t i d l i g  på våren,  h a r  bruk f o r  a l l  den s t rå l ingsvarme 
de kan f å .  T. c r i s t a t u s  f r a  Trandelag h o l d t  i akvarium m i s t e r  h e l l e r  
ikke  noe av den s v a r t e  fa rgen .  
Adaptasjonen til dype, mØrke t j e r n h o s  T. c r i s t a t u s  kommer også 
fram i a r t e n s  oppfØrsel ved luf t snapping;  d e t t e  innebærer en kvikk 
svØmetur  opp i o v e r f l a t a ,  en r a s k  u tveks l ing  a v  l u f t  og umiddelbart  
d e r e t t e r  r e t u r  r e t t  ned i dypet.  T. v u l g a r i s  henger e t t e r  l u f t u t v e k s l i n g a  
o f t e  litt i vannf l a t a  £Ør den s e t t e r  kursen nedover. D i s s e  handl ings-  
manstrene er også o b s e r v e r t  av  C o l l e t t  (1918) og Steward (1969) .  
De t o  a r t e n e  har  i £a lge  Frey tag  (1954) også u l i k  temperatur- 
p r e f e r anse ,  i d e t  T. v u l g a r i s  under fo r sak  h e l s t  ve lger  2 3 , ~ " ~  og 
T. c r i s t a t u s  20, ~ O C  ( s e  ogsa Kauri 1964) . Det te  e r  t r o l i g  en av  årsakene 
til a t  T. v u l g a r i s  g j e r n e  ho lder  seg på de r e l a t i v t  grunne p a r t i e n e  av  
dype t j e r n .  Øynenes s t r u k t u r  og t i l p a s n i n g  til l y s  ( s e  s i d e  53 ) og en 
mindre u tp rege t  n a t t a k t i v i t e t  enn en f i n n e r  hos T.  c r i s t a t u s  s k u l l e  også 
medvirke til d e t t e .  Det e r  s å l edes  f o r s t å e l i g  a t  T. v u l g a r i s  t r i v e s  
godt  i smådammer som l e t t  varmes opp av  s o l a .  
T. v u l g a r i s  h a r  neppe behov f o r  dype, mØrke t j e r n  i den g rad  
T. c r i s t a t u s  h a r  d e t .  Med s i n  v i d e  Økologiske amplitude t r i v e s  den 
i m i d l e r t i d  godt  på d i s s e  l o k a l i t e t e n e ,  s å v e l  som på andre  l o k a l i t e t s t y p e r .  
E t  mer t e r r e s t r i s k  l evev i s  og en s t Ø r r e  grad  a v  t i l p a s n i n g  til l y s e  n e t t e r  
gjØr d e t  dessu ten  mulig f o r  T. v u l g a r i s  å s p r e  seg til f l e r e  l o k a l i t e t e r  
enn T. c r i s t a t u s ,  og d e t  kan være grunnen til a t  den f Ø r s t e  a r t e n  også 
innen myrvannslokal i te tene e r  v a n l i g e r e  enn den andre.  Dessuten, som en 
s k a l  komme t i l b a k e  til, s e r  T. v u l g a r i s  u t  til å være mindre u t s a t t  f o r  
p redas jon  f r a  f i s k  ( s e  s i d e  1 3 8  ) . 
Jeg h a r  he r  d i s k u t e r t  y n g l e l o k a l i t e t e n e s  - beskaf fenhe t .  Det e r  
t r o l i g  he r  avgjØrelsen f i n n e r  s t e d  hvor s t o r  populasjonen rundt  t j e r n e t  
e l l e r  dammen s k a l  b l i .  På land v i l  salamanderne o f t e s t  ha nok av  både 
s k j u l e s t e d e r  og by t t edy r .  I t j e r n e t  e l l e r  i dammen er t e t t h e t e n  av  
salamanderne mye s t Ø r r e  enn på land.  S e l v  om d e t  e r  b y t t e  nok, v i l  s t o r  
t e t t h e t  av amf ib i e r ,  l iksom hos  en d e l  andre  v i r v e l d y r ,  medfare l i t e n  
reproduksjon. D e t t e  er sannsyn l igv i s  o r g a n i s e r t  u t  f r a  synsinntrykk v i a  
hypofysen (Frazer  1973) .  Femtjerna ved Rindal  kan kanskje  være e t  
eksempel på d e t t e .  S e l v  om t j e r n a  h a r  en svær t  s t o r  t e t t h e t  av  voksne 
T. c r i s t a t u s ,  h a r  d e t  vært  r e l a t i v t  s j e l d e n  å s e  l a r v e r  a v  a r t e n  der .  
D e  voksne dyra  b e s t å r  a v  en svær t  s t o r  p rosen t  gamle dyr  ( b i l a g  11). 
4.4.3. U l Ø s t e  problemer med hensyn til h a b i t a t e t s  beskaf fenhe t  
.............................................................. 
I flere obse rve r t e  t i l f e l l e  kan salamanderar tene f i n n e s  i - e i  
t jØrn  i e t  d i s t r i k t  men i k k e  i t jØrna  noen f å  hundre m e t e r  bo r t e .  S l i k e  
t i l f e l l e r  e r  også nevnt  hos  C o l i e t t  (1918) og S. Johnsen (1919).  Grunne 
myrpyt ter  og s t e r k t  b run fa rge t  vann s e r  som o f t e s t  u t  til å unngås a v  
begge a r t e n e .  Loka l i t e t s typen  og hydrograf ien  kan s å l e d e s  be ty  en d e l ,  
men f l e r e  eksempler ha r  l i k e v e l  i k k e  l a t t  seg  f o r k l a r e  u t  f r a  d e t t e .  
E t  t i l f e l l e  e r  Tvibotnt jØrna i marka Øst f o r  Rindal  sentrum. Den l i g g e r  
knapt  150 meter sØr-Øst f o r  Femtjerna,som e r  en a v  d e  b e s t e  l o k a l i t e t e n e  
f o r  T. c r i s t a t u s  i h e l e  ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  og hvor også T. v u l g a r i s  f i n s .  
nokså t a l l r i k .  Formasjonene og vegetasjonen på land  er t i l s y n e l a t e n d e  
nokså l i k  ved de t o  t j e r n a .  E t  l i t e  bekkes i lde r  fØrer  f r a  Femtjerna og 
ned i Tvibotnt jØrna som l i g g e r  5-10 m e t e r , l a v e r e  ned. ,Begge t j e r n a  er 
hva en i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  v i l l e  k a l l e  t yp i ske  salamandert jern:  myr t je rn  
med grunne og dype p a r t i e r ,  u t en  f i s k  og med sparsom vege tas jon  bestående 
av Nymphaea candida (kantncdkkerose) , Menynathes t r i f o l i a t a  (bukkeblad) og 
Carex spp. ( s t a r r ) ,  Tvibotnt jØrna e r  litt dypere og med noe mer vegetasjon 
enn en f i n n e r  i Femtjerna. De hydrograf i ske  fo rho ld  i Tvibotnt jØrna 
l i k n e r  de  f r a  Femtjerna: pH l i g g e r  på 7,2  (Femtjerna 7 ,2 ) ,  klor id innhold  
2,O (2,O) mg/l, KMn04-forbruk 46,5 (47,4)  mg/l, t o t a l  hardhe t  og CaO- 
hardhe t  1 4 , s  og 12 ,5  (14,O og 12,O) mg/l og ledningsevne 54 (53) micro- 
siemens. L ikeve l  ha r  verken egne undersØkelser,  Ola LØseth e l l e r  f o l k  
e l l e r s  i Rindal b r a k t  f o r  dagen T .  c r i s t a t u s  e l l e r  T .  v u l g a r i s  f r a  
--y.- -- 
Tvibotnt jØrna.  
4.4 .4 .  Det t e r r e s t r i s k e  miljØ 
Ikke ba re  yng le loka l i t e t en ,  men også d e t  t e r r e s t r i s k e  miljØ kan 
begrense forekomsten av Tr i turus-ar tene .  E r fa r ing  v i s e r  a t  både 
T .  v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  fo re t r ekke r  sjØer og dammer som l i g g e r  i nær 
t i l k n y t n i n g  til skog e l l e r  buskas. T jern  og dammer på s tØr re  myrområder 
uten s k i k k e l i g  tØrt land i nærheten mangler a l l t i d  salamander, og den 
myrvannslokal i te ten i overs ik ten  ( b i l a g  18) som l i g g e r  l e n g s t  f r a  skogen, 
e r  S. Lokrnyrtjern, Smistad (Trondheim) de r  de nærmeste t rærne og d e t  
t d r r e  l ande t  l i g g e r  40-60 meter unna både i Øst og ves t .  Det te  t j e r n e t  
ha r  t i l s y n e l a t e n d e  ba re  en l i t e n  populasjon av T. c r i s t a t u s .  P; nes ten  
a l l e  andre l o k a l i t e t e r  vokser skogen ba re  f å  meter f r a  vannkanten de r  
dyra l eke r .  
Ren myr g i r  t r o l i g  f å  oppholdssteder  f o r  t e r r e s t r i s k e  salaman- 
dere.  Dyra fo re t r ekke r  noenlunde tØr re  omgivelser f o r  s i t t  landopphold, 
og d i r e k t e  vå t e  s t e d e r  unngås. Mose, s t u b b e r  og r Ø t t e r  i skogkanten g i r  
i m i d l e r t i d  yppe r l ig  s k j u l  og holder  samtidig en v i s s  grad av fuk t ighe t .  
Mest avgjØrende e r  l i k e v e l  overv in t r inga  som ba re  i s j e l d n e  f a l l  foregår  
i vann ( s e  Hagstrom 1970,1972).  Of t e s t  s k j e r  den på l a n d i g a n g e r i  jorda,  i 
morkne s tubber  e l l e r  dypt  under lyngen ( s e  s i d e  55 ) .  Hayden over havet  
s e t t e r  i t i l l e g g  til den k o r t e r e  sommeren også en grense f o r  u tbrede lsen  
ved a t  den t e t t e  skogen fo r sv inne r ,  og P icea  a b i e s  (gran) og Pinus 
s y l v e s t r i s  ( fu ru )  s k i f t e s  u t  med Betula  sp .  (bjØrk) og S a l i x  sp.  ( v i e r ) .  
4  .4.5. Byttedyr 
Det e r  a l l e r e d e  nevnt ( s i d e 5 3 1  a t  T. c r i s t a t u s  bruker luk te-  
sansen i s tØr re  grad enn T. v u l g a r i s  gjØr d e t  under j a k t .  En f u l l s t e n d i g  
b l i n d  T. c r i s t a t u s  v i s t e  seg endog under forsØk u t fØr t  av  Cooke & Fulford 
(1971) å være en bedre jeger  enn normale dyr .  I d e t t e  t i l f e l l e  b l e  d e t  
r i k t ignok  a n t a t t  a t  fy s i sk  kontakt  med b y t t e t  e l l e r  r e g i s t r e r i n g  av vann- 
strØmminger var  d e t  avgjØrende f o r  salamanderens suksess,og a t  s t o r  
t e t t h e t  av by t t edy r  var  nØdvendig f o r  r e s u l t a t e t .  
Hvilke byt tedyr  T. v u l g a r i s  i Skandinavia l eve r  av e r  til en 
------ 
v i s s  grad undersØkt av Kauri (1959) og mer inngående av Dreyer Olsen 
(1974).  S e t t  under e t t  s e r  her  Chironomidae-larver, men også i hØy grad 
c ladocerer  u t  til å være v i k t i g e ;  dessuten inngikk både molluscer og 
t e r r e s t r i s k e  i n s e k t e r  i kosten.  Avery (1968) f a n t  a t  T.  v u l g a r i s ,  
T. c r i s t a t u s  og T.  h e l v e t i c u s  i England tok  b y t t e d y r  som s t o  i e t  v i s s t  
s tØr re l s e s fo rho ld  til salamanderne. ~ å d e  T. v u l g a r i s  og T.  c r i s t a t u s  
t a r  rumpe t ro l l  a v  Rana temporar ia  ( v a n l i g  f r o s k )  opp til henholdsvis  260 
og 1000 mg dvs.  32-33 og 45-50 mm (Cooke 1974) ,  og Sjogren (1947) h a r  
v i s t  a t  f i skeynge l  på o p p t i l  1 , 7  c m  f o r  T.  v u l g a r i s  og 3 cm f o r  
T. c r i s t a t u s  kan inngå i d i e t t e n .  T. c r i s t a t u s  e r  også r a p p o r t e r t ,  b1.a. 
av Hagstrom (1971) ,  å s e t t e  til l i v s  fu l l voksne  eksemplar av  T.  vu lga r i s .  
Steward (1969) f o r t e l l e r  a t  T. v u l g a r i s  o f t e  svØmmer i de f r i  vannmasser 
e l l e r  nær o v e r f l a t a  og j a k t e r  på frittsvØmmende krepsdyr  og i n s e k t e r ,  
e l l e r  den undersaker  små f l y t e n d e  o b j e k t  på vannf l a t a .  T. c r i s t a t u s  
der imot  menes i l a n g t  stØrre g rad  å d r i v e  j a k t  på  botn.  Uten a t  d e t  
nevnes, framkommer d e t t e  også t y d e l i g  a v  Averys (1968) m a t e r i a l e .  
ForelØpige undersØkelser f r a  Sæter t jØrna,  Ekne (Levanger) d e r  
begge a r t e n e  l e v e r ,  i n d i k e r e r  a t  Stewards (1969) i a k t t a k e l s e r  også 
stemmer f o r  ~ r ~ n d e l a g s o m r & d e t .  Vent r ik lene  hos  T. c r i s t a t u s  h e r f r a  v i s e r  
en s t o r  p rosen t  Gammarus l a c u s t r i s , s o m  f Ø r s t  og f remst  er e t  botndyr .  
T. v u l g a r i s  der imot  h a r  s p i s t  f å  G. l a c u s t r i s ,  men s t o r e  mengder clado- 
c e r e r  og dessu ten  pupper a v  Chaoborus, og d i s s e  hØrer de f r i  vannmasser 
og d e  Øvre vannlag til. Det kan også i denne sammenheng nevnes a t  
voksne T.  c r l s t a t u s  i Sæter t jØrna h a r  en s t e r k t  rØd bukfarge,  mens den 
p6 a l l e  andre undersØkte l o k a l i t e t e r  ( d e r  G. l a c u s t r i s  i kke  f i n s )  e r  
orange e l l e r  g u l a k t i g .  Voksne T. v u l g a r i s  f r a  Sæter t jØrna v i s e r  ingen 
f a r g e f o r s k j e l l  f r a  andre  l o k a l i t e t e r .  Den rØde f a rgen  hoc T.  c r i s t a t u s  
skyldes  s annsyn l igv i s  ca ro t eno id  f r a  G. l a c a s t r i s .  (Om rod k jØt t f a rge  
hos f i s k  se B.O. Johnsen 1973.) 
(Xn voksne T. c r i s t a t u s  e r  botndyr  og T. v u l g a r i s  i s t Ø r r e  grad  
e r  k n y t t e t  til s e l v e  vannmassene, e r  f o r h o l d e t  d e t  mo t sa t t e  hos l a rvene  
av  d i s s e  a r t e n e .  S e l v  om d e t t e  e r  h e l t  iØynefal lende ved besØk av  e t  
sa lamander t je rn  i ju l i - augus t ,  e r  fenomenet i k k e  nevnt i l i t t e r a t u r e n :  
De midde ls tore  l a rvene  av  T. c r i s t a t u s  henger i de  mid t r e  vannlag e l l e r  
o f t e  ganske hØyt i vannmassene og j a k t e r  på smådyr på en h e l t  t i l s v a r e n d e  
måte som beskreve t  f o r  voksne T. v u l g a r i s .  (Ful lvoksne l a r v e r  sØker 
i m i d l e r t i d  ned mot bo tn . )  Larvene av T.  v u l g a r i s  e r  i l a n g t  s tØr re  grad  
k n y t t e t  til botn  ( s i d e 1 3 8 ) .  Det te  v i s e s  også av  mageprovene f r a  Sæter- 
t jØrna.  T. c r i s t a t u s - l a r v e r  ha r  r i k t i g n o k  noen få  G.  l a c u s t r i s  og en d e l  
Chironomidae-larver i v e n t r i k l e n e ,  men mest dominerende e r  de  s t o r e  
mengdene a v  s t o r e  og små c l adoce re r .  Hos T.  vu lga r i s - l a rvene  e r  clado- 
c e r e r  svært  sparsomme, mens G. l a c u s t r i s ,  Chironomidae-larver og planor-  
b i d e r  e r  v a n l i g e .  
En kan anta a t  denne n i s je fo rsk je l l en  hos voksne larver  av både 
T. vulgar is  og T. c r i s t a t u s  f o r  en d e l  hindrer kanibalisme i den t i d  
både voksne dyr og larver  f i n s  i vannet. Larvene av T. c r i s t a t u s  f å r  
også som regel  være i fred av voksne T. vulgar is ,  som t i d l i g  går på land. 
Artene inntar  således i vann hver s i n  n i s j e  både som voksne og l a rver ,  og 
går derfor  utmerket sammen i e t  f e l l e s  t j e r n  e l l e r  dam. 
Om betydning av G. l a c u s t r i s  som byttedyr f o r  salamanderne 
s e  under diskusjonen om vekst hos T .  vulgaris-  og T.  c r is ta tus- larvene 
( s ide  88 og 92 ) 
5 ,  UTBRGDELSE, ZOOGEOGRAFI 
5.1. H i s t o r i k k  
Den f Ø r s t e  u t f Ø r l i g e  o v e r s i k t  o v e r  n o r s k e  a m f i b i e r  og r e p t i l i e r  
b l e  g i t t  av C o l l e t t  (1879) .  D e t  grunnleggende v e r k ,  også  f r a  C o l l e t t s  
hand (1918) b l e  u t g i t t  av  Alf Wollebæk e t t e r  f o r f a t t e r e n s  dØd. Her om- 
t a l e s  T r i t u r u s  v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  o v e r  33 s i d e r ,  og d e t  hoved- 
m0nster C o l l e t t  g i r  f o r  u t b r e d e l s e n  a v  a r t e n e  e r  b l i t t  f u l g t  a v  a l l e  
s e i n e r e  f o r f a t t e r e  som o m t a l e r  s a l m a n d e r n e s  u t b r e d e l s e  i Norge (Ruud 
1949, StØp-Bowitz 1950, Kaur i  1959, 1 9 7 0 ) .  Nyere o b s e r v a s j o n e r  h a r  l i k e -  
v e l  kommet til i p e r i f e r e  s t rØk  a v  d e t  k j e n t e  u t b r e d e l s e s o m r å d e t ,  og 
e n k e l t e  av  d i s s e  f i n n e s t e d e n e  h a r  l i g g e t  t i l s y n e l a t e n d e  i s o l e r t  f r a  andre  
fo rekomste r  a v a r t e n  (S.  Johnsen1919,1935,  Wollebæk 1932, 1936, Wil lgohs  
1950, Soot-Ryen 1948, 1952, Dolmen 1972) .  
T r e  områder i Norge h a r  v æ r t  av s p e s i e l l  i n t e r e s s e  å f å  under- 
s 8 k t  med hensyn til forekomst  og  u t b r e d e l s e  av salamander:  
1) Telemark. C o l l e t t  (1879) nevner  i s i n  f Ø r s t e  o v e r s i k t  o v e r  
amfibiene e n  medde le l se  til f i s k e r i - i n s p e k t Ø r  Landmark om forekomst  av 
T. v u l g a r i s  p å  e t  s t e d  i S e l j o r d ,  mul igens  s å  hØyt oppe som i bjØrke- 
b e l t e t .  I s i n  annen o v e r s i k t  nevner  C o l l e t t  (1918) i k k e  noe om d e t t e .  
S. Johnsen (1919) o p p l y s e r i m i d l e r t i d  a t a l l e r e d e  kappelan W i l l e  (1786) 
hadde o m t a l t  "gramen", L a c e r t a  p a l u s t r i s ,  f r a  S e l j o r d ;  den h o l d t  til i 
t j e r n  og Ødela f i s k e n .  Dessuten hadde Johnsen s e l v  i 1909 s e t t  salaman- 
d e r e  i nabokommunen K v i t e s e i d ,  men u t e n  a t  han i s k r i v e n d e  s t u n d  (1919) 
kunne huske h v i l k e n  a r t  d e t  d r e i d e  s e g  om. W i l l e s  (1786) L a c e r t a  
p a l u s t r i s  s k u l l e  i m i d l e r t i d ,  dersom ar t sbes temmelsen  v a r  r i k t i g ,  være 
ensbetydende med T r i t u r u s  c r i s t a t u s  (LAURENTI). S e l v  om L.   ull er &Mer tens  
(1934) og Mertens & Miiller (1940, 1960) mener a t  Linnes  (1758, 1761, 
1788) t r e  former L a c e r t a  v u l g a r i s ,  L. a q u a t i c u s  og L. p a l u s t r i s  e r  
synonymer f o r  - T. v u l g a r i s  ( L ) ,  v a r  d e t  i a l l e  f a l l  Linnes e t t e r t i d s  
a l m i n n e l i g e  o p p f a t n i n g  a t  L. p a l u s t r i s  -- b e t e g n e t  hva v i  i dag k a l l e r  
T. c r i s t a t u s .  C o l l e t t  (1879) hevder  også  d e t t e  syn.  (Se også S t a t i u s  
Miiller 1774. ) 
Telemarksforekomsten a v  salamander e r  også  nevn t  av  StØp- 
Bowitz (1950) ,u ten  a t  nye funn e r  b l i t t  g j o r t  som kunne f a s t s l å  a r t e n .  
2 )  V e s t l a n d e t .  T .  c r i s t a t u s  e r  som e n e s t e  ar t  f u n n e t  s p r e d t  
-~ -- 
f r a  Haugesund til Bergen. Zoologisk Puseum i Bergen h a r  i m i d l e r t i d  e t  
eksemplar a v  T. v u l g a r i s  f r a  gammel t i d ,  som i fØlge j o u r n a l e n  s k a l  være 
f u n n e t  ved Bergen og være innkommet som gave f r a  k o n s e r v a t o r  Hysing 
(S. Johnsen1919) .  D e t t e  nevnes o g s å a v  C o l l e t t  (1879, 1 9 1 8 ) .  S. Johnsen 
(1935) s e t t e r  i m i d l e r t i d  e t  l i t e  spØrsmålstegn ved r i k t i g h e t e n  av  opp- 
lysn ingen ,  og b o r t s e t t  f r a  hos StØp-Bowitz (1950) nevnes i k k e  d e t t e  funne t  
a v  s e i n e r e  f o r f a t t e r e .  
P& mange l o k a l i t e t e r  e r  T. c r i s t a t u s  l e t t e r e  å f i n n e  enn 
T. v u l g a r i s ,  og s p e s i e l t  l a r v e r  a v  T. c r i s t a t u s  oppdages l e t t  under s i n  
j a k t  i Øvre vannlag.  T. v u l g a r i s  kan d e r f o r  også  mul igens  f i n n e s  p å  
V e s t l a n d e t ,  k a n s k j e  til og med p å  d e  samme l o k a l i t e t e r  som T. c r i s t a t u s .  
3) ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t .  C o l l e t t  (1879, 1918) a n g i r  s e k s  f i n n e -  
s t e d e r  f o r  T.  v u l g a r i s  i TrØndelag: Se lbu ,  Trondheims omegn, R i s s a ,  
S t e i n k j e r ,  Snåsa  og Grong. Siden e r  T. c r i s t a t u s  også  f u n n e t  n o r d e n f j e l l s ,  
og y t t e r l i g e r e  noen f å  f i n n e s t e d e r  f o r  T. v u l g a r i s  e r  a n g i t t  h e r f r a  
(Wollebæk 1932, Soot-Ryen 1948, 1952! Dolmen 1972, Dolmen, Sæther & 
Aagaard 1975) .  C o l l e t t s  a n g i v e l s e  a v  ~ r i t o n  a q u a t i c u s  e l l e r  T.  p u n c t a t u s  
(= T r i t u r u s  v u l g a r i s  [L.])  i R i s s a  e r  s e i n e r e  i k k e  b e k r e f t e t  ved funn. 
D e t t e  området l i g g e r  nær opp til d e r  T. c r i s t a t u s  f l e r e  s t e d e r  e r  f u n n e t ,  
og d e t  e r  mest  s a n n s y n l i g  a t  den observas jon  C o l l e t t  o p p g i r  e g e n t l i g  
g j e l d e r  s i s t n e v n t e  a r t .  Museumsmateriale f r a  R i s s a  e k s i s t e r e r  i k k e ,  og 
en k j e n n e r  til a t  C o l l e t t  i a n d r e  t i l f e l l e r  h a r  t r u k k e t  f e i l a k t i g e  s l u t -  
n i n g e r  på g runn lag  a v  d e t  daværende k j e n t e  utbredelsesmØnster  f o r  
sa lamandera r tene  (S.  Johnsen 1919) .  
Den t i l s y n t e l a t e n d e  i s o l e r t e  forekomsten a v  T. c r i s t a t u s  i 
St jØrna  på  FosenhalvØya h a r  v æ r t  a v  i n t e r e s s e , d a  nærmeste f i n n e s t e d  f o r  
a r t e n  i l u f t l i n j e  h a r  l i g g e t  over  160 kn b o r t e ,  i ~ n d e r s å k e r ,  S v e r i g e ,  
og nærmeste norske  funn h a r  vær t  Y t r e  Rendal 230 km unna. 
A v  l i k e  s t o r  i n t e r e s s e  h a r  Soot-Ryens (1948) opp lysn inger  om 
salamander p å  SØmna vær t .  H e l l e r  i k k e  h e r  h a r  noe eksemplar b l i t t  t a t t  
v a r e  på, og  h v i l k e n  a r t  obse rvas jonene  d r e i e r  s e g  om h a r  d e r f o r  vær t  
u s i k k e r t .  Soot-Ryen (1952) a n g i r  i m i d l e r t i d  T. v u l g a r i s  f r a  MostjØrna i 
Vefsn, og en  l a r v e  h e r f r a  e r  k o n s e r v e r t  i Troms4 Museums saml inger .  
Not i sen  om d e t t e  f u n n e t  e r  b l i t t  f o r b i g å t t  i s e i n e r e  l i t t e r a t u r ,  
og Grong i Namdalen e r  b l i t t  s t å e n d e  som nordgrense  f o r  a r t e n  i Norge, 
med f o r b e h o l d  om den u s i k r e  forekomsten på SØmna (Kauri  1959, 1970, Lund 
1964, H Ø s t  1967) . 
S. Johnsen (1935) og Kauri  (1959, 1 9 7 0 ) l a n t ~ d e r ~  som t i d l i g e r e  
nevn t ,mul ighe ten  f o r  a t  popu las jonen  av  T. v u l g a r i s  i T r ~ n d e l a g  henger  
(eller har hengt) sammen med bestanden i Jamtland, og Kauri (pers. med.) 
har derfor vært interessert i en nærmere kartleggelse av artens ut- 
bredelse i TrØndelag. 
5.2. Metodikk 
5.2.1. Kartleggingsarbeidet 
Arbeidet med å kartlegge salamanderlokaliteter i TrØndelags- 
området tok til i 1971, men farst sommeren 1973 kunne en for fullt drive 
innsamlingsarbeid. Artikler og opprop i 23 lokalaviser i TrØndelag, 
NordmØre og sØrlige deler av Nordland fylke, samt radioprogram i 
TrØndelags lokalsending er blitt benyttet. Videre er det blitt sendt 
forespØrsler til ungdomsskoler og gymnas i det aktuelle området, samt 
til privatpersoner som skulle kunne ha kjennskap til forekomst av dyra. 
Biologer ved Universitetet i Trondheim og ved lærerskolene i TrØndelag 
er likeledes blitt forespurt og ellers andre som har hatt tilknytning 
til det biologiske faglige miljØet omkring Trondheim. Viktigst i ka t- 
leggelsesarbeidet har imidlertid egne reiser vært. Nye observasjoner 
er på denne måten gjort, og de aller fleste oppgitte funn er dessuten 
kontrollert. En slik kontroll har vist seg nØdvendig, ikke minst fordi 
salamandere i ~r~ndelagsområdet er temmelig ukjente dyr. Folk har i 
flere tilfelle forvekslet salamander med firfisle og også blandet sammen 
de to salamanderartene. 
For å få et bedre bilde av sakandernes utbredelse i Norge 
utafor ~r~ndelagsområdet har jeg også sendt forespØrsler til de 
zoologiske museene i Oslo og Bergen, og dessuten til de zoologiske 
avdelingene ved museene i TromsØ, Stavanger og Kristiansand. Et opprop 
er også blitt satt inn i tidsskriftet "Fauna" (1-1975). Dessuten har 
jeg besØkt enkelte områder sØrafjells, spesielt @vre Telemark, for å 
få klarlagt forekomstene der. ~ikeså har undersokninger vært gjort i 
midtre deler av Sverige. 
Kartserien M 711 (topografiske kart i målestokk 1:50 000) bygd 
på flyfotos har vært til god hjelp under dette arbeidet, da spesielt 
mindre tjern og dammer uten betydelig utlØp har vist seg å være tilholds- 
sted for salamander. I de deler av landet som ennå ikke er dekket av 
serien P! 711,er de mindre presise rektangelkart og gradteigskart i 
målestokk 1:100 000 brukt. I noen tilfelle nar en i tillegg anvendt 
flyfotos. 
P; denne nåten er store deler, spesielt av ~r~ndelagsområdet, 
undersØkt i felt, fØrst og fremst de lavereliggende deler i sentrale 
strØk som langs Trondheimsfjorden og de viktigste dalene som   in dal/ 
Surnadal, Orkdal, Gauldal, StjØrdal, Verdal, Namdalen osv. på strek- 
ningen mellom Grong og MosjØen er stort sett alle på kartet avmerkete 
dammer, tjern og mindre vatn i rimelig nærhet av euro pave gen(^-6)bes~kt. 
Cnnrådet dekkes imidlertid ennå ikke av den nyere kartserien, og beteg- 
nende nok er den tilsynelatende eneste eksisterende salamanderlokaliteten 
mellom Grong og MosjØen ikke avmerket på kartet, og den ble heller ikke 
funnet under disse undersq3kelsene. 
Andre relativt grundig undersØkte strØk er ~gdenesområdet, 
deler av vestlige FosenhalvhØya, strekningen mellom StØren og Oppdal i 
SØr-TrØndelag, grensetraktene mot Sverige i peråker-fjella, InderØy og 
delvis ~teinkjer/~nåsa-distriktet. I Trondheim kommune og dessuten i om- 
rbdet mellom Trondheim, Hommelvik og ~elbusj~en er praktisk talt alle 
på kartet avmerkete vannansamlinger undersØkt med hensyn til salamander. 
De nærværende undersØkelsene har gitt minst 174 finnesteder for 
T. vulgaris og 45 for T. cristatus i ~r~ndelagsområdet i mot henholdsvis 
7-8 og 1 etter Collett (1918), Wollebæk (1932) og Soot-Ryen (1948, 19521, 
For områder s@rafjells har en i tillegg fått inn opplysninger om ikke 
tidligere publiserte funn fra 31 lokaliteter for T. vulgaris og 10 for 
T. cristatus. 
5.3. Resultat 
5.3.1. T. vulgaris i ~r~ndelagsområdet 
Lokalitetene for T. vulgaris i ~r~ndelagsområdet er oppfØrt i 
bilag 18. 
Arten har sin hovedutbredelse i de lavereliggende strØk sØr-Øst 
og Øst for Trondheimsfjorden (fig. 42). I området mellom bykjernen i 
Trondheim og sØrenden av Jonsvatnet inneholder så godt som alle fiskelose 
sjØer og dammer T. vulgaris og/eller T. cristatus. I vestlig retning 
strekker T. vulgaris sitt utbredelsesområde i alle fall så langt som til 
Surnadalsdra, og arten er vanlig flere steder i Nordmarka i Surnada1,og 
dessuten i Rindal. Den fØlger ellers dalene i sØr og Øst og går her 
nokså hØyt opp. Finnesteder i Oppdal og Nerskogen, Rennebu ligger på 
henholdsvis 560 og 537 m 0.h. I tillegg kommer et usikkert funn (for- 
veksling med firfisle?) også ved Nerskogen ved vegen til JØldalshytta 
(UT11 NQ 340665) i en hØyde av 750.m 0.h. I  erå åker fjella i Stordalen 
er larver av både T. vulgaris og T. cristatus funnet i noen små vatn på 
grensa mot Sverige (belegg på DKNVS, Museet, coll. kunstmaler Andreas 
Esaissen). Disse ligger opp mot 760 m 0.h. Den aller hØyeste kjente 
lokaliteten for salamander i TrØndelag - og også i Skandinavia - ligger 
imidlertid ved toppen av Geitfjellet, Grong, hvor siv.ing. AsbjØrn Engen 
med flere i midten av august 1955 fant atskillige individer (mellom 20 
og 40) i et grunt vatn 830 m 0.h. Dyra, som fØrst ble tatt for å være 
fisk, var i fØlge Engen (pers. med.) så store som en finger, hadde fire 
velutviklete bein og var rede under buken. Om en tok dem opp, lå de 
nokså slapt i handa, men i vannet var de kvikke. En ny undersØkelse av 
området på samme tid fem år seinere ga imidlertid negativt resultat,og 
undersØkelser i 1974 med Engen som vegviser likeså. 
Mot kysten ser T. vulgaris ut til å være sparsomt utbredt. To 
lokaliteter er angitt ved Agdenes, men på FosenhalvØya ser arten ut til 
å mangle (men se side 117). Innover langs Østsida av Trondheimsfjorden, 
både i breidbygdene og langt opp i de tilstdtende dalene trives arten 
godt, men lengre nord avtar finnestedene i antall, selv om områdene her 
er like godt undersdkt som i sØr. Nordligst er T. vulgaris funnet i 
Vefsn, like sØr for MosjØen, og dette stedet ligger på samme breddegrad 
som Kemi i Finland der arten nordligst er funnet (Mela & Kivirikko 
1909, Hecht 1927). Funnene i Vefsn og ved Keni representerer Europas 
(og verdens) nordligste kjente lokale populasjoner av T. vulgaris. 
I Sverige er det nordligste finnestedet et tjern på ~ångseleberget 
F i g .  42. U t b r e d e l s e n  a v  T. v u l g a r i s  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t .  S i r k l e r  
b e t e g n e r  l o k a l i t e t e r  o p p g i t t  a v  C o l l e t t  ( 1 9 1 8 ) ;  s i r k e l e n  i 
R i s s a  e r  b r u t t ,  d a  f u n n e t  e r  u s i k k e r t .  En p r i k k  r e p r e s e n -  
terer  e t t  e l l e r  f l e r e  l o k a l i t e t e r  f o r  a r t e n .  HØyder o v e r  
500 m 0 . h .  er s k r a v e r t .  
500 m 0.h.  ved S t e n s e l e  d e r  både T. -W- v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  har  levd  som 
neotener  ( s e  s i d e  1 3  9 ) . 
Om forekomsten a v  salamander ved SØmna ( f i r e  u s i k r e  funn på 
SØmna og noen tvilsomme opplysninger  f r a  Bindal  og Ve l f jo rd ,  s e  Soot- 
Ryen 1948) s i e r  læ re r  Sve r r e  BjØru, sandvåg ( p e r s .  med.) (Soot-Ryen bodde 
hos BjØru under s i n e  undersØkelser av  SØmna): "Salamander e r  i kke  konsta- 
t e r t  på  SØmna." Om de omta l t e  f i nnes t edene  på halv8ya s i e r  han v ide re :  
"Opplysningene f r a  Sund og Kvervet er ikke  p å l i t e l i g e . "  Pe r son l ig  be- 
f a r i n g  til dammer og t j e r n  på SØmna i 1971 b r a k t e  h e l l e r  ikke  salamandere 
f o r  dagen. Folk på gardene ved  est tå sen, Sund og Kvervet ( l o k a l i t e t e r  
nevnt av Soot-Ryen [l94811 k j e n t e  i k k e  til salamander. J o u r n a l i s t  E r l i n g  
Nickolaisen,  Sæter lande t  hadde h e l l e r  a l d r i  hØrt om salamander på SØmna, 
og en a r t i k k e l  i BrØnnØysund Avis h a r  i kke  r e s u l t e r t  i nye opplysninger .  
En kan l i k e v e l  i k k e  avsk r ive  muligheten f o r  a t  opplysningene 
Soot-Ryen i s i n  t i d  f i k k  er k o r r e k t e  og a t  salamander f i n s  e l l e r  h a r  
e k s i s t e r t  på  SØmna. Er fa r ingene  v i s e r  a t  salamanderne l e t t  f o r sv inne r  
ved menneskers inngrep  i na turen .  
5.3.2. T. v u l g a r i s  på Øst landet /SØrlandet  
......................................... 
Bi lag  19 g i r  en o v e r s i k t  over  l o k a l i t e t e n e  f o r  T. v u l g a r i s  sØr 
f o r  Dovre. F ig .  43 v i s e r  u tb rede l sen  a v  a r t e n  i Skandinavia og Finland.  
Den nåværende k j e n t e  u tb rede l sen  er i hovedtrekkene den samme 
som C o l l e t t  (1918) a n g i r :  f r a  svenskegrensa l angs  kys ten  til Stavanger 
og på Øst l ande t  i e t  avsmalnende f e l t  f r a  Os lo t r ak t en  nordover til Fron 
i Gudbrandsdalen. En l o k a l i t e t  u t en fo r  d e t t e  området e r  b l i t t  p u b l i s e r t  
av  Wollebæk (1936) i Yt re  Rendal, og en d e l  f i n n e s t e d e r  e r  e l l e r s  kommet ' 
til både Ø s t  og v e s t  f o r  Oslof jorden.  
De nærværende underscikelser h a r  også f Ø r t  til nye, i n t e r e s s a n t e  
funn. V i k t i g s t  e r  kansk je  l o k a l i t e t e r  i Kv i t e se id ,  som v i s e r  a t  salaman- 
derne S. Johnsen (1919) hadde s e t t  ved pres tegarden  i Kvi tese id  var  
T. vu lga r i s .  Det te  b e k r e f t e s  b1.a. a v  f o l k  som h a r  h a t t  t i l k n y t n i n g  til 
pres tegarden  (E r ik  NybØ, Oslo; Sve r r e  Bergland, Sandef jord ,  pers .med.) .  
Arten b l e  i 1375 ved undersØkelsene også funne t  i Tvei tgrendi  ved 
Kviteseid.  E t  funn av T. v u l g a r i s  i Gjerpen ( c o l l .  J an  Økland 1966) 
i n d i k e r e r  den sannsynl ige  spredningsvegen f o r  a r t e n e  til Øvre s el em ark. 
C o l l e t t  (1918) o p p g i r n o e n s m ~ v a t n v e d ~ a l v o r s b ~ l e s e t e r  (Jevnaker)  som 
Fig .  43. Utbrede l sen  av  T. v u l g a r i s  i Skandinavia  og F in land .  C o l l e t t s  
(1918) a n g i v e l s e r  av  områder hvor  a r t e n  e r  v a n l i g  u t b r e d t , e r  
s k r a v e r t  NV-S@, l i k e s å  funnområder i Danmark, SØr-Sverige og 
SØr-Finland. ( R i s s a ,  s e  f i g .  42, e r  avmerket med åpen s i r k e l . )  
Hayder o v e r  500 m 0.h.  e r  t e t t s k r a v e r t  (NO-SV). For Danmark 
bygger k a r t e t  på  P f a f f  ( 1 9 4 3 ) ,  f o r  S v e r i g e  på  Kauri  (1959) og  
e t t  e n k e l t  funn f r a  Dreyer Olsen ( 1 9 7 4 ) ,  f o r  F in land  på  
Mela & K i v i r i k k o  (1909) og Kol i  (1973) .  
d e t  hØyest l iggende f innes t ed  f o r  T. v u l g a r i s  i Norge på 300-340 m 0 .h.  
og a t  a r t e n  innover i l a n d e t  s t o r t  s e t t  fØlger dalbotn.  F l e r e  av de  
nyere funn v i s e r  l i k e v e l  a t  T.  v u l g a r i s  godt  kan l eve  i s tØr re  hØyde 
over havet .  s å l e d e s  l i g g e r  f .  eks.  t j e r n  N f .  ~ a n g t j  . Gulsvik ( ~ 1 5 )  , 
StØr t j .  = B i n g t j .  (Hof) og t j e r n  N£. smådamstian, Tvei tgrendi  (Kviteseid)  
på henholdsvis 500, 544 og 600 m 0.h. T i d l i g e r e  e r  nevnt f l e r e  funn f r a  
Trandelag på over 500 m 0.h.  og e t t  endog over 800 m 0.h.  
5.3.3. T. c r i s t a t u s  i TrØndelagsområdet 
-m------------------------------------- 
T r i t u r u s  c r i s t a t u s  e r  i Tr~ndelagsområdet  van l ig  i t j e r n  og 
dype myrdammer rund t  sØrenden av  Jonsva tne t ,  Trondheim ( s e  Dolmen 1972). 
P& vestkanten av Trondheim kommune e r  den ba re  funnet  i t o  t j e r n  i Bymarka. 
Fig. 44 v i s e r  u tbrede lsen  av T. c r i s t a t u s  i Tr~ndelagsområdet  ( s e  også 
b i l a g  1 8 ) .  Innover langs  f jo rden  e r  a r t e n  funnet  ved Hommelvik, i f l e r e  
t j e r n  ved Fornes,  S t jØrda l  og dessu ten  ved Ekne, Levanger. I   er åker fjella 
b l e  a r t e n  sammen med T. v u l g a r i s  funnet  av  Esa issen  i 1944. 
E t  annet  funnområde f o r  T. c r i s t a t u s  e r  FosenhalvØya. Det 
e l d s t e  funnet  l i g g e r i B l a n k t j Ø r n d a l e n ,  r a p p o r t e r t  av  Edvart  Hov og 
p u b l i s e r t  av Wollebæk (1932).  Arten e r  nå funnet  f l e r e  s t e d e r  Øst og 
v e s t  f o r  GjØljavatnet  (Bjugn),  og en enkel  observasjon e r  g j o r t  s å  l a n g t  
nord som på Harbakf j e l l e t  ved StokkØy (Åf jo rd ) .  
E t  t r e d j e  område f o r  T.  c r i s t a t u s  l i g g e r  Ø s t  f o r  Rindal sentrum 
(Dolmen 1972) ,  de r  den e r  svær t  van l ig  i e i  rekke vannansamlinger. 
S e t t  b o r t  f r a  l o k a l i t e t e n  i v er åker fjella på ca. 760 m 0.h. 
l i g g e r  ingen av f innes tedene  f o r  T.  c r i s t a t u s  over  350 m 0.h.  Arten e r  
i m i d l e r t i d  a l d r i  funnet  i da lbo tn ,  men a l l t i d  noe i hØyden, i t j e r n  og 
dammer på myrlendte og skogbevokste å s e r  og hgydedrag. 
5.3.4. T. c r i s t a t u s  på f l s t landet  og Vest landet  
.............................................. 
C o l l e t t s  (1879) kjennskap til T.  c r i s t a t u s  s i n  u tb rede l se  inn- 
skrenker seg til omradet rundt  Oslofjorden samt i MjØs-traktene, men 
Wollebæk anfØrer hos C o l l e t t  (1918) også t o  nyoppdagete funn f r a  
Hardanger og Haugesund. 
I t i d a  e t t e r  C o l l e t t  (1918) har  en f å t t  f l e r e  opplysninger  om 
funn av  T .  c r i s t a t u s  f r a  Ves t landet ,  nå i a l t  fem-seks f innes t ede r  (om 
-- .- - --- 
funn av  T.  c r i s t a t u s  på Vest landet  s e  Brinkmann 1316, S.  Johnsen1919,1935 
-----A. -- 
Fig. 44. Utbredelsen av T. cristatus i ~r~ndelagsområdet. 
Fig. 45. Utbredelsen av T. cristatus i Skandinavia og Finland. 
Forklaring som i fig. 42. 
og Willgohs 1950). Arten er siden også funnet i Ytre Rendal sammen med 
T. vulgaris (Wollebæk 1936). I tillegg har Zoologisk Museum i Oslo en 
del eksemplarer fra perifere strØk av det utbredelsesområde Collett 
(1918) har angitt. T. cristatus er også funnet ved Kirkenær i SolØr 
sammen med T. vulgaris. 
Under undersakelsene av Øvre Telemark har en dessuten stadfestet 
Willes (1786) utsagn om forekomsten av Lacerta palustris (= Triturus 
cristatus) i seljord, i det en på Seljordsheii fant arten i en dyp myrdarn. 
Kan hende gjalt også meddelelsen om salamander til fiskeriinspektØr 
Landmark (Collett 1879) fra dette området i virkeligheten T. cristatus, 
da en forekomst av T. vulgaris ennå ikke er stadfestet herfra. I Kvites- 
eid ble T. cristatus funnet i flere myrtjern hvorav T. vulgaris også 
levde i ett. Likeledes ble T. cristatus funnet ved Lunde, der arten 
kalles "huldrefisk." Telemarksforekomsten av salamander skulle således 
være oppklart. Den hØyeste funne lokaliteten lå 600 m o.h., men Olav 
Breiddalen, Kviteseid (pers. med.), hevder også å.ha sett T. cristatus 
i et tjern 640 m 0.h. 
Fig. 45 viser utbredelsen av T. cristatus i Skandinavia og 
Finland. Bilag 19 gir lokalitetene av T. cristatus på Østlandet og 
Vestlandet. 
5.4. Diskusjon 
5.4.1. Innvandringa til Den skandinaviske halvØy 
~ å d e  T. vulgaris og T. cristatus måtte fra sine refugier i 
SØr-Europa (se Steward 1969) i spredningsperioden etter siste istid ha 
nådd England tidligere enn år 7000-6000 f.Kr. P& denne tid steg nemlig 
havet,samtidig som at landområdene sank nok til å oversvØmme Den engelske 
kanal (Zeuner 1946, Steward 1969). I samme tidsperiode, dvs. i boreal 
tid (7500-5500 f.Kr.) da AncylussjØen dekket Østersj~området med 
ferskvann, hadde det lenge vært landforbindelse mellom Danmark og skåne 
(Flint 1957). 1 denne varme og relativt tarre tidsperioden hadde Pinus 
sylvestris og Corylus avellana (hassel) innvandret til SØr-Sverige og 
dannet skyggefulle skoger (Flint 1957, Fries 1965) samtidig som et- 
mylder av stØrre og mindre uteroderte og oppdemte vannansamlinger etter 
istida lå spredt omkring i landskapet. på denne tid skulle begge sala- 
manderartene i Norden ha nådd fram til Danmark og spredt seg over på det 
skånske landskap. Det ferske vannet i AncylussjØen lettet trolig også 
spredningen av salamander langs strendenes mange dammer og sumper, slik 
tilfellet var for Emys orbicularis (sumpskilpadda) (Ekman 1922). også 
S. Johnsen (1935) ogKauri (1959) rekner med at salamanderartene nådde 
Sverige under tidlig horeal tid. Sett på bakgrunn av det store antall 
mindre vannansamlingerlog dessuten det gode klimaet,skulle salamanderne 
kunne spre seg raskt nordover og vestover fra SØr-Sverige. Spesielt den 
atlantiske tid, 5500-300 f.Kr., med sitt varme og fuktige klima skulle 
gi amfibiene gode spredningsvilkår. Den egentlige varmetida som begynte 
her i Atlanticum varte henimot 5000 år. Hafsten (1963) har funnet at 
O 
middeltemperaturen for juli i Oslotrakten måtte ha vært minst 2 C hØyere 
O 
enn i dag og januar-middel minst 3-4 C hØyere (se også Berglund 1968). 
Isberg (1929) har ut fra Emys orbicularis sin utbredelse i varmetida,vist 
at de klimatiske forholdene i SØr-Sverige tilsvarte hva en i våre dager 
finner seks-sju breddegrader lengre sØr. Disse temperaturforholdene 
gjorde at lavereliggende deler av Skandinavias snaufjell den gang var 
skogbekledte omrAder, og skoggrensa lå minst 4-500 meter hØyere enn i 
nåtida. Under den atlantiske tid vokste også myrene, og forutsetningene 
skulle være til stede for salamanderne til å forsere fjellpass både fra 
Østlandet til Vestlandet og fra Østlandet eller Jamtland til TrØndelag. 
De sistnevnte passene er også i våre dager delvis skogkledte med Pinus 
sylvestris og Betula pubescens. Selv om Triturus-artene i våre dager 
neppe trives i det tØrre sand- og morenelandskapet i Østerdalen,var både 
fuktighet og vegetasjon en annen for 6-7000 år siden. 
~ å d e  T. vulgaris og T. cristatus er i fØrste rekke lavlandsdyr, 
men de går i Mellom- og SØr-Europa opp i hØyder over 1000 m 0.h. (Steward 
1969, Pertens 1972). Freytag (1954) oppgir for T. vulgaris i De karniske 
alper 2250 m. Passene fra Østlandet til TrØndelag over Kvikne eller RBros 
ligger begge under 700 m o.h., og de laveste partiene mellom Jamtland og 
TrØndelag, f.eks. Storlien, er ikke hØyere enn 600 m 0.h.; overgangen 
til Verdal over Sul er endatil under 500 m 0.h. 
At begge salamanderartene kom til TrØndelag fra Jamtland må 
anses som sikkert i og med funn av T. vulgaris og T. cristatus i fjell- 
-
strØka i Stordalen, s er åker. De innsamlete dyr herfra består av tre 
T. cristatus-larver og tre T. vulgaris-larver, foruten et nesten 
-- - ---. 
metamorfosert  rumpet ro l l  av  Rana temporar ia .  S tØrre l sen  a v  l a rvene  
samsvarer godt  med s t Ø r r e l s e n  av  l a r v e r  funne t  i andre d e l e r  av TrØnde- 
l a g  på samme å r s t i d .  Dyra, som b l e  g i t t  som gave til Iluseet,  b l e  den 
gang a v  p ro fe s so r  E r l i ng  S i v e r t s e n  r e g i s t r e r t  som T. v u l g a r i s .  S i v e r t s e n  
(1944) a n g i r  l o k a l i t e t e n  som "noen s m å  vann i S to rda l en ,  s er åker, b o r t i -  
mot grensen til Sver ige ."  Ka r to t eke t  ved Zoologisk avde l ing  samt e t i -  
k e t t e n  som fØlger med dyra g i r  opplysningene: "Småvannene (Grensen, 
Sver ige)  S to rda l en ,  s er åker 13.8.1944." "Noen små vann" e l l e r  "små- 
vannene" menes å være de  s m å  va tna  som ink lude re r  ~ m å t j ~ r n a  mellom f j e l l a  
Storekluken og L i l l ek luken ,  l i k e  ved t u r i s t s t i e n  og på d e t  l a v e s t e  p a r t i e t  
mellom Norge og Sver ige  ( f i g .  46) (Bjerna Bendiksen, S to rda l en ,  p e r s .  med.). 
Det te  s t e d e t  l i g g e r  på v a n n s k i l l e t  ca. 760 m 0 .h .  og l i k e  over den loka l e  
skoggrensa (P inus  s y l v e s t r i s ) .  BesØk på s t e d e t  i 1972 og 1973 ga n e g a t i v t  
r e s u l t a t  med hensyn til funn av  salamander. Lengre ned i dalen l i g g e r  
dammer og t j e r n  som s k u l l e  egne seg bedre  f o r  en salamanderpopulasjon enn 
~ m å t j ~ r n a  og va tna  deromkring, men h e l l e r  ikke  he r  b l e  salamander funne t .  
A t  SmåtjØrna e l l e r  de nærliggende vannansamlinger e r  r i k t i g  l o k a l i t e t  
s k u l l e  d e t  i m i d l e r t i d  neppe herske  t v i l  om. S tedsangive lsen  e r  god nok, 
i d e t  d i s s e  va tn ,  t j e r n  og dammer e r  de  e n e s t e  i Storda len  i umiddelbar 
nærhet av grensa .  Esa issen  oppgir  dessu ten  f o r  funn av  Rana temporar ia  
f r a  d e t  samme området: 1) "Småvannene 'Sve r ige '  Grensen, Kluklan F j e l d  
S torda len  s er åker) og 2)  "Klykkvannet 'Grensen'  ' Sve r ige ' . "  Disse s t edene ,  
F ig .  46. Småvannene, S to rda l en ,  ~ e r å k e r , p å  grensa  mot Sver ige .  
våre  dagers  Storekluken og KluktjØrna, l i g g e r  i umiddelbar nærhet av 
småtjarna og de  t i l h o r e n d e  va tn  og dammer, og v i s e r  a t  d i s s e  vannan- 
samlingene t2r synoriyme med ~mAvannene. 
Velvoksne sa l anande r l a rve r  og riyforvandlete smafrosk i midten 
av august  v i s e r  a t  s e l v  om sommeren kommer s e i n t  i  erå åker fjella kan 
amfibiene g r e i e  å f u l l f Ø r e  l a r v e u t v i k l i n g a  i området. Brinkmann (1916) 
f o r t e l l e r  l i k e l e d e s  om rumpet ro l l  av  Rana temporar ia  - ved HaugastØl og 
Smi t tes tØl  i 1000 meters  hØyde over  have t  a l l e r e d e  21. j u l i  hadde bak- 
be in  og oppnådd en s t d r r e l s e  på henholdsvis  35 og 37 mm. Som t i d l i g e r e  
nevnt (s .88 ) h a r  W-lys  ( h Ø y f j e l l e t )  p o s i t i v  v i rkn ing  på amfihiczs  u t -  
v i k l i n g .  Temperaturen i smådammer på f j e l l e t  kan dessu ten  i f 8 l g e  
Brinknann o f t e  l i g g e  b e t y d e l i g  hØyere enn luf t tempera turen  og s&ledes  
bevi rke  en r a s k  l a rveveks t .  Muligheten f o r e l i g g e r  også a t  salamanderne 
i ! . :?råkerf je l la  va r  neotencr ,  dvs.  de  m i s t e t  i kke  g j e l l e n e  og f o r l o t  a l d r i  
van; i e t .  
Dytiscidae-faunaen i d e  små va tna  på g rensa  til Sver ige  l i k n e r  
den en f i n n e r  på s a l amande r loka l i t e t e r  i lavere l iggende  s t rØk,  ikke  minst  
i myr t je rn  og myrdammer. Foruten d y t i s c i d e r  b l e  også funne t  rumpet ro l l  
av Rana temporar ia  og t o  eksemplar av  Polyar temia f o r c i p a t a  ( tusenbein-  
kreps)  i d e  mindre dammene ( s e  Aagaard, Dolmen & Straumfors 1975) .  
Sa lamander loka l i te ten  i b le r åke r f j e l l a  l i g g e r  omkring 40 km f r a  
nærmeste norske f i n n e s t e d  f o r  T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  (myr t je rn  ved 
F l o r a ,  S t j a r d a l )  og ca.  70 km f r a  nærmeste svenske funn av  a r t e n e  (ved 
~ n d e r s å k e r ,  s e  Olsson 1896, Lang 1927, Kauri 1959) .  
Den r i m e l i g s t e  grunn til a t  salamander ved de s e i n e r e  års under- 
s a k e l s e r  ikke  e r  b l i t t  funne t  i  erå åker fjella e r  u t s l i p p  og spredning av  
f i s k  i området ( ~ j e r n a  Bendiksen p e r s .  med.) ,  og som en s k a l  komme t i l b a k e  
til, e r  ne t topp  d e t t e  en v i k t i g  å r s a k  til a t  salamanderbestanden i TrØnde- 
l a g ,  men også i andre s t e d e r  av  Europa, ha r  g å t t  t i l b a k e  i h i s t o r i s k  t i d .  
5.4.3. Spredningen innen ~ r ~ n d e l a g s o m r A d e t  
E t t e r  e t a b l e r i n g s f a s e n  i St jØrda len  s p r e d t e  salamanderne seg også 
nordover og sØrover. Sannsynl igv is  hadde en også andre overganger f r a  
Jaintland og dessu ten  f r a  Øs t l ande t  til Trbridelag. Hvordan 'r. < : r i s t a t u s  .--- 
ha r  kommet over til FosenhalvØya e r  i kke  l e t t  å f o r k l a r e .  En nu1j.g veg 
-, går cm Stci .nkjer  cg E:jellbc?tn, ;aen iiigen funr? i dette oiliir.ci.et kan  under- 
bygge an t ake l sen .  Krysning av Ejvrden på Llytende t r z r  kan i m i d l e r t i a  
ikke  utelukkes.  S t jGrda lse lva  fØrer  s t o r e  mengder vann u t  i f jo rden ,og  
d e l v i s  sv inger  d i s s e  vannmassene Østover f o r b i  F ros t a ,  men en annen d e l  
strØmmer v ide re  t v e r s  over  f j o rden  ( f i g .  47) .  I f o l g e  fo r ske r  Per  
Jacobson ved Vassdrags- og Havnelaborator iet ,  NTH (pers .  med.) ha r  en 
tØmrnerstokk f a r t  u t  med St jØrda lse lva  s t o r e  s j a n s e r  f o r  å s t r ande  ved 
Leksviklandet på  nordsida av f jorden .  Sa l tho ld ighe ten  på over f la tevannet  
Fig . 47. StrØmforholdene i Trondheimsfjorden. (Basert  på opplysninger f r a  
cand.rea1. E. Lande.) D r i w e d  f r a  S t jØrda lse lva  (St jØrdalen)  kan 
med s t o r  sannsynl ighet  s t r a n d e  på  F ros t a  e l l e r  ved Leksvik. 
o i en s l i k  s t r Ø m  kan også i guns t ige  f a l l  komme ned mot 5-10 /oo i vår- 
f lomst ida ,  s e l v  f l e r e  ki lometer  f r a  ut lØpet .  Fra funnene av t e r r e s t r i s k e  
T. c r i s t a t u s  ved Hokmyra og Tuvmyra, Øvre Jervan  (Trondheim) ( c o l l .  
N.A. SØrensen) v e t  en a t  a r t e n  g j e r n e  kryper  i nn  under s tokker  og t a r  
opphold mellom barken og veden på dØde t r æ r .  Professor  SØrensen f a n t  
s å l edes  en h e l  d e l  eksemplarer ved undersØkelse av  en e n k e l t  ned fa l l s -  
s tokk.  Om en s l i k  stokk b l e  t a t t  a v  vårflommen ( e l l e r  l e i r f a l l )  s k u l l e  
den t e o r e t i s k  s e t t  godt kunne f r a k t e  salamandere til Fros t a  e l l e r  til 
FosenhalvØya. 
Lonnberg (1920) alltal- IIOC? l iknende ha r  skjedd f o r  å s p r e  
T. v u l g a r i s  til Kallskaren y t tc,r:; t i Stockholms skjærgård,  over en norsk 
m i l  f r a  land,  og S. Johnsen (1935) g j e t t e r  på a t  forekomsten av T. vu lga r i s  
på Hvaler u t a f o r  munningen av Glomma (endog h e l t  u t e  på AkerØya) kan til- 
s k r i v e r  t r a n s p o r t  på f ly t ende  g jens tander .  Lonnberg (1920, 1925) ha r  
også v i s t  a t  i a l l e  f a l l  T. v u l g a r i s  kan t å l e  opphold i vann med s a l t g e -  
h a l t  på 6 O/oo (brakkvann i ØstersjØen Øst f o r  Stockholm) over e t t  dØgn 
uten å t a  skade. (For amfib ier  og s j a b a r r i e r e r  s e  Myers 119531.) 
I ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  s p r e d t e  også T. v u l g a r i s  segnordover  og sØr- 
over f r a  ~ t j ~ r d a l s o m r å d e t .  U tb rede l se sa rea l e t  kom f Ø r s t  og fremst  til å 
dekke de  i n d r e  fy lkesde lene ,  men a r t e n  nådde også kysten sØr f o r  Trondheims- 
f j o rden .  ~ o t  nord s p r e d t e  T. v u l g a r i s  seg  i a l l e  f a l l  s å  l a n g t  som til 
MosjØen, rnen s a l t f j e l l e t  i Rana v i l l e  t r o l i g  være en uoverkommelige 
Økologisk b a r r i e r e  f o r  dyra.  
5.4.4. Innvandring til Ves t landet  
For T. v u l g a r i s  s k u l l e  spredningsbet ingelsene være noenlunde de 
samme som f o r  T. c r i s t a t u s  e l l e r  sannsynl igvis  noe bedre ( s e  s ide143  1. 
I Øvre Telemark s e r  d e t  i m i d l e r t i d  u t  som om T. c r i s t a t u s  e r  van l ige re  
enn T. v u l g a r i s  og d e t  &n skyldes  en s t Ø r r e  hardfØrhet hos T. c r i s t a t u s  
k l ima t i sk  s e t t .  Arten e r  funnet  l eng re  nord enn T. v u l g a r i s  i Sveriges 
innland,  nemlig i Kvikk jokk , dersom ~ u n d e v a l l s  (1850) opplysninger e r  
ko r rek te  ( s e  Kauri 1959).  
Begge salamanderartene l e v e r  i Tvei tgrendi ,  Kvi tese id  i a l l e  
O f a l l  opp til 600-640 m o .h . ,  og med over  2 C bedre sommertemperatur og 
O 3-4 C hØyere v in te r tempera tur  ( p å v i s t ,  s e  s i d e  128)  s k u l l e  en under den 
p o s t g l a c i a l e  varmetid f å  t i lnærmet  d e  samme temperaturforhold på1000meters  
hØyde over have t  som en i dag ha r  400 meter l ave re .  Passene mellom Øst- 
l ande t  og Ves t landet ,  f . eks .  over  Haukeligrend-Haukeliseter,  kunne ha 
minst  l i k e  b r a  klima og den samme vegetasjon og d y r e l i v  som Tvei tgrendi  
ha r  i dag. Det e r  d e r f o r  overveiende sannsyn1i.g a t  T. c r i s t a t u s  kom til 
Vest landet  gjennom d i s s e  passene,  og a r t e n s  fravær p& SGrlandet s k u l l e  
også t i ls i  d e t t e .  
Det e r  også mulig a t  T. v u l g a r i s  i l i k h e t  med T. c r i s t a t u s  
g re ide  å f o r s e r e  Langf j e l l a ,  men a t  den e t t e r  k l imaforver r inga  e r  s l å t t  
u t  e l l e r  i d e t  minste e r  b l i t t  mer s j e l d e n  på Ves t landet .  
5.4.5. Begrensendefaktorer  f o r u t b r e d e l s e n ~ å  ------------ Vestlandet
Vest landet  ha r  en v i s s  l i k h e t  med FosenhalvØya i TrØndelag i 
og med a t  T. c r i s t a t u s  også de r  e r  funnet  som enes t e  a r t .  Dreyer Olsen 
(1974) ha r  v i s t  a t  l a rvene  av T. v u l g a r i s  på Stavangerkanten t r enge r  h e l e  
f i r e  måneder på  s i n  u t v i k l i n g ,  og o f t e  må de  ove rv in t r e  i dammen under 
i s e n ,  h v i l k e t  neppe e r  s æ r l i g  guns t ig  f o r  a r t e n .  Han a n t a r  d e r f o r  a t  
Vest landet ,  som gjennomgående h a r  l a v e r e  sommertemperatur enn Stavanger 
og Jæren,er f o r  h a r d t  k l imat i sk  f o r  T. vulgaris ,og a t  T. c r i s t a tu s , som 
o f t e s t  fo re t r ekke r  dype t j e r n  og dammer, s k u l l e  bedre k l a r e  l a r v a l  over- 
v i n t r i n g  enn T. vu lga r i s .  ( T i l  d e t  kan en s i  a t  også T. v u l g a r i s  o f t e  
f i n s  i de  samme dype t j e r n  som T. c r i s t a t u s  og s k u l l e  fØlgel.ig g r e i e  
v in t e ren  l i k e  s å  godt  som denne.) Hvor r e p r e s e n t a t i v e  Dreyer Olsens 
sa lamander loka l i te te r  e r  f o r  J a ren  e r  ikke  godt  å si. E t  funn f r a  Klepp 
på Jæren ( c o l l .  Jan  Økland) ( b i l a g  10 og 19)  v i s e r  a t  l a r v e r  h e r f r a  mot 
s l u t t e n  av j u l i  h a r  metamorfose-stØrrelse, men d i s s e  dyra p kan være over- 
v i n t r e d e  l a r v e r  f r a  å r e t  fØr ( s m l .  Dreyer Olsen 1974).  
Dersom Dreyer Olsen (1974) h a r  r e t t  i s i n  an t ake l se  om a t  om- 
rådene nord f o r  Stavanger utgjØr en k l ima t i sk  b a r r i e r e  f o r  T. v u l g a r i s  
s i n  utbredelselmen ikke  f o r  T. c r i s t a t u s ,  skyldes d e t  v e l  neppe a t  
T. c r i s t a t u s  g r e i e r  l a r v a l  ove rv in t r ing  bedre enn T. vu lga r i s ,  men h e l l e r  
a t  T. c r i s t a t u s  k l a r e r  å gjennomfgre l a rveu tv ik l inga  på Vest landet .  
Brinkmann (1916) målte  la rvene  av T. c r i s t a t u s  f r a  Hardanger gjennom en 
sommer og konkluderte  med a t  den maksimale s t Ø r r e l s e  (ca .  60 mm t o t a l -  
lengde) og tegn  til begynnende metamorfose f i k k  la rvene  h e r i f r a  i be- 
gynnelsen av september dvs. t o - t r e  uker  s e i n e r e  enn på Øst landet .  Da 
hc3sten og v in t e ren  på Vest landet  e r  mild og s j e l d e n  har  f r o s t  (mildere 
enn på  Stavangerkanten, se Ekman 1922) ,  s k u l l e  d e t t e  i m i d l e r t i d  være til- 
s t r e k k e l i g  f o r  a r t e n .  Undersakelsene f r a  ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  v i s e r  dess- 
uten a t  metamorfose godt  kan s k j e  ved en lengde under 40 mm (kroppslengde 
25  mm) om veksten ha r  f o r e g å t t  langsomt (Fosen).  
Det faktum a t  T. c r i s t a t u s  oppnår en hØyere l evea lde r  enn 
T. v u l g a r i s , g i r  den fØrstnevnte e t  f o r t r i n n  dersom gyt inga  e l l e r  la rve-  
oppveksten gjentagne å r  s k u l l e  s l å  f e i l .  
Temperaturpreferanscn h o s  T r i tu rus -a r t ene  ( s e  s i d e  111) s k u l l e  
t i l s i  a t  T. v u l g a r i s  fo re t r ekke r  varmere sonmere enn T.  c r i s t a t u s  gjØr, 
og d e t  kan ha betydning f o r  uthredelscn.  (Sammenlikn u tb rede l se  og veks t  
hos a r t ene  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t .  Arten nangler  t i l s y n e l a t e n d e  på Fosen- 
halvØya, og på Agdenes s k j e r  l a rveu tv ik l inga  nokså langsomt; d e t  minste 
kjØnnsmodne dyr [unntak oppdall i Tr~ndelagsområdet, Jamtland og flst- 
landet er dessuten tatt her.) Vestlandet har i folge Ekrnan (1922) noe 
kjØligere sommere enn Jaren, men enkelte områder, f.eks. Bergen, har 
bedre klimatiske forhold om sommeren enn f.eks. Sola har. Fotoperioden og 
aktivitetsperioden for larvene er også lengre i nord. Den relative sol- 
skinnstid er imidlertid betydelig mindre på Vestlandet (Bergen) enn på 
Jæren i sommermånedene (Norsk Meteorologisk Årbok 1969-71) og dette kan 
være avgjØrende for temperaturen i yngledammene og dermed også for 
larvenes vekst og utvikling. 
  år dette er sagt må en legge til at T. vulgaris er vist å 
kunne leve og forplante seg normalt under strengere klimatiske forhold 
enn dem en finner på Vestlandet. Eksempler på dette er populasjonene i 
Oppdal og Vefsn. Intensiteten i solstrålinga (Oppdal 560 m o.h.1 og dag- 
lengden (Vefsn 66O n.br.) kan ha en så avg jarende og positiv virkning på 
populasjonene at de holdes oppe. Disse isolerte salamanderlokalitetene 
inneholder dessuten usedvanlig store bestander av byttedyr for salamander. 
En klimatisk barriere for T. vulgaris nord for Stavanger kan 
neppe fastslås med full sikkerhet. Det syns rimelig at også de mange 
fjorder, spesielt Boknafjorden med sine fjordarmer og dessuten også 
fjell-landskapet i Ryfylke skulle værebetydelige hindringer for en viderk 
utbredelse for arten nordover. 
5.4.6. Klimaets betydning for utbredelsen på 
Den skandinaviske halv@y 
Den nåværende kjente utbredelsen av salamander i Norge faller i 
sin helhet innafor de grenser som settes av vårens gjennomsnittlig siste 
frostnatt mellom 21. mai og 1. juni (basert på perioden 1901-30) 
(Myklebost & StrØmme 1965) og fczjlger i TrØndelag dessuten til en viss grad 
O 13 C-isotermen for juli måned (for isotermene se Ekman 1922) hvor 
T. vulgaris mest fins i de indre deler av landsdelen og T. cristatus også 
går ut mot kysten. ~~«vedu t t~ rede l sesområde t  for T. vulgaris (langs ostsida 
o 
av Trondheimsfjor~I~!ri) ,ivljrrtn:;c:s stort sett av 14 C-isotermen. PA @st- 
o landet £alger hovr!tlut.tlr~.ric~I:;c!n av salamanderartene nokså godt 15 C- 
isotermen, bortr:r?tL J:r81 ai  'I'. . cr i status stopper i Telemark og T. vulgaris 
O fins helt vest t-il. St.;iv;incj(:r r iom ligger i 14 C-sonen. Nord for Stavanger 
o 
og Jæren blir jul.i-t:rirrir~l-~r~it.ur(?n noe lavere, mellom 13 og 14 C. Februar- 
isotermene viser at Vestlandet har en mildere vinter 
enn Stavangerområdet,og nettopp her, nord for Stavanger, slutter også 
den nemorale biotiske sone (Sj6rs 1963) . 
I Sverige ligger hovedutbredelsen av både T. vulgaris og 
O 
T. cristatus innenfor 14 C-isotermen, med unntak for enkelte isolerte 
O funn i nord,samt Østersundsområdet der julimiddel er på omkring 13 C. 
Selv om utbredelsen av salamanderartene delvis lar seg forklare 
ut fra temperaturforhold i sommerhalvåret, skulle neppe verken juli- 
middeltemperaturen eller sommerens varmesum gi noen fullgod forklaring 
på alle detaljer i bildet. Ekstremt lave temperaturer om vinteren, 
£.eks. i Nord-Sverige, kan knekke en salamanderbestand på tross av til- 
stedeværelsen av vanligvis egnete overvintringslokaliteter, og snØdybden 
under slike tider vil naturlig nok også influere på dyras overlevelses- 
muligheter. Det motsatte forhold kan trolig også virke negativt 
(aktuelt for kyststrØk), nemlig at vinteren er så mild at metabolismen 
hos dyra forhØyes uten at næring er tilgjengelig. 
I sommersesongen skulle natt-temperaturen i lufta være mer av- 
gjØrende enn atemperaturen for de terrestriske og for en stor del 
nattaktive dyra. Natt-temperaturen i den aktuelle vannansamling skulle 
bety mest for akvatiske metamorfoserte dyr,og dag-temperaturen i vannet 
for larvene, i alle fall for T. vulgaris-larvene (se side 47 ) .  Dessuten) 
som tidligere nevnt, har daglengden og tussmØrkets varighet betydning 
for aktivitetsperiodens lengde og trolig også for utbredelsen av dyra. 
5.4.7. Berggrunnens betydning 
T. cristatus er i Norge ikke direkte knyttet til leire eller 
kalksteinsområder slik det er rapportert fra Storbritannia (Ford 1954, 
Taylor 1963, Smith 1964), men det er interessant å legge merke til at 
artens kjente utbredelsesareal i Norge nesten i sin helhet fØlger 
d e kambro-siluriske (i Oslofeltet også permiske) bergarter. 
Tydlige unntak utgjØr bare Øvre Telemark og SolØr (se Holtedahl & Dons 
1960). T. cristatus mangler således tilsynelatende i de sure grunn- 
fjellsområdene på SØrlandet, og ingen sikre funn er kjent fra Østfolds- 
området, selv om Collett (1918) kan fortelle at arten fins omkring 
Oslofjorden. Dette kan tyde på at arten prefererer visse geologiske 
forhold, eller at sterkt surt vann, kombinert med f.eks. lite kalk (og 
dermed dårlig bufferevne slik en finner det på SGrlandet) er lite gunstig 
for dyra. 
5.4.8. Fiskens betydning f o r  u tbrede lsen  a v  salamander 
...................................................... 
Av s t o r  betydning f o r  u tbrede lsen  og spredning av salamander- 
a r t e n e  e r  forekomsten av  f i s k  i området. S e l v  om Vogel (1966) s k r i v e r  
om T. v u l g a r i s  a t  den o f t e  f i n s  i fiskedammer og Sjogren (1947, 1973) 
har  p å v i s t  a t  både T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  kan gjØre skade på f i ske -  
yngel s l i k e  s t e d e r ,  e r  hovedregelen den a t  dersom f i s k  s l i p p e s  u t  i e t  
salamandervatn,  synker  bestanden av  d i s s e  amfibiene k a t a s t r o f a l t  og dyra 
fo r sv inne r  o f t e  h e l t .  (Se P.  Mullers  [l9681 a r t i k k e l  om amfibier  og 
f i s k  i S v e i t s . )  
S p e s i e l t  forekomsten av  Gas te ros teus  acu l ea tus  ( t r e p i g g e t  
s t i n g s i l d )  ser u t  til å være skjebnesvanger  f o r  salamander. ~ å d e  Avery 
(1968) og Dreyer Olsen (1974) k jenner  til t i l f e l l e  d e r  T. v u l g a r i s  er 
funne t  sammen med G. a cu l ea tu s .  Av de  over  170 f innes tedene  f o r  
T. v u l g a r i s  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  e r  d e t  i m i d l e r t i d  b a r e  4  l o k a l i t e t e r  
hvor G. a cu l ea tu s '  er funne t ,  enda denne f i s k e a r t e n  h a r  en v i d  u tb rede l se  
i landsde len .  Smith (1964) s k r i v e r  f o r  De b r i t i s k e  Øyer a t  " i n t ro -  
duc t ion  of s t i c k l e b a c k s  i n t o  a  pond has  been known t o  c l e a r  it of  newt 
l a r v a e  i n  a  few months." 
De f i r e  sa lamander loka l i te tene  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  som også h a r  
G. a cu l ea tu s  e r  Krokstaddammen, Fornesevja  og ~vålsdammen i Gauldalen 
(Melhus) samt Tyandalsdammen, T r o l l a  (Trondheim). På  den fØrstnevnte  
l o k a l i t e t e n  f i n s  fo ru t en  G. a cu l ea tu s  også Salmo t r u t t a  (Ør re t )  og 
Carass ius  v u l g a r i s  ( k a r u s s ) .  Det e n e s t e  funne t  a v  salamander h e r f r a  
g j e l d e r  en T. v u l g a r i s - l a r v e  f r a  1969 ( ~ o i m e n ,  Sæther & Aagaard 1975).  
Det te  å r e t  b l e  r e l a t i v t  mange a r t e r  av  e v e r t e b r a t e r  og v e r t e b r a t e r  
n o t e r t  f r a  l o k a l i t e t e n ,  men ikke  G. a cu l ea tu s .  Olav P.  Krogstad, Hovin 
(pers .  med.) f o r t e l l e r  i m i d l e r t i d  a t  a r t e n  h a r  e k s i s t e r t  d e r  i l eng re  
t i d .  I 1974 b l e  s t e d e t  i g j e n  undersakt .  S t o r e  mengder G.  a cu l ea tu s  
b l e  r e g i s t r e r t  denne gang,mens u t b y t t e t  med hensyn til andre  a r t e r  va r  
minimalt ,  og ingen salamandere b l e  funne t .  
Også i Fornesevja  e r  salamander b l i t t  funne t  ba re  en gang 
(1969, s e  Doimen, Sæther & Aagaard 1975) ,  og den gang var  forekomsten av  
G. a cu l ea tu s  ba re  sparsom. 
I ~vålsdammen Lever L):idc T .  v u l g a r i s  og G.  a c u l e a t u s  s i d e  om 
. - - - . - - - - 
s i d e .  Bestanden av s i s t n e v n t e  har i m i d l e r t i d  a l d r i  g r e i d  å b l i  s æ r l i g  
s t o r .  Dammen e r  s t e r k t  e u t r o f i e r t  ved k loakku t s l i pp  og jordbruk og h a r  
en t e t t  bestand av  E q u i s e t m  f l u v i a t i l e  ( e l v e s n e l l e ) .  
- p - - - - - - - - . - - 
Tyandalsdammen har  en temmelig s t o r  bestand av  G. a cu lea tus ,  
og i 1973 b l e  også mange T. vu lga r i s  funnet he r .  En s t o r  prosent  e r  
i m i d l e r t i d  e l d r e  dyr ( b i l a g  8 ) .  Tro l ig  ha r  d e t  fo rb inde l se  med f i skens  
predasjon av  salamanderlarver.  Voksne dyr  v i l  a l l t i d  g r e i e  seg,  men egg 
og mindre l a r v e r  v i l  l e t t  b l i  b y t t e  f o r  de mange G. aculea tus .  Likevel 
ha r  salamanderne overlevd på de grunne Equisetum- og Carex-bevokste 
p a r t i e n e  hvor f i sken  ikke  e r  s å  t a l l r i k .  Andre s t e d e r  i Tyandalsdammen 
e r  T. v u l g a r i s  ikke  funnet ,  og ved undersØkelser på s t e d e t  has ten  1974 
var  d e t  ingen l a r v e r  å f i n n e  i noen d e l  av va tne t .  
Sannsynligvis e r  u tbredelsen  a v  G. aculea tus  i t j e r n  og dammer 
i d a l e r  som Surnadal,  Orkdal, Gauldal, S t jØrdal ,  Verdal og Namdal en 
hovedgrunn til a t  salamandere her  t o t a l t  mangler (med unntak av d e  t r e  
ovenfor nevnte l o k a l i t e t e r  i Gauldalen).  C o l l e t t  (1918) s k r i v e r  a t  f o r  
Gudbrandsdalens vedkommende e r  T. v u l g a r i s  u tb red t  i s e l v e  da lbotn  og 
ikke k j e n t  hØyere opp i l i e n e .  I fo rb inde l se  med de ovenfornevnte 
dalene i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  l i g g e r  de  f l e s t e  sa lamander lokal i te tene  i 
hØyden og i god avstand f r a  elvene,da e v j e r  og dammer som ha r  en nær 
h i s t o r i s k  t i l kny tn ing  til e lva  o f t e s t  inneholder  G. aculea tus .  
Utbredelsen a v  G. a cu lea tus  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  s r ekke r  seg i 
hovedtrekkene under og opp til den marine grense,som i Trondheim, i fØlge 
Holtedahl & Andersen (1960), l i g g e r  på knapt 200 m 0.h. Men på grunn av 
a r t e n s  evne til å t a  seg opp gjennom e l v e r  og bekker og erobre  nye 
ferskvatn,samt u t s e t t i n g  ved mennesker ( f r i v i l l i g  e l l e r  u f r i v i l l i g ) ,  f i n s  
den o f t e  også over marin grense både i skogs t j e rn  og i myrområder. Da 
a r t e n  o f t e  forekommer i f l e r e  va tn  på e t t  s t e d  b l i r  d e t t e  området en 
h indr ing  f o r  salamandernes spredningsmulighet.  
S tor t jØrna  ( Indre  MostjØrna) i Vefsn, som ikke  ha r  noen popula- 
s jon  av G. aculea tus ,  l i g g e r  midt i b l a n t  tre vatn og myrt jern de r  
a r t e n  f i n s  t a l l r i k .  Bare i Stor t jØrna  l eve r  T. v u l g a r i s ,  s e l v  om de  
andre s tedene t i l s y n e l a t e n d e  har  minst  l i k e  gode mi l jgbe t inge l se r  f o r  
a r t e n  (om en s e r  b o r t  f r a  f i s k e n ) .  
T. c r i s t a t u s  e r  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  a l d r i  funnet  sammen med 
G. acu lea tus  . 
Utse t t ing  av Salmo t r u t t a  har  også i mange t i l f e l l e  v i s t  seg å 
være k a t a s t r o f a l  f o r  salamanderartene. En bestand av  T. c r i s t a t u s  e r  
i Trandelagsområdet a l d r i  funnet  i "Ørretvatn",  verken i s tØr re  t j e r n  
e l l e r  i dammer, og dersom S. t r u t t a  e r  b l i t t  u t s a t t  på en T.  c r i s t a t u s -  
l o k a l i t e t  - og overlevd - har  salamanderen r a s k t  forsvunnet.  Wil le  
(1786) s k r i v e r  f r a  Øvre Telemark om den f r y k t e l i g e  "gramen" som l e v e r  i 
t j e r n  og Ødelegger f i sken .  Johnsen (1919) f o r t e l l e r  om l o k a l i t e t e r  f o r  
T. c r i s t a t u s  på V e s t l a n d e t , a t  f i s k  i kke  kunne t r i v e s  d e r ,  og va tna  b l e  
k a l t  "dauvand" e l l e r  va tn  f u l l t  a v  " t r o l d . "  I mange f a l l  v i l  v e l  i kke  
f i s k .  t r i v e s  i de  dype, kanskje  oksygen fa t t i ge  og humase myr t je rna  
T. c r i s t a t u s  o f t e  l e v e r  i , o g  dØr d e r f o r  u t .  I f l e r e  t i l f e l l e  h a r  en 
i m i d l e r t i d  se t t  a t  S. t r u t t a  ha r  t r i v d e s  utmerket og voks t  seg s t o r  på 
k o r t  t i d  - salamander. P; grunn av  T. c r i s t a t u s - l a r v e n e s  nektoniske 
l e v e v i s ,  i m o t s e t n i n g  til d e  b e n t i s k e  l a rvene  til T. v u l g a r i s ,  oppdages 
fØrstnevnte  l e t t e s t  av  f i s k e n  og b l i r  l e t t e s t  u t rydde t .  
I LomtjØrna, Øvre Je rvan  S. (Trondheim) hadde d e t  vær t  s a t t  u t  
S. t r u t t a ,  men i fØlge p r o f e s s o r  N.A. SØrensen (pe r s .  med. 1968) v i l l e  
ikke  lokalbefolkningen f i s k e  d e r  på grunn a v  s v a r t e  "Øgler" i t j e r n e t .  
Ved en undersØkelse på  s t e d e t  i 1968 kunne en t e l l e  a t s k i l l i g e  l a r v e r  
a v  T. c r i s t a t u s  og dessu ten  en a v  T. v u l g a r i s .  I per ioden 1970-75 er 
a l d r i  T. c r i s t a t u s  b l i t t  o b s e r v e r t  og b a r e  en gang e r  (en voksen) 
T. v u l g a r i s  s e t t .  H e l t  t i l s v a r e n d e  eksempel h a r  en i e t  t j e r n  S f .  
KroktjØrna, Hammer (Trondheim) og e t  t j e r n  NØ f. RundhØgda, GjØlja i 
Bjugn hvor  T. c r i s t a t u s  n& s e r  u t  til å være forsvunnet .  
Også på  H a r b a k f j e l l e t ,  Åfjord og i S to rda l en ,  s er åker a n t a s  
u t s e t t i n g a  av f i s k  & være å rsaken  til a t  salamanderne i dag ha r  kommet 
b o r t .  
T. v u l g a r i s  h a r  v i s t  seg  noe mindre s å r b a r  ove r fo r  predasjon 
f r a  S. t r u t t a  og h a r  i e n k e l t e  v a t n  g r e i d  å o p p r e t t h o l d e e n  v i s s  s t Ø r r e l s e  
på populasjonen også hvor denne f i s k e n  f i n s .  Ved s i d e n  a v  s i t t  b e n t i s k e  
l evev i s  e r  T. vu lga r i s - l a rvene  også b r a  godt  kamuf le r t  hva fa rgene  angår.  
I f i r e  t i l f e l l e  h a r  en funne t  voksne T.  v u l g a r i s  i magen på S. t n J t t a  
( D a m t j ~ r n a ,  Surnadal;  ~ å s t j ~ r n a ,  Rindal;  Almli t jØrna,  Levanger og 
S t abe l s t jØrna ,  Verdal)  . 
Utenom d i s s e  e r  i noen f å  t i l f e l l e  e t  e n k e l t  i n d i v i d  e l l e r  noen 
f å  eksemplar a v  T .  v u l g a r i s  funne t  i Ørre tva tn :  Krokstaddammen, Melhus; 
Aus t l i t jØrna  i Estenstadmarka (Trondheim); S t o r e  Vasse l jeva tn ,  Malvik; 
S k a l i t j o r n a  og s ang ås dammen, Levanger;samt Granavatnet ,  InderØy. 
FØlgende v a t n  huser  i m i d l e r t i d  en noe s t Ø r r e  populasjon av 
T. v u l g a r i s ,  til t r o s s  f o r  den bes tand  a v  S. t r u t t a  som f i n s  de r :  
HØglivatnet,  Surnadal ;  S v a r t v a t n e t ,  Rindal;  Sæterva tne t  i Stod ,  S t e in -  
k j e r  og S to r t jØrna ,  Vefsn. F e l l e s  f o r  d i s s e  va tna ,  i motsetning til de 
t i d l i g e r e  nevnte ,  e r  forekomsten a v  Ganmarus l a c u s t r i s  - t i l d e l s  i s t o r e  
mengder. Det te  krepsdyret  e r  å f i n n e  he l e  å r e t  ( ~ a c a n  1973),og en kan 
tenke seg  a t  f i sken  i s l i k e  vatn til en v i s s  grad preges  på G. l a c u s t r i s  
som by t t edy r  og i mindre grad beny t t e r  seg a v  salamander som fade.  
Disse vatna b e s t å r  dessuten til d e l s  av temmelig grunne p a r t i e r  hvor 
f i sken  s j e l d e n  g å r  opp, og d e t  e r  på d i s s e  grunne områdene a t  T. v u l g a r i s  
e r  funnet .  
I noen t i l f e l l e  h a r  en f å t t  demonstrer t  hvordan bestanden av  
T. v u l g a r i s  h a r  t a t t  seg  r a s k t  opp e t t e r  a t  den u t s a t t e  S. t r u t t a  e r  
b l i t t  f i s k e t  b o r t .  Det te  g j e l d e r  £.eks. RØystjØrna, Rindal;  t j e r n e t  
N 0  f .  G a r l i  st. i Midtre Gauldal; Prestmodammen, Verdal og S k å l p u n d t j ~ r n a ,  
InderØy. Carass ius  v u l g a r i s  (karuss)og Sa lve l inus  a l p i n u s  (rØye) med s i n e  
næringsvaner synes ikke  å ha den s a m e  bestandsreduserende e f f e k t  på  
salamanderne som S. t r u t t a  har .  Ingen s t e d e r  e r  i m i d l e r t i d  salamander 
og Esox l u c i u s  (gjedde) funnet  s a m e n ,  om de  enn f i n s  i de  samme områdene 
og o f t e  i samme s l a g s  myrt jern.  
I l l u s t r e r e n d e  b l e  e t  eksempel f r a  Goteborg-trakten på hvi lken  
i n n f l y t e l s e  f i s k  kan ha p å  amfibiefaunaen i e t  t j e r n  (Torkel Hagstrom 
pers.med.):Etter a t  t j e r n e t  ved h j e l p  av rotenon b l e  ryddet  f o r  f i s k  ha r  
samt l ige  amfib ier  t a t t  seg  eksp los iv t  opp i t j e r n e t .  
Dersom populasjonen i t j e r n e t  e r  i s o l e r t  f r a  andre populasjoner ,  
og dyra  ikke  h a r  en t e r r e s t r i s k  "reserve" på land ,  v i l  amfibiefaunaen 
l e t t  utryddes h e l t  ved u t s l i p p  a v  f i s k .  
5.4.9. De neotene salamanderne ved S tense l e  
N e o t e n i , . b e s t  k j e n t  f r a  den mellom-amerikanske "axoloti" av 
Ambystoma t igr inum ( t i ge r sa l amander ) ,  e r  benevnelsen på  d e t  fenomen a t  
l a rvene  ikke  gjennomgår metamorfose, men beholder g j e l l e n e  og en d e l  
andre l a r v a l e  ka rak te re r  og f o r b l i r  i vannet. Her gjennomgår dyra kjØnns- 
modning, fo rp l an tn ing  og d e t  a d u l t e  l i v .  Neoteni hos europeiske Tr i tu rus -  
a r t e r  e r  beskreve t  hos b1.a. Hermann & Rotmann (1940),  Smith (1951, 19641, 
Kauri (1959) , Steward (1969) , van Gelder (1973) og ~ o b e k  (1974) . For en 
o v e r s i k t  over  t e o r i e r  og l i t t e r a t u r  i emnet s e  Kauri (1959).  
Fra  Sverige kjenner  en til t r e  f i nnes t ede r  f o r  neotene salaman- 
d e r e  (Kauri 1959),  men ba re  på 6n l o k a l i t e t :  Sk ra t t abbor r t jS rn  på ~ å n g -  
s e l ebe rge t ,  Forsvik ved S tense l e ,ha r  neotene dyr  gjentagne ganger b l i t t  
samlet .  Fra Danmark e r  l a b i l  neoten i  hos T.  v u l g a r i s  beskrevet  6n gang 
(Walhovd 1974), og f r a  Norge e r  e t  l iknende t i l f e l l e  k j e n t  ( f r a  "~josdammen" 
i Lie r  1972) gjennom l e k t o r  Per Hafslunds TV-serier.  
Salamanderforekomsten på ~ å n g s e l e b e r g e t  h a r  b e s t å t t  av  både 
T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  og e r  nevnt a l l e r e d e  av  Ekman (1922) som en 
meddelelse f r a  K. Gram om a t  T. v u l g a r i s  va r  funnet  i Forsvik nær Sten- 
s e l e  kirkeby.  
I 1942 f ange t  I v a r  Almgren en d e l  l a r v e r  av T. c r i s t a t u s  på 
Långseleberget (Cyren 1945) og en av  d i s s e  b l e  h o l d t  i akvarium med 
g j e l l e n d e  noenlunde i behold gjennom t o  å r  £Ør d y r e t  b l e  konserver t  i 
formalin.  I fØlge Kauri (1959) ha r  dessu ten  f o l k  f r a  umeå Laroverk i 
1923 og Per  Bjur  i 1953 f ange t  neotene T. v u l g a r i s  ved S tense l e .  Det 
f s r s t e  funnet  e r  ba re  d a t e r t  "Stensele" ,  d e t  andre kommer f r a  Långsele- 
be rge t ,  og hØyst sannsynl ig r e p r e s e n t e r e r  d i s s e  funnene en og samme 
l o k a l i t e t .  Ved e t  besdk på s t e d e t  i 1973 kunne f l e r e  personer  påvise  
"Skra t t abbor r t j a rn" ,  men ingen k j e n t e  til andre s t e d e r  d e r  salamander 
h a r  forekommet. 
T j e r n e t  på  ~ å n g s e l e b e r g e t  e r  v i s s tnok  den e n e s t e  l o k a l i t e t ,  i 
a l l e  f a l l  i Nord-Europa, d e r  T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  e r  funnet  ute-  
lukkende som neotener .  
Kauri (1959) s i t e r e r  en pe r son l ig  meddelelse f r a  d r .  Sune 
Andersson som bessk te  t j e r n e t  i 1954: "It i s  a deep t a r n ,  on t h e  Långselb 
mountain, about 500 metres  above s e a  l e v e l ,  i n  a l a r g e  c o n i f e r  f o r e s t .  
I should e s t ima te  t h e  diameter of  t h e  t a r n  a t  75-100 metres  and it was 
f a i r l y  deep; a t  5  metres  from t h e  shore  I could n o t  reach t h e  bottom 
with a  3 metre long pole .  The f o r e s t  grew r i g h t  t o  t h e  edge of t h e  
t a r n .  Beside t h e  shore  t h e r e  were l a r g e  pa tches  of moss, about  l+ metres 
t h i c k ,  f l o a t i n g  on the  water .  One could e a s i l y  push a  s t i c k  through 
them and f e e l  t h e  water underneath. Fur ther  o u t  i n  t h e  t a r n  t h e r e  were 
pa tches  o f  p e a t  moss apparent ly  f l o a t i n g .  The vege ta t ion  along t h e  
shores  was mostly Sphagnum and t h e r e  was no s p e c i a l l y  d i s t i n c t i v e  vege- 
t a t i o n  i n  t h e  water ."  Fig. 48 v i s e r  S k r a t t a b b o r r t j a r n  s e t t  mot nord-Øst. 
T i l  Sune Anderssons besk r ive l se  kan en t i l f Ø y e  a t  t j e r n e t  h a r  
e t  l i t e  avlØp på Forsv ik-s ida  av Långseleberget og s e r  ikke  u t  til å 
s k i l l e  seg v e s e n t l i g  f r a  mange sa l amander loka l i t e t e r  i Trondelag. TjØrna 
e r  dessu ten  ikke  v e g e t a s j o n s f r i ,  men har  små bestander  av Nymphaea cp. 
(nØkkerose),  Potamogeton sp .  (t jØnnaks) og langs kanten dessuten Carex 
spp. ( s t a r r )  og Menyanthes t r i f o l i a t a  ---- (bukkeblad) .  Skrapetrekk avs lØr te  
i t i l l e g g  s t o r e  mengder submers vegetasjon.  -- F o n t i n a l i s  d a l e c a r l i c a  
--p 
(elvemose) s å  u t  til å dekke e t  be tyde l ig  a r e a l  av  botn.  De undersØkte 
Fig.  48. S k r a t t a b b o r r t j a r n  på ~ å n g s e l e b e r g e t ,  Forsv ik ,  S t e n s e l e .  
hydrologiske fo rho ld  s k u l l e  også være normale f o r  myr t je rn  i i n d r e  d e l e r  
a v  Lappland. I begynnelsen av  augus t  (2 .  august)  1973 e t  p a r - t r e  t imer  
over middagst id  v i s t e  vanntemperaturen i armlengdes avstand u t  f r a  
bredden 21°c, pH l å  over  6,O (kanskje  be tyde l ig  over )  , k lo r id innho lde t  
var  på 0,5 mg/l og d e t  organiske innhold i v a t n e t  målt til e t  forbruk  
av 34,8 mg KMnO p r .  1. Den s p e s i f i k k e  ledningsevnen ( K  ) l å  på 15 ,5  4  18  
mikrosiemens. 
Faunaen på s t e d e t  v a r  i 1974 f a t t i g .  Blan t  iØynefal lende 
i n s e k t a r t e r  f a n t  en Notonecta sp .  (ryggsvØmere , e t  be tyde l ig  a n t a l l  
nymfer) ,dessuten enke l t e  c o r i x i d e r  (buksvØmmere), Odonata (Øyenst ikkere)  
og d y t i s c i d e r  som Ac i l i u s  s u l c a t u s ,  Agabus- og I l y b i u s - a r t e r .  
Om salamanderne i S k r a t t a b b o r r t j a r n  kan Martin S t e n v a l l ,  
Forsvik (pe r s .  med. 1973) f o r t e l l e  a t  t j e r n e t  t i d l i g e r e  hadde vært  
f u l l t  av  " sk ra t t abbor re r . "  Ved å gå rundt  t j e r n e t  kunne en f å  Øye på 
f l e r e  hundre eksemplar,og 15-16 kunne t e l l e s  i hver l i t e n  bukt .  A l l e  
s t Ø r r e l s e r  kunne dessuten forekomme, og de l e n g s t e  dyra nådde opp i 
f i r e  tommer. A l d r i  så  en " sk ra t t abbor re r "  på land.  Fig.  49 v i s e r  e t  
neo t en t  j u v e n i l t  eksemplar av  T. v u l g a r i s  f r a  S k r a t t a b b o r r t j a r n .  
Omkring 1965 hadde i m i d l e r t i d  noen g u t t e r  f ange t  fem-seks 20 cm 
lange " laxor ingar"  (Salmo t r u t t a )  f r a  innsjØen Storuman og s luppe t  u t  i 
t j e r n e t .  A l l e  d i s s e  b l e  i fØlge S t e n v a l l  f i s k e t  opp i g j e n  e t t e r  t r e -  
f i r e  å r ,  og de  hadde da en i n d i v i d u e l l  vek t  på opp til t o  k i l o .  P; d e t  
Fig .  49. Neotent  j u v e n i l t  eksemplar  a v  T. v u l g a r i s  f r a  S k r a t t a b b o r -  
t j a r n  (eier: P e r  B j u r ,  F o r s v i k )  . 
t i d s p u n k t  v a r  i m i d l e r t i d  a l l e  " s k r a t t a b b o r r e r "  f o r  l e n g s t  f o r s v u n n e t ,  
og ingen  e r  se t t  s i d e n .  Andre p e r s o n e r  i F o r s v i k  kunne også  f o r t e l l e  
d e t  samme, og besØket i 1973 r e s u l t e r t e  h e l l e r  i k k e  i funn a v  salamander 
Som nevnt  var populas jonen  av  neo tene  T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  
i S k r a t t a b b o r r t j a r n  den e n e s t e  k j e n t e  a v  s i t t  s l a g  i Nord-Europa. Fore- 
komsten v i s e r  t r o l i g  hvordan e n k e l t e  a m f i b i e r  under ekst reme k l i m a t i s k e  
f o r h o l d ,  d e r  l a r v e n e  a l d r i  k l a r e r  å f u l l f a r e  u t v i k l i n g a  i 1Øpet a v  en 
sesong,  kan o v e r l e v e  ved n a t u r e n s  s e l e k s j o n  av  hva en v a n l i g v i s  v i l l e  
k a l l e  abnorme i n d i v i d e r .  
5.4.10. Salamanderar tenes  s p r e d n i n g s k a p a s i t e t  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  
................................................................. 
Spredning a v  sa lamandere  f r a  en l o k a l i t e t  til en annen kan s k j e  
ved både t e r r e s t r i s k e  og a k v a t i s k e  d y r .  på grunn a v  en  u t p r e g e t  f i l o p a t r i  
hos l a n d i n d i v i d e n e ,  i a l l e  f a l l  hos  T. v u l g a r i s ,  e r  d e t  mest  " m i s t e t e "  og 
"overf lØdige"  i n d i v i d e r  b l a n t  d e  t e r r e s t r i s k e  d y r a  som s p r e r  a r t e n  ( s e  
s i d e  55 ) .  I e t  sumpet t e r r e n g  med k a n a l e r  og mange små sammenhengende 
dammer, som f . e k s .  o f t e  forekommer ved bredden a v  en s j Ø ,  kan s p r e d n i n g  
av  populas jonen  s k j e  ved a k v a t i s k e  d y r ,  i k k e  m i n s t  ved b e f r u k t e t e  
hunner som v a n d r e r  l a n g s  s t r e n d e n e .  Tendensen til å vandre  oppover bakke 
e t t e r  vannoppholdet ,samt  den p o s i t i v e  r h e o t a x i s  kunne også  medfØre spredn ing  
s p e s i e l t  oppover elvedalene ( s e  s idene  55 og 4 5 ) .  
I no rd l ige  områder som TrØndelag og Jamtland s k u l l e  en a n t a  
f o r  T. c r i s t a t u s  a t  den t e r r e s t r i s k e  spredningen va r  mindre enn i sØr- 
l i g e r e  områder , fordi  de l y s e  sommernettene g i r  de n a t t a k t i v e  t e r r e s t r i s k e  
dyra mindre t i d  til vandringer.  Det u tp rege te  akvat i ske  l i v  a r t e n  fØrer 
( s i d e l l o )  minsker også spredningskapas i te ten  over  t o r t  land og begrenser  
ekspansjonen u t  f r a  myrområdene de r  den l eve r  i dag. 
De akvat i ske  T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  v i l  e t t e r  fo rp l an t -  
ninga i m i d l e r t i d  e i  t i d  f o r  en s t o r  d e l  være dagakt ive ( s i d e  2 9 ) ,  og da 
vandringene ne t topp  i d e t t e  tidsrommet v i s e r  en Økning ( s i d e 4 5 ) ,  s k u l l e  
spredning a v  akvat i ske  dyr i nord l ige  områder kunne ha r e l a t i v t  s t o r  
betydning. 
E t t e r  kl imaforverr inga de  s i s t e  2500 å r  e r  d e t  l i t e  t r o l i g  a t  
T. c r i s t a t u s  i TrØndelag, a r t e n s  marginalområde mot nord, ekspanderer 
s i t t  u tb rede l se sa rea l .  En v i l l e  s n a r e r e  t r o  a t  e t  s t a t u s  quo i h e l d i g s t e  
f a l l  oppre t tho ldes  der  menneskelig i n n f l y t e l s e  ennå ikke  h a r  g j o r t  seg 
g j eldende. 
T. v u l g a r i s  s e r  u t  til, både u t  f r a  s i n  r e l a t i v t  v ide  Økologiske 
amplitude, dØgnrytmikk og mer t e r r e s t r i s k e  l e v e v i s ,  å ha s tØr re  sprednings- 
k a p a s i t e t  enn T. c r i s t a t u s .  D e r t i l  kommer a t  a r t e n  ikke  s å  l e t t  lar seg 
utrydde av  f i s k  i e t  vatn.  
5.4.11. Menneskets i n n f l y t e l s e  på amfibiefaunaen 
................................................ 
En s k a l  ikke  s e  b o r t  f r a  a t  menneskelig virksomhet, s p e s i e l t  
i t i d l i g e r e  t i d e r ,  kan ha h a t t  en p o s i t i v  v i rkning  på salamandernes 
spredning. Ved s iden  av utgraving av  vannreservoir  og branner f o r  
mennesker og husdyr,  de r  i a l l e  f a l l  T. v u l g a r i s  t r i v e s ,  kan salamander- 
egg og l a r v e r  u f r i v i l l i g  ha b l i t t  t r a n s p o r t e r t  sammen med f i s k  ( h e l s t  
ka rpe f i sk )  som s k u l l e  s e t t e s  u t  på nye s t e d e r .  Johnsen (1935) g j e t t e r  
a t  spredning av Carass ius  v u l g a r i s ,  Cyprinus ca rp io  (karpe)  og muligens 
Esox l u c i u s  kan ha b r a k t  salamandere til nye s t e d e r .  I s å  f a l l  s k u l l e  
en i m i d l e r t i d  vente  å f i n n e  en v i s s  overensstemmelse mellom utbrede lsen  
av salamander og forekomsten av d i s s e  f i s k e a r t e n e ,  og en s l i k  sammenheng 
e r  ikke  funnet .  En kunne også som Lund (1964) an t a  a t  a k v a r i s t e r  kunne 
ha s a t t  u t  salamandere på nye s t e d e r  e t t e r  f Ø r s t  å ha h o l d t  dem i fangen- 
skap. 
S l i k e  a n t a k e l s e r  e r  s p e s i e l t  g j o r t  f o r d i  forekomsten a v  
salamanderar tene ha r  vært  l i t e  k j e n t  i Norge,og en ha r  s i t t e t  med b i l d e t  
av e t  f l e k k v i s t  utbredelsesm0nster .  S p e s i e l t  undersØkelsene i 
Tr~ndelagsområde t  h a r  v i s t  a t  u tb rede l sen  a v  T. c r i s t a t u s  e r  l a n g t  
mindre " f l ekkv i s "  enn t i d l i g e r e  a n t a t t ,  og T. v u l g a r i s  h a r  i hoved- 
t rekkene  e t  k o n t i n u e r l i g  utbredelsesmØnster.  En må rekne med a t  d e t t e  
e r  e l l e r  h a r  vært  t i l f e l l e  også på Ves t lande t .  Ingen t i n g  t yde r  på a t  
salamandernes forekomst u t a f o r  Øs t l ande t  i kke  s k u l l e  være n a t u r l i g .  
Menneskelig i n n f l y t e l s e  h a r  også på f l e r e  måter b i d r a t t  til å 
gjØre salamanderne mindre van l ige .  Her må i fØrs t e  rekke nydyrking 
og moderne s k o g s d r i f t  nevnes. Bare i de  s i s t e  t r e t t i  å r  h a r  35 salamander- 
l o k a l i t e t e r  i ove r s ik t en  over ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  ( b i l a g  18)  b l i t t  d r e n e r t  
u t  e l l e r  f y l t  i g j e n .  
Fra  SØr-Sverige rekner  en med a t  l andskapsforandr inger  og senk- 
ning av  grunnvannstanden sammen med fo r su rn ing  av nedbØren og biocid-  
spredning s tår  bak den b e t y d e l i g  nedgang i herpetofaunaen (Hagstrom 1972, 
1975).  
I Danmark er d e t  i gang aks jone r  f o r  å bevare de siste r e s t e n e  
av  e n k e l t e  amf ib ie r  og d e r e s  h a b i t a t  (u t redning  om d e t t e  b l e  b1.a. g j o r t  
på Nordisk Herpetologisk Symposium i 1975) .  
I S v e i t s  h a r  Heusser (1968) og ~ e i s - t e r h a n s  & Heusser (1970) 
g å t t  i s p i s s e n  f o r  s t o r e  v e r n e t i l t a k  f o r  amf ib ie r .  
N& d e t  g j e l d e r  s t i l l i n g e n  til de  b r i t i s k e  amfibiene e r  d e t  
salamanderar tene en v e t  mins t  om, men i a l l e  f a l l  T.  c r i s t a t u s  og 
T. h e l v e t i c u s  h a r  vært på  r a s k  t i lbakegang  i sØr-Østre d e l e r  a v  England 
( P r e s t t ,  Cooke & Corbe t t  1974, Beebee 1975) .  Ved overgang til moderne 
vanningsmetoder f o r  husdyra ha r  en e t t e r  h v e r t  m i s t e t  mange av  de  
t yp i ske  "cat t le-ponds" i d e t  engelske parklandskap. 
Woollacott  (1963) og Simms (1969) besk r ive r  f r a  England hvoraan 
den l o k a l e  forandringen i amfibiefaunaen kan s k j e ,  og s t o r e  ans t r enge l se r  
b l i r  g j o r t  f o r  å h ind re  forurensn inger ,  g jengro ing  e l l e r  annen form f o r  
Ødeleggelse a v  amfibiens yng lep l a s se r .  (Nevnes må også a t  samlere  og 
a k v a r i s t e r  e r  b l i t t  k l a n d r e t  f o r  å ha f o r v o l d t  mye av nedgangen i 
herpetofaunen i S t o r b r i t a n n i a  [ ~ r e s t t ,  Cooke & Corbe t t  19741.) 
Som e t  ledd  i bevare l sen  av de  b r i t i s k e  amf ib iear tene  har  en 
ved s i d a  av  e t  s t o r s t i l e t  ka r t l egg ingsa rbe id  ( s e  Arnold 1973) f o r e s l å t t  
u t renskning  a v  de gan le  gjengrodde y n g l e l o k a l i t e t e n e ,  u tv id ing  av  enke l t e  
opp fy l t e  dammer,spesiel t  f o r  å f å  dem dypere,og dessu ten  forme nye dammer 
på egnete steder. En har også prøvd å re-introdusere dyr der de tidligere 
har holdt til, men har forsvunnet. Om dette kan en lese i British 
Herpetoligical Society's Conservation Cornrnittee (1973) sin programfor- 
klaring. 
0gså i Danmark og Sverige drives nå et spesielt kartleggings- 
prosjekt med sikte på klargjaring av herpetilenes utbredelse og evt. 
endring i status de seinere år; i Norge starter en slik inventering 
sommeren 1976 (se Fog & Wederkinch 1976). 
  år dette er sagt må en også nevne at mange av våre herpetiler 
lever i ytterkanten av sitt utbredelsesområde og derfor ved relativt små 
klimaforandringer kan vise svingninger i populasjonen. Dette gjelder 
imidlertid neppe salamanderartene i sentrale strak i ~r~ndelagsområdet, 
på Østlandet, i S@r-Sverige, Danmark eller på De britiske Øyer. 
5.4.12. Herpetofaunaen på Den skandinaviske halvØy 
.................................................. 
Om en sammenlikner salamandernes utbredelse med det en kjenner 
fra andre amfibier og reptilier i Norge, ser en at nordgrensa for 
T. vulgaris, i ~osj@-området, faller bra sammen med tilsvarende grense 
for både Bufo bufo (padde), Anguis fragilis (stålorm), Natrix natrix 
(buorm) og Vipera berus (huggorm). Dersom salamander virkelig er funnet 
på SØmna og er representert ved T. cristatus (se side122)kommer også 
denne arten med i samme kategori. Ellers ligger det nordligste funn av 
T. cristatus ved Harbak, Afjord. 
B. bufo har sin nordgrense ved Vistenfjorden,og både A. fragilis 
og N. natrix er funnet så langt nord som på S@ma (Soot-Ryen 1948). 
V. berus har i tidligere tider hatt tilhold i Dunderlandsdalen i Rana 
(Collett 1918),men er i seinere år ikke observert her. SØmna skulle 
derfor også for V. berus være det n o r d l i g s t k j e n t e , t i l h o l d s s t e d  (Soot- 
Ryen 1948). I den indre del av landet fins blant disse herpetilene 
bare B. bufo utbredt, £.eks. i Grong (Collett 1918),og den ble dessuten 
under disse salamanderundersØkelsene funnet ved Gartland i Namdalen. 
De andre artene (bortsett fra T. vulgaris) går ikke så langt inn i 
landet. 
Blant Norges 10 amfibie- og reptiliearter finner altså fem-seks 
sin nordgrense omkring SØmna-MosjØen, evt. Rana. Dette området danner 
også rent klimatisk i folge Ekmans (1922) isotermkart en varmelomme hva 
sommertemperaturen angår. 
Det e r  r ime l ig  å a n t a  a t  k l imaet  e r  den v i k t i g s t e  begrensende 
f a k t o r  i u tb rede l sen  av  d i s s e  vekselvarme dyra  som krever  hØy temperatur  
f o r  å over leve  og samt id ig  en r e l a t i v t  l ang  sommer f o r  reproduksjonen. 
Av de  r e s t e r e n d e  h e r p e t i l e r  f i n s  Rana temporar ia  ( b u t t s n u t e t  
f ro sk )  og Lacer ta  v i v i p a r a  ( v a n l i g  f i r f i s l e )  s t o r t  s e t t  over  h e l e  l ande t ,  
mens Rana a r v a l i s  ( s p i s s n u t e t  f r o s k )  og Coronel la  a u s t r i a c a  ( s l e t t s n o k )  
ba re  e r  funne t  på  SØrlandet  og rund t  Oslof jorden (en u s ikke r  observasjon 
av  C. a u s t r i a c a  f r a  Dovretrakten e r  omta l t  av  C o l l e t t  [1918]).  
I Sver ige  ( s e  Gis len  & Kauri 1 9 5 9 ) , e r  d e t  t i d l i g e r e  nevnt ,  
f i n s  T. v u l g a r i s  n o r d l i g s t  ved S t ense l e ,og  a r t e n  er i Fin land  funne t  ved 
Kemi i n n e r s t  i Bottenviken. T. c r i s t a t u s  e r  o b s e r v e r t . s å  l a n g t  nord som 
i Kvikkjokk i Lule-Lappmark og er e l l e r s  også f u n n e t  ved S t ense l e .  
S t o r t  s e t t  v i s e r  amfibie- og r e p t i l i e a r t e n e  den samme innbyrdes 
geograf i ske  f o r d e l i n g  i Sver ige  som i Norge. R. temporar ia  og L. v i v i p a r a  
f i n s  over  h e l e  l ande t .  B. bufo ,  V. b e rus  og N. n a t r i x  g å r  også s å v i d t  
over p o l a r s i r k e l e n ,  men V. be rus  noe l eng re  enn de t o  andre.  A. f r a g i l i s  
g å r  l angs  Østers jØkysten opp til Vas t e rbo t t en ,  men e r  i de  i n d r e  lands- 
d e l e r  s j e l d e n .  Hva geogra f i ske  u t b r e d e l s e  angår ,  kan den s t i l les  sammen 
med de t o  salamanderar tene.  R. a r v a l i s  f i n s  m e s t  i SØr-Sverige opp til 
Gas t r ik land .  Enkel te  i n d i v i d e r  er funne t  også nordover til Medelpad, og 
i Bottenviken o p p t r e r  a r t e n  p å . n y  t a l l r i k ,  v i s s t n o k  i form a v  en annen, 
4 s t l i g  r a se .  Den v e s t l i g e / s Ø r l i g e  r a sen  f a l l e r  godt  sammen med utbre-  
de l s en  a v  C. a u s t r i a c a  som er r e l a t i v t  t a l l r i k  b a r e  nord til Stockholms- 
t r a k t e n ,  men med e n k e l t e  l o k a l i t e t e r  h e l t , o p p  mot Medelpad og Angerman- 
land. 
E t t e r  S j 6 r s  (1963) s i n  i nnde l ing  i b i o t i s k e  områder f i n s  
salamanderar tene på Den skandinaviske halvØy i fa lgende  soner:  ~ å d e  
T. v u l g a r i s  og T.  c r i s t a t u s  e r  r e l a t i v t  t a l l r i k e  i den boreo-nemorale 
sone (med b landingsskog) ,  mer sparsom i den sØr l ige  bo rea l e  undersone. 
Dessuten fØlger  begge a r t e n e  den b o r e a l e  hovedsone (ned barskog og 
Sphagnum-myrer) og d e l v i s  også den suba rk t i ske  og boreo-montane under- 
sone nord til omkring den 66. e l l e r  67. breddegrad. Lengs tno rdhe r  e r  
bestanden i m i d l e r t i d  svær t  s p r e d t .  I Norge f i n s  ba re  T. .- v u l y a r i s  i den 
nemorale sone (på  SØrlandet ,  med temperer t  1Øvskog) og b a r e  T. c r i s t a t u s  
e r  funne t  med s i k k e r h e t  i den no rd -a t l an t i ske  furu-bjØrk- og lyng- 
regionen (på v e s t l a n d e t )  . 
~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  (SØr- og Nord-Trandelag, NordmØre og sØr l ige  
d e l  av  Nordland fy lke )  og til en v i s s  grad d e l e r  av Øst landet  og J h t l a n d  
e r  undersakt  med hensyn til utbrede lsen  av  salamandere, T. v u l g a r i s  og 
T. c r i s t a t u s .  En ha r  v ide re  s t u d e r t  dØgnakt iv i te t  og vandringer ,  veks t  
og h a b i t a t  hos d e  t o  a r t ene log  s e t t  d e t t e  i sammenheng med u tbrede lsen  
av dyra.  
T. v u l g a r i s  e r  u t b r e d t  på Øst landet ,  SØrlandet og i TrØndelags- 
området, T. c r i s t a t u s  på Øst landet ,  Vest landet  mellom Haugesund og Bergen, 
og i e n k e l t e  d e l e r  av TrØndelag og NordmØre. 
Voksne dyr  av både T. v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  e r  skumrings- og 
demringsaktive. I a l l e  f a l l  hos T. vulgariC e r  d e t  en k l a r  f o r s k j e l l  på 
kjØnnenes ak t iv i te t smØnster ,  i d e t  hannene hovedsakelig d r i v e r  s i t t  
k u r t i s e s p i l l  mens d e t  ennå e r  så l y s t  a t  f a r g e r  skimtes (kveld og morgen) 
og hunnenes egglegging i fØrs t e  rekke e r  k n y t t e t  til nat temdrket .  
T. c r i s t a t u s  fo re t r ekke r  l a v e r e  l y s i n t e n s i t e t e r  f o r  s i n  a k t i v i t e t  enn 
T. v u l g a r i s  gjØr. ~ å d e  i begynnelsen og s l u t t e n  av vannoppholdet v i s e r  
a r t e n e  en arytmisk oppfØrse1. 
Larvene av T. v u l g a r i s  e r  dagakt ive med aktivitetsmaksimum 
rundt  middag. Svært s t e r k  b e s t r å l i n g  s e r  i m i d l e r t i d  u t  til midt på  dagen 
å nedse t t e  a k t i v i t e t e n  hos e l d r e  l a r v e r .  T. c r i s t a t u s - l a r v e r  e r  ikke  
undersakt  i denne sammenheng, men Himstedt (1971) f a n t  i laborator ium en 
tendens til n a t t a k t i v i t e t  hos d i s se .  
Blant  f a k t o r e r  som s t y r e r  dggnrytmikken hos salamanderartene 
e r  l y s e t  den v i k t i g s t e .  
Hos T. vu lga r i s  e r  t e r r e s t r i s k e  dyr  f i l o p a t r i s k e ,  mens d e  i 
vannet vandrer over  s tØr re  avstander .  Akvatiske hanner s e r  i begynnelsen 
u t  til å ha e t  v i s s t  "home range" e l l e r  t e r r i t o r i u m ;  d e t  samme g j e l d e r  
muligens f o r  T. c r i s t a t u s .  Spredning av a r t e n e  e r  a n t a t t  hovedsakelig å 
s k j e  ved akvat i ske  dyr  e l l e r  t e r r e s t r i s k e  i n d i v i d e r  som e r  kommet b o r t  
f r a  den l o k a l e  populasjonen. 
Be r t a l an f fys  vekstfunksjon brukt  f o r  l a rvema te r i a l e t  v i s e r  
en noe r a ske re  veks t  f o r  T. vu lgar i s - la rvene  i ~ r ~ n d e l a g s o m r å d e t  nn på 
Øst landet .  T. c r i s t a t u s - l a r v e n e  f r a  Øst landet  vokser t i l s y n e l a t e n d e  
r a ske re  enn de f r a  TrØndelag. 
Juven i l e  dyr e r  a ldersbestemt u t  f r a  stØrrelsesfrekvensdiagram, 
og hanner ved "mul t ip le  t e s t e s "  metode. (Hunnene har  ikke  l a t t  seg 
aldersbestemrne.) T. vulgaris viser raskest vekst i TrØndelag, og 
T. cristatus vokser raskest på Ostlandet. For T. vulgaris er skumring/ 
demring- og fuktighetsforholdene i TrØndelag gunstige for veksten,og 
oppveier fordelen med hØy temperatur på 0stlandet. De lyse sommernettene 
i nord er imidlertid en ulempe for den mer nattaktive T. cristatus. 
Det lengste hunndyr av T. vulgaris som overhodet er kjent fra 
Europa kommer fra TrØndelag, og også det lengste hannlige eksemplar 
funnet i Skandinavia. T. vulgaris i TrØndelag bryter med Kauris nord- 
sØr-gradient for totallengde hos arten. Gradienten stemmer bedre for de 
kontinentale strØk av Skandinavia og Europa ellers, med de minste dyra 
nord i Jamtland. 
Liksom på Ostlandet er T. vulgaris i ~rØndelagsområdet vanligere 
enn T. cristatus. Sistnevnte art er likevel den eneste funnet på Fosen- 
halvØya. En liknende situasjon finner en lengre sØr i landet der 
T. cristatus alene med sikkerhet er funnet på Vestlandet. Muligens klarer 
ikke T. vulgaris det atlantiske klimaet langs vestkysten av Norge. 
I ~r~ndelagsområdet fins T. vulgaris i et vidt spekter av 
lokalitetstyper, mens T. cristatus er knyttet til myrvannslokaliteter og 
er mest funnet i polyhumØst vann. Begge artene lever i sterkt surt, 
svakt surt og nØytralt vann; bare T. vulgaris er funnet i alkaliske vannr 
typer. HØyeste kloridinnhold målt på lokaliteter for T. vulgaris lå på 
128 mg/l, mens tilsvarende for T. cristatus var 17 mg/l. Total hardhet 
kunnekomme oppi230 mg/l på lokaliteter for T. vulgaris, 29 mg/l for 
T. cristatus,som i regelen bare er tatt i kalkfattig vann. Spesifikk 
ledningsevne på lokaliteter for T. vulgaris nådde opp i 1050 microsiemens, 
mens for T. cristatus-lokaliteter noe over 100 microsiemens. 
Det er påvist forskjell på artene og utviklingsstadienes 
næringsvaner. Voksne T. vulgaris - og larver av T. cristatus jakter gjerne 
i midtre og Øvre vannlag, mens voksne T. cristatus og larver av T. vulgaris 
mer er knyttet til botn og lever av botndyr. T. cristatus jakter i stØrre 
utstrekning ved hjelp av luktesansen enn T. vulgaris, som er mer avhengig 
av synet. T. vulgaris prefererer dessuten hØyere temperatur enn 
T. cristatus og lever på grunnere vann, mens T. cristatus oftest fins på 
dypt vann på de samme lokalitetene. 
Til ~r~ndelagsområdet har både T. vulgaris og T. cristatus 
innvandret over pleråkerfjella fra Sverige, muligens også fra Østlandet 
over Rdros eller Kvikne. T. cristatus på Vestlandet kan ha komet fra 
Øvre Telemark der arten er vanlig opp i 6-700 meters hØyde over havet, 
og hvor T. v u l g a r i s  også e r  funnet .  
På grunn av T. c r i s t a t u s  sit t  n a t t l i g e  og dessuten Eier akvat i ske  
l e v e s e t t ,  dens t i l s y n e l a t e n d e  s t r enge  krav til miljØ og h a b i t a t ,  ha r  
a r t e n  mindre spredningskapasi tet  enn -. T. vu lga r i s ,  s p e s i e l t  mot nord i 
utbredelsesområdet.  
Se lv  om klima-forverringa e t t e r  den p o s t g l a c i a l e  varmetid må 
ha innskrenket  u tb rede l sesa rea l e t  f o r  salamanderartene, ha r  også menneske- 
l i g  a k t i v i t e t ,  f . eks .  u t s e t t i n g  av  f i s k  i t j e r n  og dammer, vært en bety- 
d e l i g  f a k t o r  i desirnering av  amfibiene l o k a l t .  Eksempel på d e t t e  e r  
Skra t t abbor r t j a rn  ved S tense le ,  Sverige,  der  en enestående populasjon av 
neotene T . v u l g a r i s  og T. c r i s t a t u s  b l e  utryddet .  0gså drener ing  a v  
myrt jern og g j e n f y l l i n g  a v  gamle vanningsdammer f o r  husdyr ha r  de s e i n e r e  
t i - å r a  £Ørt til nedgang i amfibiefaunaen. 
I Norge s e r  Samna-~efsn-~ana-området u t  til å danne en n a t u r l i g  
k l imat i sk  nordgrense f o r  fem-seks av  vå re  h e r p e t i l - a r t e r ,  b l a n t  dem 
T. vulqar i s ,og  dersom de  r a p p o r t e r t e  funnene av salamander på SØmna med- 
£Ører r ik t ighet ,mul igens  også T. c r i s t a t u s .  
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